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SANTANDER.-Año Vll.-Núm. 2.259 Martes, 28 de diciembre de 1920 
L o s p c r i n d i c u s de Ri l 'bao l l e g a d o s 
a n r d h o d a n c u e n t a efe í p s laiiM'ina-
bles i n c i d e n t e s o c u r r i d o s en a q u e l l a 
v i l l a con o c a s i ó n de v e r i f i c a r s e el do-
i i i i n g o , desde e l (hosp i t a l do B a s u r l o , 
l a c o n d u c c i ó n del cadá^f lar de l o b r e r o 
A n t o n i o A n d r c s S u s i l l a , que l i ' a h a j a -
l^a e n l a f á l i r i c a L a V i z c a y a . 
E>] e n t i e r r o se ¡ h a c í a con . e l c a r á c t e r 
do c i v i l y l a * c o m i t i v a ( i g u f a l ü a n 
l i n i n c r o s o s o b r e r o s de la. l a b r i c a . n e ' n -
c ' o n a i l a , Alltos H o r n o s y o t r a s de Ses1-
t a o . ü i l b a o y H a r a c a l d o . 
- E l coche t"ún,ebi4í-, c u y a p a r t e poste-
r i o r i b a c n b i Tta con una b a n d e r a 
roja., a v a n z ó p ú r l a cal le do l a A u t o -
iioniía, p l a z a do Z a b á l b u r u y H u r t a d o 
de Viné/agii. 
A l I legal- a 'si-' n l í i i n o p u n t o encon-
t rase la ( u o i l i v a con el l ' a d r . ' Bas t 1 
na. que iba a c o m p a ñ a d o p o r dos j ó -
v é i i e s . C o m o a q u é J do se 6 i á c u b r i e r a i 
f u é insultando g r o s e r a i r i e n t e , i l i c i é n d o -
Üi qu t nn t r a n s é ü n i t e qt jé p i p l e s t ó 'Ir-
los i n s u l t o s r é c i b i ó a l g u n o s g o l p e s de 
jovcnzuei los ¡ r a s c i b l ^ i 
• E l c o c í 1 - I n n ' b i • s i g u i ó I n i c i a l a 
p l aza C i r c n l a r y cal le de la E s t a c i ó n , 
y en e l l a , en e l p u n t o on que-desejuibo-
ca l a t a l l e de H a i l é n , y-o c n i z " con Ta 
cemi t iv ia el j.ovfei') don í o s é M a r í a . M o n 
la . 'vo . h i j o dÍ3 los cc i i de s d é Gasa M o n 
ta.lvo, a q u i e n u n múcih.a.c>hiueio c o m o 
de une dl&ca a ñ o s le i n v i t ó a descu-
b r i r s e en fórma v i o l e n t a . 
• E l s e ñ o r M v n l a l v o c r e y ó c o n v e n i e n -
te' n o ¡ h i i f r caso; en tonces el i n u e h a -
oho e b n l i d o . d á n d o l e u n p u ñ e t a z o en 
• S D m b r é i o , se lo t i r ó a,l sue lo , a l m i s 
m o t i e m p o que I a g r e d i d o t ra ta .ba fíe 
r e p e l a r la a g i ^ i s i ó n , d a n d o u n e m p u -
ti] ( i n " !.' atacaba.. 
' E l w í i o i ' M o n í a l v o se v i ó p r o n t o ro-
deado de j íe i i l e qu • le in su l t aba , y le 
g o l p e a b a . 
Sil h i j o de los condes de Casia M o n - . 
f a l y o i ! d i e n d í a , v a l i e n t e m ' l i t e con-
t r a a q u e l . •no ime n i 'mie ro de a t a c a n -
tes, h o l a que, A b r i é n d o s e paso p o r 
entre la m u z 1 : • d u m b r e , Se puso a. su 
l a d o u n g u a r d i a de S e g u r i d a d de se"-
v i c i o en ta calle d ' ' la E s t a c i ó n , y que 
TÍO f u é i esp . ' l ado . , 
E l i aque l Vnomei ' l t i i l l e g ó c.l r a b o (fel 
toiSlllil ( i i r i i i - , T o r i l ' " ; ! ' f . ' l í a l o en 
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LA LÍNEA DIVISORIA 
L o s s i n d i c a l i s t a s y s o c i a l i s -
t a s s a n t a n d e r i n o s . 
E l en l i o c o l a b o r a d o r de este p e r i ó d i c o , « T e o f a s t r o » , se o c u p a b a o n 
i i u e s t r o ú l t i m o n ú m e r o de l a s h o n d a s d i f e r e n c i a s ex i s t en t e s e n t r e s o c i a l i s -
tas y s i n d i c a l i s t a s . 
R e f e r í a s e a a f i r m a c i o n e s en este s e n t i d o hachas p o r é l , c o i n c i d i e n d o 
e n a b s o l u t o con h i s que en a r t í c u l o s de R e d a c c i ó n h e m o s p u b l i c a d o ' nos -
o t r o s , y , e n r e a l i d a d , es de u n a g r a n o p o j - t u n i d a d h a c e r a l g u n o s c;om.enta-
r i o s a.cei 11 de l t e m a . 
Y eá de u p a g r a n o p o r t u n i d a d ]u-ccisa. i i iente | i o r q u e e n S a . n t a n d é r p a -
recía se r que se es tab lecen p o r f i n e n toda, su e x t e n s i ó n l a s r e f e r i d a s d i f e -
r e n c i a s o b j ' é r a s , c o n o e a é i ó p del c o n f l i c t o p l a n t e a d o a l a T r a s a t l á n t i c a . 
C l a r o e s t á q u e e n es tas l í n e a s a n o s o t r o s rio nos es d a d o r e c o g e r s i n o 
a q t M l o (pie s i r v e de t e m a a l c o m e n t a r i o p ú b l i c o , p o r q u e n o d i s p o n e r n o s 
do o t r a l ó e n t e de i n f o r n ( v i ó n p o r e l m o m e n t o . 
P e r o corno el c o m e n t a r i o público v i e n e a c o i n c i d i r c o n d e t o r m r n a d o a 
de ta l l e s de p r o c e d e n c i a t a n a u t o r i z a d a c o r n o los p r o p i o s o b r e r o s , d i g a m o s 
nue e n estas l í n e a s r ecogemos , s i n o l a v e r d a d m i s m a , a l g o que se a p r o -
x i m a ; m u c l i o a l a v e r d á d " . 
E n efecto, nues t ro s l e c to r e s p u e d e n v e r - e n . la, i n f o r m a c i ó n o b r e r a que 
b o y p u b l i c a m o s , dos Gonvocator ta is en exl . remo i n t e r e s a n t e s y s i g n i f i c a t i v a s . 
Une, .;•>.-. ta que i n v i t a , a la-; D i r e c t i v a s de l a s .Sociedad "s o b r - r a s p a r a 
u n a r e u n i ó n en el C e n t r o O b r e r o y o t r a - l a que s u s c r i b e l a S o c i e d a d « L a 
¡Grá f i ca» , r i l a n d o p a r a c a m b i a r i m p r e s i o n e s n i e l l o c a l d i « E l A e r o p l a n o » . 
P e e lo v i i o . ¡hay e lnn t -n t e s v i v a m e n t e i n t e r e s a d o s e n l a d e c l a r a c i ó n 
d e l paro g c h ó r a J en S a n t a n d e r , a c u e n t a y p r e t e x t o do l a h u e l g a de l pe r so -
n a ! de la ¡Qdmpañía T r a s a t l á n t i c a , ( ¡ á n d e s e e l caso cu idoso de que e x i s t e n 
esas c o r r i e n t e s p e i i u r ü a d o r a s p r e c i s a m e n t e e n t ^ j l o s que n i p o r lo m á s 
r e m ó l o t lp r i en r e l a c i ó n d i r e c t a , que j u s t i f i c a s e la s o l i d a r i d a d , c o n l o s o f i c io s 
u f e c l a d i s p o r la ' 'melga, en c u e s t i ó n . 
Y. c l a r o 05-1 á , c o m o ea c o n t r a d " e s t a t e n d e n c i a ( h u e l g u í s t i c a -luay o t r a , 
m á s racional, de a b s t ' n c i ó n c u a n d o no de o p o s i c i ó n a a q u é l l a , s e ' p r o d u -
cen esie des c o n v o c a t o r i a s que h a c e m o s r e s a l t a r y e n l a s q u e h a l l a m o s 
c o u b i i r a d o s lo§ r m n o r e s a que a l u d i r n o s a j c o m i e n z o . 
E s a r e i l n i ó n en «El A ' : r -op lano- , c o n v o c a d a p o r l a S o c i e d a d acaso m á s 
a n t i g u a , de las d o m i c i l i a d a s en e l C e n t r o O b r e r o y e n l a que se i n v i t a , a 
l o s o r g a n i s m o s o b r - r o s que pc- rmanezcan fieles a l a U n i ó n C e n c r a l d e T r a -
b a j a d o r • •.-;. d i e - c n a n t o h a y que d e c i r resp a t ó del e s t a b l e c i m i e n t o en S a n -
t a n d e r , c o m o en toda. E s p a f i a . de l a á s p e r a l í n e a d i v i s o r i a en t r e s i n d i c a l i s -
t a s y s o c i a l i s t a s . . 
i^sp.-ien.es " I r e s u l t a d o de esta p u g n a , o b r e r a . 
(Pero a n t i c i p e m o s , n u e s t r o j u i c i o de que ios o b m i e n t o s quei se s i e n t e n 
r e v o l t o s o s a, estas a l t u r a s , c u a n d o o b s e r v a n que en t o d a s p a r t í s e l s i n d i c a -
l i smo , t e r r o r i s t a va e n c a u z á n d o s e h a c i a o t r a s n o r m a s m á s l ó g i c a s y - p r u -
dentes , es d e c i r , h a c i a l a s que , en g e n e r a l , fia e m p l e a d o l a U n i ó n G e n e r a l 
fife T r a l i a j i o i o i , s. v i v e n f u e r a do la . - a l M j j n l y • xpnes tos , p o r lo t a n t o , a u n 
. f racaso d e f i n i t i v o . 
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EN UN ENTIERRO CIVIL 
U n o b r e r o m u e r t o y u n 
c a b o d e S e g u r i d a d h e r i d o . 
El diputado señor Lequerica, lesionado. 
— ¡ A l m a s m a u r i s í a s ! . . . U n a l i m o s n a p a r a é s t e pobre e s tad i s ta , que no lo puede g a n a r . . . 
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ACOTACIONES f e s t i v i d a d dtel d í a , se r e p r e s e n t a r á 
u n a g r a c i o s a i n o c e n t a d a , e n t r e s c u a -
d r o s , que se t i t u l a « L a f a m i l i a n i e v e » , 
o r i g i n a l de d o n F e l i p e C a n o , con r n ú -
sicai d e l s e ñ o r D í a z , y , a í d e m á s , e l 
g r a c i o s o s a í n e t e de d o n E n s e b i o S ie-
a y u d a de sn c o m p a ñ ' ' r o y d o l sefiOj 
M o o t a l v o en t a n t o que « o s o f i c i a l - s 
d e l E J é r - c i t o p u g n a b a n p o r l l e g a r bas-
t a e l s i t i o de l a o c u r r e n c i a . 
E l cabo se v ió r o d e a d o . - y g o l p e a d o 
y sac(') el inae,li ' ' te p a r a s i m n l a r u n a 
c a r g a ; pe í o apenas lo Ü ü ü o n e c i i o , s é 
a r r o j a r o n sobre él v a r i o s i n d i v i d u o s 
p r e t e n d i e n d o q u i t a r l e e l a r m a , cosa 
que no c o n s í g u í é r o n . 
í . l e g a i M i i e n t o n c e s les o f i c i a l e s d? 
í . a r e l l a n o , los cua l e s l o g r a r o n i m i r i -
rfeersé p los n i a i i i f . - s l a n l e s y a i s l a r f.i 
l o s g u a r d i a s de a q u é l l o s . 
. " • ' m i i l t á n , á m e n l e se o y e r o n a.lgu. 
nos d i - 'pa res , s i n t i é n d o s e : r > r í d ó e í j 
cabo Ci n ei i ••n el m u s l o i / , p i i . 1 
. A c t o s e g u i d o sé despejó la ca l l e ! 1 
v i é n d o s e qu • G-ij'.ca d.e las • --a! TPI-»^ 
de l p u p n l • h a b í a n n íióuíDr-2 h e r i d o 
de g r a v e d a d . 
E l '1 v " I cabo f u e r o n e o n d u c i d c í ^ a 
l a C a r a d • i S o c o r r ó del C e n t r o , d. n -
die se I s m í o de p r i m e - a MlteUctOn, 
f a l l e c i o r í d o poco d e s p i u s el | ) ; ie ••M 
que p i •!.'•!!•:: u n a h e r i d a , con h i ifí! 
CÍO de ¡ n i d a d a y . ' a l i d a . " l i la ce'v 
Se l ia i 'aba M a x i m i n o I b á ñ e z , 0 o!i 
CÍO c a l d o MO. de l a i ' á b r ' c a 1.a V ' - r -
y a , y h a ' d f i n t e en l a ca l le d> Cl á 
«'•' > ' e s ¡ a o . P e j á dOC h i j o s hu. ' i - fa-
nos . 
PÍUbo o. ' s i d a i l d é d a r u n a c íü'qii 
en la p o n I a (i • la Cf'iSíl de Se^ ^ 
l a n q n - los o b r e r o s p r ' l . ' i i d í a n a^.d-
ta . r la . 
S I ' g u o i - i i q u i e n hsrya p o d i d o r . - r i 
a u t o r de ¡a m i i rt • d .-l o b r e r o y de la.-. 
her icle.^ (h.l cai-o '" • •••lo. 
* * » 
>' -o'm I " eno'S ó n lC.o m e n c i o n a d o s 
pe í iódVe: . . l e l b a í n o s . el d i | i u t a , d o .•!•-"••-
l o p o r T o l e d o y a u e r d o a m i g o ririe."-
t r o "don TOSÍ; F é l ' x de L e q i ; / - i ' . i Í"-
e n c o r ' e a b a , c u a n d o se de-;,;irie,fl;; ' i- o 
los snc-".os r e t e r i d o s , en el p r ^ r e - • 
Isahe! I I . 
A l o a r los d! pan - s y h u i r ia gen-
te* ' j ! s ^ í i o r Le-au/?ri,ca f u é a r r oa^lo ,-y 
s i r i o , f r a e l u i á n d o ' . ' el i hombr t» ¡7.-
qn i e r d o . 
íj' i me ñ a u a s é I > , h a r>.-!. m _ i r - ; ¡ 
dol. a r d a cura, y en '^1. ido . - . í - . ' i • • • /n /e i ' • . 
riO óf.l i '1 ' c U i d a d Ó , l o (pie ce! ' b r a m o s 
sitie1 o-a m e i i l i ' . . . 
S I N O L O E S , L O P A R E C E 
Creo h a b e r d i c h o en m á s de u n a o c a s i ó n que u n o de l o s efectos de l a 
g r a n gue r ra , h a s ido e l t r a s t r o c a m i e n t o de los bornibres y . l a s cosas, y b a s t a 
t e n g o i d e a üts, lUfiyeP C O t n e n t o d ó a l g u n a que o t r a p r u e b a de l a s que se re-
p i t e n con f i a r l a f r e c u e n c i a . 
A n t e m i s o jos t e n g o e n e s t e - m o m e n t o u n a b i e n p a l p a b l e . E n u n p e r i ó -
d i co que se e x t i e n d e sobre m i m e s a de t r a b a j o leo una . n o t i c i a de L o n d r e s 
s e g ú n l a c u á l e l v a p o r « B a r ó n B e c k » d e l L l o y d i t a l i a n o , ha r e g r e s a d o a 
C o n s t a n t i n o p l a , p r o c e d e n t e de S e b a s t o p o l , a d o n d e f u é con u n c a r g a m e n t o 
c o n s i g n a d o p o r los b o l c h e v i q u e s . L o s r n a r í n e r o s d e l b u q u e q u e d a r o n t a n 
i m p i - e s i o n a d o s a n t e la. vis ta , de los c a d á v e r e s c o l g a d o s en los á r b o l e s de los 
b u l e v a r e s de Sebas topo l , que o b l i g a r o n a l c a p i t á n a hace r se i n m e d i a t a -
m e n t e a l a m a r . E l n ú m e r o de p e r s o n a s que h a n s i d o a h o r c a d a s e n Sebas-
t o p o l a sc iende a 8.000. 
Y o no d u d o de que , en efecto, e n t r e los b o l c h e v i q u e s • s e b a s t o p o l i a n o s 
h a y a a l g i í n í l e r o d e s de a d u l t o s c o n a u t o r i d a d su f i c i en t e p a r a d e c r e t a r el en 
a r h o l a m i e n t o de 8.(KM) pe r sonas , c o m o t a m p o c o p o n g o . e n d u d a (pie e n Sc-
a a s t o p o l h a y a v e r d u g o s b a s t a n t e s p a r a d e s a r r o l l a r la f o r m i d a b l e l a b o r de 
a h o r c a r a 8.tK)0 c o n d e n a d o s , y t e n g o que c r e e r f o r z o s a m e n t e u n o y o t r o 
e x t r e m o , p o r q u e l a n o t i c i a la d a n de L o n d r e s ; pero . . . ¿ n o es v e r d a d , lec-
t o r , que l o que p a r e c e d e d u c i r s e de es ta m a c a b r a n o t i c i a e s que , en e l t r a s -
t ó m o m u n d i a l p r o d u c i d o p o r la c o n t i e n d a u n i v e r s a l , se iba t r a s l a d a d o 
P o r t u g a l a Sebas topol? N o ^ p u e d e n e g a r s e que s i esto no es l a r e a l i d a d , 
l o pa rece . 
R . de l a S . 
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F O R M I D A B L E I N C E N D I O , 
S e i s c a s a s d e s t r u i d a s . 
M A m i l l ) , 2 7 . _ E i i . l a s p r i m e m s l io 
r á s de l a - t a r d e de a y e r se t u v o n o t i -
c i a de q u é en Segó v í a s" l i a ' ó í a de'cTá 
r a i l o nn i ' o rmida! lá i n c e n d i o , v l a : 
a u t o r i d a d e s d i s p u s i e r o n que p a r t e 0 
s e r v i c i o de b o m b a s de V u b i d m a r 
cllS.Se en leen -.o c i é ! a la c e p ' t . r l c i 
t a d a . d.>sfi.. di n,!'- Se- p o d í a el a u x i l k 
c o n u r g e n c i a . 
Bs^a o i a ñ a n a .• • l i ' e n i ai ; ( ;o ' , a ' ,Tun i , í 
de ta l les de s i n i r ^ t e i . a n n o n " i n c o m -
ple tos , p o r q u e el fueigo *ii3itrienío pov 
l a e s t a c i ó n t e l e g r á r i c a de S e g o v i a . y 
esto ha hecho que qued 'n c o r l a d a s h r -
c o n u r n i c a c i o n ' s . 
Fd " d i b e i o e n que e s t á i n s t a l a d a i a 
Cen t raJ t e l e g r á f i c a lo o c u p a l i a j i t a m -
b i é n u n c a f é y u n Oas ino . y p a - a el 
s e r v i c i o de, estos do-, e^.a ' i . ' c imi ' u t o s 
h a b í a , ;: Ini,ac;v,ie da 'MI ;OS s ó t a n o s 
g r a n c a n l i d a ' d - d e c a i l e m , s i endo a l l í 
d o n d " hace d í a s s1 iiiic¡;'> l'n •go, s i n 
que nadie1 l o a d v i r t i e s e . 
A y r , a prioeM-a lima, u n a i n m e n s a 
h u m a r e d a s p r p r é T i d i ó al viciio 'ano. 
y c u a n d o se a . eml ió a so foca r el fuego 
íjás llames-, ".e l i a b í a n propaga .do a la 
C é n t r a l t e l e g r á f i c a , d e ^ r o / . a n d o los 
apa r a l o s y ,ii,s m o H i l es. 
E l U-'"o d i ' l i O n t r a l c o n s í g u ' i ' i sa l -
v a r n n a p a r a t o , y lo h v l a l ó on u n a 
ca.sa próx ln i i a . . d-3sde d o n d ^ c o n s i g u i ó 
p d r í ÍTSe a l l u d d a . con M a d r i d p a r a p :-
d i ' - a u x i l i o . ." 
•Cna ido ¿j s e r v i c i o de iricehdibs h"'-
g ó a S e g o v i a e s t a b a n y a d e s l r u í d a . s l a 
<•:.-•.•! dí) T e l é g r a í o s , dos cesas c o n t i -
g u a s y Otras di s- de l a c;dlc' lv 'e .1 . 
I.a ig l .'-¡a Q/> San J u a n , p r ó x i m a u 
i roiéllas, l a m l i h e i es laha i n v a d i i i . i 
pÓtl" &] luego , y las c h i s p a s que a COU-
s.i'can neia ihd l u i r l e v i e t i t o c í a n arro-
: j a d a s a dis1aneia_, a r n e i i a z a b a n On 
c o n v e n t o de m o n j a s , l a s cua les , an t e 
la himiiKMicia. d(d riesgo. liiilii"ron de 
abandonar s u residemoa. , 
D u r a n t e t o d a l a ta rde ' - 'y l a n o c i i e 
de a y e r se t r a b a j ó s i n d -scanso en la 
e x t i i i c i i h i del íu1 go. v ¡i j i r i n r r a h o r a 
le la n i a f i áTÍá de Uroj BÜ cirsppso que 
regresase a > , !adr id p a i b ' md :•, i-v¡cii> 
de i n c e n d i o s que h a b í a l l e g a d o , que-
d a n d o ' d resto e n S -govie , p o r la ne 
(•esidad de c o í n b a t i r a l g i l i i ,s foco -
que a ú r r q u e d a b a n a r d i e n d o . 
• a s iH'i'.odes son de g r a n eons ioo -
r a c i ó n , y se sabe qu-'1 d u r r . r r l c ' / ¡s t r a -
ba jos de e x t i n c i ó n re-niiaei n i e s i o n a -
das V a r i a s p e r s o n á s . 
^ i ui'ktsfíÜiQ k c r P ^ a t í o , 
MAPRIIK ' - T . - E l gob-rnador de 
Segov ia c o n f i m i a . que i n c e n d i o h i 
q u e d a d o t u a n p l e t á r n e n t . ' heea l izado. 
H a n q u e d a d o des imí -d t í f i la C e n t r a l 
de T e l é f o n o s y T e f é g r a f o s y el ' é r e n l o 
de L a b r a d o r e s , a.--.í c o m o ta paTive a k a 
de la . ig les ia ño .San M i g u e l . 
f l i l i d' - cas.as d 's i i d í d a s l i a n 
s i d o n u e v e . 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
G R A N C ' A n N f l b E t S A R 0 I N 2 R 0 
l í l d e b u t del - sefror ¡Nia r to r i . a y e r , 
con : iLa casa de l a T í o y m i , f u é un" 
éXi tp \ e r d a d e r o [.ara, el j o v i . , . g a l á n , 
que fué ob je to de m u c U o s a p r a u - í o s , 
c o m p a r t í d b s , muy j üa^a in fe i i f é , con L u í 
si ta l í o d i igo. I.a l i n d a y a n i m a d a co-
i i i e d l a ' u ^ ¡ . 'dniir r i ) l3 t l0n f ' ? ¡ in t e rp re -
t a d a , pnce, ¡ ( . d o s los p e r s o i m j e s es tu-
\ M • p o • • i;;.•'1 "• u-s y d i e r o n a ' l a 
o b l a toda, la, i m n i l i d a d y a l e g r í a que 
c a m p a en sus escenas. 
l í e i l i e e n l - ' el lil.ie\o iiidor c o í l i p l e t a 
<d (Miailrd, de l a ! modo, q u é la eompa-
ñí'a, puede soportar a h o r a gallarda-
t h e n t é todas l a s comparaciones. 
l i s ia , t a r d e , ' r i n d i e n d o I r i b n l o a la 
r r a , « N i c o l á s » . 
E l j u e v e s se c e l e b r a r á l a ranclón de 
g a l a a b e m f i c io de « L a p r o t e c c i ó n a 
las j ó v e n e s » , p a r a la que se h a n c o m -
p r o m e t i d o y a m u c h a s l o c a l i d a d e s . 
Los s e ñ o r e s a b o n a d o s p o d r á n o c u -
p a r l a s s u y a s , p o r t r a t a r s e de u n a de 
las f u n c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n e l 
a b o n o . 
Q u e d a n s u s p e n d i d a s p a r a ese d í a 
t o d a s l a s . l o c a l i d a d e s de f a v o r ; p e r o se 
r e s e r v a r á n h a s t a m a ñ a n a , m i é r c o l e s , 
a l o s ' q u e deseen a d q u i r i r l a s en l a t a -
q u i l l a . 
» * • 
L a s lucal ida .des pa ra esta, f u n c i ó n 
se e x p e n d e r á n en la t a q u i l l a d e l G á -
s ino , e ñ l u g a r de en el d o m i c i l i o de 
l a s e ñ o r a c o n d e s a de M a n s i II a, c o m o 
s e ' . a n u n c i ó d í a s p a s a d o s . 
L o s nuevos abonos . 
E n l a / s e c r e t a r í a del C a s i n o h a n e m -
pezado a expende r se los n u e v o s abo-
nos p a r a e l p r ó x i m o a ñ o , a l m i s m o 
p r e c i o de 2'» pesetas. 
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T O R E O D E I N V I E R N O 
U n a c o r r i d a b e n é f i c a . 
S E V I L L A , 27.—Se h a c e l e b r a d o unja 
c o r r i d a , a bene l i c io de l a n t i g u o dfaíS-
t r o «el T o r l e r o " , con c u y a t iesta se 
d e s p i d i ó é s t e del p ú b l i c o . 
L o s t o r o s f u e r o n (i11 FdorejS. 
E l " T o r t e r o » m a t ó m u y b i e n el ni i -
m o r tor-o. 
L o s . r e s t a n t e s to ros í m r o n m u - ' r t o s , 
c n m p l i e í i d o b ien sn coni ' t i d o , p o r los 
d ies l ros ( ' .orci to , H i p ó l i t o , Z a r c o , A n -
g é l t l l o de T r i a n a , y i,"a,cull.adie-.. 
»AAAAÂA/VVVV̂íVVVVVVV\AÂVVVVVVVVVVVVVV̂  
A G A Z A D E U N A C T A 
¿ Q U I É N E S E L P R O -
P I E T A R I O ? 
V A L E X C T A . 2 7 . ^ S e Ira celebra.do e l 
p i - i m e r r e c u é n t o del e s c r u t i n i o de l 
a c i a d> l a c i r c u n s c r i p c i ó n , r e s u l t a n d o 
f a v o r a b l e , p o r c a t o r c e v o t o s de m a y o -
ría., i i a i a el s e ñ o r G a f c í á G u i j a r r o . 
•Poc t í . d e D p u é j se p r é s e n t ó e n e l l o -
c a l donde se l o d i i a v e r i l i c a d o e l esc ru -
t i n i o el c a n d i d ; lo c e n í l i n e a n t e del se-
ñ o r ( ¡ u i j n r r o , s e ñ o r I b á ñ e z R i z o , 
a c o m p a ñ a d o de u n n o t a r i o . 
Se a p o d e r ó de t o d o s l o s d o c u m e n t o s 
que h a b í a n s e r v i d o p a r a e l e s c r u t i n i o 
a n t e r i o r y se v e r i f i c ó u n n u ^ v o e sc ru -
t i n i o , que d i ó u n r e s u l t a d o f a v o r a b l e 
p a r a e l s e ñ o r I b á ñ e z R i z o . 
E l s e ñ o r G a r c í a G u i j a r r o se p r o p o 
ne p r e s e n a r -ed c o r r e s p o n d i e n t e re-
curso. . 
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T E M A L O C A L 
Vil , e s t á so l i r a n u e s t r a s c á l j e z á s , co- p ó p c a é ^ u é Q i n i i n y i n l o (me f ú e s e , (te-
m o ¿ r p a d a de D a m o c l i ' s , l a r é a l i t l a d j a se (l<! ¿ i a g a r l é ? S í , - s c ñ ' i r . ¿C'óiiíf)? 
d é l e n o m e j i u l i n i p u c s U ) l U n i i a d n A i T é r i d í í d á o su c o b r a n z a a iier. 'wiTas 
( ¿ • ¿ p a l t o \ e c i u a - l » y a i c u a l het t ios d é s o l v e n f é s ' q l i e e n t r e g a y í a j i a l A y ü r i t a -
( o n t i i ! : u í r t odos , q u e r a m o s o no . ¡••i- m i é f l t o , e p ü e ' d a é ó á t f V n t e y snnan-̂  
ta! ( i i j u g a r l a s t r a m p a s d e l A y u n t a - t é , t r a á veces nías de lo que Uoy r e - , 
D ' i i eñ to , t r a m p a s a n c e s t r a l e s ^ue se c a u d a ppx ¿ s e o o i l c e p t o . 1 
ñ a u I d o a u n i r n t a n d n en l&S i ' i l l hnos , ¿ y q u é d e c i r jde las (•.'•dulas ¡ i-rsó- . 
a ñ u s d é U n n i o d n t a n a i ro / . , q u é b í é n n a í ^ s ? Goñóce i l - í o s n n i c h o s e m p l e a d o s 
•|-'I(!¡(MÍ:. d o c i l i t e que l a s c a j a s d.- aque- qñje p a g a i l V:>.. pesetas a l año p o r l a l 
l ia . C o r p o r a c i o i t s o n a m o d u de t p n ^ - q t o é ü m é r i t o y mas de diez ra .p i ia l is las 
AlíTO pa i i-eidu a ( slo n i n i n s n o ' l iafG 
n n i e l i a s l l o r a s CU u n a n i a ^ r i a a s a m-
hlea de p i a l en i s a e n t i d a d , (pie l i l i d í a . 
en los eem.ieins. | i i i d i e r ; i 11 a l i s l 'd l l i i a i ' 
el Héglniien de lavcir y de d e s p i l l a r n i 
ile (•.sil CafiWUi, d a n d o un v i ^ d í o s o e ln -
[/Clil'ljl a lo \ i jo y m a l o para- s n s l i -
tníiiV) p o r a x i l a s nuevas de p r o g r e s o 
y a d t l f i n i s t v á í ' i ' a i , l e i e i e m l o de S a n -
t a n d e r el p i i e M o ip ie i i i é r e c e ' ser p o r 
r.u l a t m r i o s i d a d \ sn pae i e iuda . 
n a n i e i i t e J a « E s c u e l a s v a e a n i o s que 
yt \ \ \ d e s t i n a b a s a pt'oA'eer eii Goncur : 
so de t r a s l a d o , con p r i d ' o r c n c i a a los 
j i s p n a m i ' s que sMb l i a b a n p r í á t a d í ) 
•••ervieios i n l e i i m i s , siempre que ló SOf 
Mei.1 n d e n i n i n i c j -".î ni.'Mite a 
aque l en (pie h i i M e s t a i d a d o t é r m i n o 
las epos ic iom-s . 
L-a i i d o c a c i ó n i n t e i i i n a de estos opo-
s i to res S2 l -ará p o r e r d . ' n cíe igú listas 
prcqines .as . y esos s e r v i c i o s i n t e r i n o s 
CI'.Ml! 
CÍ.('lll 
s con r e fe renc ia a su p a r t i c i p a 
en c a n a-as v e á i í d é r á s . 
r íes , que no so l l e n a -
ae se las éi he él o r o 
qne no ¡ilMUian p o r e n i l i n a QG 
i e i ' d n l a s p é r s o n a l e s p m l e a m i ¿Oíis 
r o t r o sane.-oln i n g r e s o para e 
i tanÜGTltO, si e s l i i v i e i e a laen ad 
s t r a d a ^ . ¿V pn ; den e s t a l l o? S i , se 
¿CÓITIÓ? A i r e i i d a m l d su ' co l i ranZ; 
r a l i n u n c a , a u n q 
a c a r r o s , y io rque t i e n e n s in l i n d • a g u - t i t u 
¡( i o s y r e n d i j a s , de t a l m u d o d i S p i t é s - A y n 
tos , (jue n a d a l ias te r í a a, c d n t ó ó é r l a s n i j , , 
¡iUi ac iones . ñ ó r . 
i ' a i e c e que n a d a se puede h á c e r ya ;, p e r sonas so lven tes , que < : i d r e g a r í a n 
p a r a i m p e d i r que esa e n o r m i d a d de l ¡.i A y u n í a m i e n i . . . en mim.Mla c o n t a n t e 
« r e p a r t ó » Se Heve a efecto, p o r a s é g U - y sonan t e , i r-.-s veces m á s de lo que M a g i s t e r i o de P r i m e r a cuse f ianza , y 
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U N A R E A L O R D E N 
I n t e r e s a n t e p a r a e i M a -
g i s t e r i o . 
La. ( d i a c e t a » l ia | i u l i l t c a d o l a s i g u i e n 
te Rea) o r d e n : 
. ( i m s u i s i i n o s e ñ o r ; V i s t a s ¡ a s m u y 
n u i n e i i i s a s ( i e t i e i ó l l é s y c o n s i i l l a : ; tói-
m u l a i i a s en j i - íae íd i i con la i o l n c a c i ó n 
d é n p o s i í o r e . s c d i i c i e r é c h d a í j . igreso 
en j n a z a s del M s c a ! a l m i g é n e r i ú del 
r a r s e que se h a p a s a d o la, h o r a de l a i u i y f e c a í l d a p o r es? c q l j c é p t o . 
p r o t c s t á . E n f u n d a d o s en nuest ' ra i d i o - (\ .c]v ¡ii^pq i$fo so le ré e l 
s í k c p a s i a h e m o s v i s t o ¡ m i p a s l l l í é s la v¡,|(>-> | . ( , m i í - m o (pie d é los a n l e - i o -
i r a m i l a c i ó n del i m p u e s t o y l i e m o s es- Ves. C m i í q u i e r l a h e i ie 10 d e m a l a fe 
p . a . i d c c r u z a d o s de braZpS, GOIJUJ d o n , „ „ (|,.' 
T a n é l f e d ó i a que e l t o r o , d e s p u é s d e - c m i h 
b u r l a r i 
o le i nos , 
da ] nos ¡a 
i'a' c ia-nad; 
¡ni c ap o l e 
ñefxi a ot) 
P é t o , m 
m a , l a n t 
lu-i 89 des; 
se d e c i d a p o r a le ja r se o p o r p o r ese 
i c o r n a d : ! f a t a l . E n este caso, c i e n t é q 
a p^ie 'dé ser ú n i c a m e n í e , si : \ Ufa 
t  9 i l v a d o r no nos l l eva la ^Tni í i taC 
u a m í o la m u e r t e e s t á i i r ó x i - t f tpéíG o-
)Otcnc ia i n t e l e c t u a l del h o m - ¿i A y u n 
de t a l sue r te ecüe b i e n p é s c a c á b 
pn i t e 
•ca i ldae i i 
no es 
el i m i a i e s l o . 
n m m i ' . ' i p a ! 
ido lo llore--
( lécí i . de l r s c a n d a l o de l i 
m í a ? ¿V de la eolia i d í a " d i l i -
do se t r a t a d " p o m r so l i re &] 
t é a sun to? ¿ N o es pos i l . ¡ \ 'o q i i " 
l a m i e n l o p i i d i e r a e o l a a r del 
c i n c u e n t a veces m á s de lo 
l e n i u i d o en c u e n t a : 
i . " One es p r i n c p i o g e n e r a ! en los 
C u e r i i o s o r g a n i z a d o s en q ü e Se a i g r ' -
sa m e d i a n t e oposieieM. q d é no p u e d a n 
coloc 'a ise en p r o p i i ' d n d los oj iosUoi 'es 
con d e r c c l i o a p l aza , m i e n t r a s no h a n 
ingresado-lodos los a s p i r a n t e s proce-
den tes de c o i i v o e a l o r i a s a n l e r i o i v s . 
QUG un í ) vez co locado el opos i -
t o r en la p l a / a (pie ( Ü.U'ió o le coi ' res-
p o í l d i ó , luí e j e r c i t a d o y c o n s u m i d o el 
d ía echo que de la m i s m a se t i e r i v a , 
o se;i el de o c u p a r u n c a r ^ o cori 'es-
p t í t i d i é n t é a la o p o s i c i ó n en (pie eetuó, 
s i e n d o no c o i u e i i i e n l e s l a s n u e v a s 
( l ecc iones de p lazas po r el derecho l l a -
l u g a r que en a q u é l l a , t u v i e s e n , a u n 
c u a n d o se l e n d r á n en c u e n t a , a l o s 
cf. e los d( 1 escala.fon, e n .ais casas BTG 
fc ix-nf -s s a n i h i d ó s p a r a h i h i c l u ^ i i ' n ' ! 
en e l l l l i e M I I O . 
E l o p o s i i u r q i l • i i d e r i u a u d o u n a E s 
Cuela Uia-stá su c o l G c á c i ^ n e i r prop:(--: 
dad d i é s é l u g á r i po r a h a m l o n o de des 
í t iho , t i l a d e c l a r a c i ó n de cesan! \ pa-
s a r á a, i icupe, ' lí ú l t i m o l u g a r O" su 
liiMpue: I p a r a la a,:l,indi:-acii'iii d -
¡"daza en propiedia.d. 
i . " E n ntoigurí! Q{\só p . í d r á ^lóifsc 
C ú i o c a c i ó n a opesi ' tMies de una. eonvo-
ca,toi i a . s i n que h a y a n I n g r e s a d o i o -
dos los a s p i r a n t e s p;oce'deúr s de U\ 
a n t é r i o r . S i n e rnbavgq , se re^ii ' i u j . n 
[üS dia'eclios adipiiridos y i ie 'vai ios .• 
efecto, p é r b (MilíMidiéiidose que, (-ICM-
ineiidadi) como b a l í n a tós l i e c e : . 
rá.d'ós ''1 i i e m l a i i m i . a i l o de ( i f i e s i i o i ' ' s , 
n o deherán éstos, en caso a t g u n d , pi'i 
duci.r sus. pe t i c iones a n t e a s t ' ' M i n i s í 
r i o , s i n o e n v i a r l a s a l l e c t o r , qne r : 
. s - IVerá o. i i i ro rn ia . ; rá jo p i ^ c é i í i e n ' é . 
pues el M i n i s t e r i o s ó l o deb'- i u l ^ r v e 
n i r en r e i a n s o s de a l z ada o éfl resa 
I l i c i o n e s l é p e r a : ! s. 
.r>.0 - 1.a s i t u a c i ó n d e l i n d i v a de pro-
p i e d a d l a o t o r g a el ac:o (ie pose a( a. 
y . u n o vez e l c c t i i a i l o a q u é l ñ o r ••' o ñ o 
s i t o r de la. Eseu .la, que e l ig iese o de 
Es . pues, :•'VÍUI í s i m o qae c u a n d o ';s 
t; •. l l iéguén a (••.•Iciaar.K.' se cuen te con 
u n l u c i d o lo te de c o n e í i o r e s , que ira, 
i i un . i nt : Cali i ¡a . ) , ' ; r . : s | s a í n e n t e a me 
d i d a que la focCia d'jV cross se. ace rque 
* * * 
l,a Comis i i ' . n a l l é t i c a de l cross , hn 
u n i ó n de la, de p r o p a g a n d a , empeza-
r á en es tb i i d í a s l a o r g a n i z a c i ó n do 
u n a g r a n c a ñ e r a i n f a n i l i , que c é -
lela a i a d d í a de Reyes . 
E n ejaté d í a , l a i a a t o s n i ñ o s ' l o de-
seen i i o d r á n p a i t i c i p a r en l a c a r r e r a . 
I (pie ge (-el " h r a r á p o s i b l e m e n t e d é t t i r o 
del ea •co de l a p o l i l a c i ó a , c o a n n re-
c o r r i d o l e d u c i d í s i m o y u n m o n t ó n de 
p r e m i o s , c o n s i s t e n t e s en j u g u e t e s pa-
ra los p e q u e ñ a s c o r r e d o r e s . 
n i o esa d e l r e p a r t o , que r e v e n t a r á a d e p l o r a b l e de la p o b l a c i ó n y ese i m - t r o s , c o n el c q í l s i g p i é h t p p e r j u i c i o pa-
tpdqa los v e c i n o á , s i n que é s t o s u a y a n t̂iestQ rc-pai- t ido e n i i . - " I v é c i n c l ! ' 
le ; ao c l r a cosa p a r a m e r e c e r l a i azo- qU0 , , , , i , ; , ' ge i 'Vir p a r a u r h a n ' 
1", &UiC de j : 
f i ec i i - p o r 
sefíi res. q 
i ¿ n pe . eá i 
tas a que 
cola 
l i n a lo? E 
fe ; . a d m ¡ n i s l r a ( — v a m o s a l h i g i e n i z a r a q u e l l a , s i n o p a r a e n j u g a r 
¡ai p i l a de desap i eas ivos u,", ( léf ici l que, en m o d o a l g u n o , 
sea los ú n i c o s qne dehie- idera . e x i s t i r . 
1 m i l l ó n y m e d i o de pese- D í g a s e l e a l v e c i m l a r i o c «AId. l i enc f i 
.oiet ido e l r e p a r t o . j u n a " c i u d a d d í g a n l e , I n - í i é n i c ; - . con {\v 
t o d o lo d e b i d o p o r ¡ n q u i - a n i j i l i o s y m a g n í l i c o s paseos. c< p a n - es 
nodo a l i n n i o . 
ra l a e n s e ñ a n z a \ se estante.v una- ex-
cépciVin s in p r e c e d é i j t c en los o í r o s 
Gue'rpOS d e ¡ ICslado, s i n jus t iíieacii'l'i 
a l g ü p á , ya cpie la c o l o í a n a o n n o r m a l , 
l ó g i c a , y jus ta , (Mi todos los casos de 
lo s Opos i lo res , d e s p u é s de la e i ^ f e i o n 
azas de t é r m i n o de la o p o s i . - i ó n . 
g e n e r a l de (pie el n ú m a o p r i l i i e -
p m de a s e g u r a r s e que ve con c l a r i d a d que en l a a c l u a l i d a d - c o l a a? S í . so í tOr . 
m;(;i-idie.¡ia. l o que an t e s era: i uq i ene - ¡ y p o r q u é no lo hace? P o r el Caci-
t r a b i e p a r a l o s ójOS de su a l m a . A s í . q n i s r a o , el c o m p a d r a z g o y la p o l í t i c a , n i a d o d • l a i i h o . pues edil e l l a s gé c a n ; l a que le h u b i e s e c o r r e s p o n d i d i . ie 
r ioso t re^ j con éj a g u a a l ( u . l i o . vemos Qpr jcepfós r e ñ i d o s boii u n a N . a d e d a a ' S;, xu, c o n s i d ; r a b i e t r a s t o r n o eii tosjpodrá t ras lada i - se a j d r a d i s t i n i a Es-
que .d A y u n t a - m i - a l o no l e i a h ie m c •- a d m i ñ i s t r a c i ó n n o m i c i p a l . s o n i c io s , se favorece ln poca p a-u.a-1 eueia s i n o p o r los m e d i o s r é g l á t n o n -
i d a d d e ' r o c u i r i r a c o n t r i b u c i ó n ' s co- R e s u l t a d o de t o d o es lo es el f'sfawló n e n c i a ét) las es( n e l a s de los m a e s - g a r i o s , q u e d a n d o , p o r t a n t o , .supeam 
do el l l a m a d o de recho de t a n t e o . » 
N O T A S D E P O R T I V A S 
A n t e e l V I c a m p e o n a t o 
d e E s p a ñ a d e " c r o s s -
c o u n t r y " . 
E n lo s l o c a l e s del g i m n a s i o A c a ú c a -
r r í ) se c e l e b r ó el d o m i n g o ú l t i m o u n a 
r e u n i ó n ¡ m p o r t a n l í s i m a . coav i j a t l a 
p o r l a F . A . M . , c o n el fin de p o n e r 
t é r m i n o a l es tado p a s i y o que h a t e -
t a s f ede rados h a n g u a r d a d o en las 
ú l ' i m a s n r u e b a s v e r i l i c e d V . 
E l n ú m e r o de p a . r l i c i | » a n t - ' s no- re-
t u v o n u n c a , en a i i n o n i a con la •jafflti 
d a d de a l i l i a d o s que t i e n e l a E . A . M . , 
y e n este s' n t i d o se e x p r e s ó el d i g n o 
pi tes idente de la m i s m a , d o n l ' a i l i n o 
M a r t í n e z , h a c i e n d o r e s a l t a r que j a -
m á s u n e o i T ' d o r debe p a r t i c í p : ; ! ' en 
la,s p r u e b a s po r a l c a n z a r ' pp n i i o s . 
s i n o p o r l l e g a r a l o g r a r el m á x i m o de 
pe r fecc iones en su c u e r p o , ya f í s i c a 
m e n t é y a m o r a . l m aife. 
E s t i m u l ó a t odos l o s a t l e t a s m o n t a -
B a s t a con eíja-S ca l les , c o n e s n í é n d i d o a . j a r d i n e s . YO e n e x p e c t a c i ó n de d e s t i n o ocupe la 
que •un c i u d a d a n o c u a l q u i e r a , a l t o T o d o eso ha cos t ado t a n t o que t i enes p r i m e r a v a c a n t e (pie en o r d e n c r ó n o -
o" be jo , r i c o o pob re , no q u i - r a naga r - que p a g a r . » V el v e c i n d a r i o jo e n t r é - l ó g i c o se p r o d u z c a , y a s í suces iva -
!••' duran te - t r e s meses s egu idos , p a r a g a r í a c o m p l a c i d o y o r g u l l o s o . _ m e n t e , pues l a s p l azas a p r o v e e r la 
m m e! c o b r a d o r se canse de i r 1 i i n á s ó Pm-o d e c i r l e : d h u n e m i l l ó n y m e d i o A d m i n i s t r a c i ó n l i c u é que c o n s i d e r a r -
veces a h a c a - p í é c t i v a l a pape le t a y de pesetas que h e m o s d e r r ó c h e d e . ene i;íS ¡ g u a l e s , p o r t e n e r t o d a s las de i n -
en la o f i c i n a ••ei rer-p(aidiente Se can-1 ivemos t i r a d o , que bem-os d e s n i ' ^ i r n i - g resp l a m i s m a . d o t a c i ó n y derechos , 
f-cn t a m . b i é n de lema- a q u e l l a c u e n t a ] '(jo. y can é l n a g a r e m o s a la D i p u t a - y l a s p r e f e r e n c i a s de l o s i n t e r e s a d o s 
ca lda r. Con lp c u a l se i'iorra de u n c i ó n ! y e l - c u p ó n de n u e s t r o - t r i s t e s l á - p o r u ñ a u o t r a l o c a l i d a d , s i b i e n m u y 
' m i i m s y u n a s c u a n t a s 1 c ampas m e s e x p l i c a b l e s y a t e n d i b l e s , n o p u e d e n 
de t a l jaez.-), es p c n e r l - ea el d i s p a r a - n Merse e n c u e n t a c u a n d o r e d u n d a n 
de ro de no l i a c e r caso y d e j a r que "el. 
A y u n t a m i e n t o se l a s c o m p o n g a enmo 
pueda, con sus p r o p i o s reenrses , n o 
ci a los a ¡ e n e s , (pie son dtd t o d o sa-
sn i 
( . I w m a / o ej n o m b r e del m o r o s o y ' e l 
A y u m a i n i e i d o SS (pM'da. a p a r t i r de 
aque l í a s l a n í - e , y p a r a s i e m p r e , s i n 
la.-, pesetas del c i u d a d a n o d e a p i e l m -
é e m o r { n e n c i ó n . 
¿ t t a b t í á m a n e r a de c o b r a r ti r a ¡ a -
I n b l a el i i u p i ü i a e i o . s i n que n a d i e , ( r a l o 
E L S E f t O R 
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Caballero de la Real Orlen de h i M la Católici 
h a f a l l e c i d o e n e ! d í a d e a y e r 
A LOS 54 AÑO3 DE EDAD 
HABIENDO RKCJRIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
F ? . J. R . 
Su espora , dona O b d u l i a L o r e n z o A b a d ; h i j o s M a r í a , P i ar, A g u s t í n , R ó b e n l o 
y M a r í a Josehi ; h i j o s p o l í t i c o s , Robe r to B u ^ t a m a n t o y J o s é M i g u e l C ó -
mez; niltítos; h e r m a n o s L u c i o , S e g u n d a y M a r í a ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , so-
b r i n o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
H Í ' E C t A N a s u s amis t ades le e n c o m i e n d e n a D i o s 
N u e s t r o S e í l o r en sus o rac iones y as is tan a los funera -
les au0, p o r e l e te rno descanso de su a l m a , se ce lebra-
r á n hoy , a las D I E Z de l a m á ñ a n S i en l a i g l e s i a p a r r o -
q u i a l ( U C o n s o l a c i ó n , y a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , 
que t e n d r á l u g a r a las D O C E Y M E D I A do este m i s m o 
d í a , desdo l a casa m o r t u o r i a , ca l lo do San F e r n a n d o , 
n ú m e r o - 1 8 (chale t ) a l s i t i o do c o s t u m b r e , favores p o r ' 
l o s que q u e d a r á n ag radec idos . 
Santander , 28 do d i c i e m b r e de'lStóSL 
L a m i s a de a l m a so c e l e i n - a r á hoy, a las ocho y m e d i a do la m a ñ a n a , en 
l a c a p i l l a de los PP . A g u s t i n o s . 
F u n e r a r i a de S a n M a r t í n . — A l a m e d a P r i m e r a , 22.—Teléfono 481. 
L A S E Ñ O R I T A 
í a ü e c i ó e l d í a 2 7 d e l c o r r i e n t e 
OESI'UÉS DE REGIUirv LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTÓLICA 
D. E . P. 
en p u s i t i v o p e r j u i c i o p a r a la éusé ' f í a i i -
za y e n • d e s o r g a n i z a c i ó n de s e r v i c i o s 
¡eeli,-U'a! ( s, l e n i e n d u COTILO l i c ú e n los 
m e e . - i n i s u n a m p l i u c o n c u r s o .de t r a s -
í a ' d o p a r a este l i n . 
One. a d e m á s de las razones ex-
pue.~l;is. se ha l l egada a, u n a s i t u a c i ó n 
de t i ee í io que f ó r f c ó s a n i e n t e l í a de te-
n e r u n p r é x i n m t é r m i n o , ptíe.S n o s ó l o 
los n i ae s t ro s i g n o i a n m u c h a s veces 
sus de rec i ios p a r a c o l o c a c i ó n , s i n o 
que l a s r t i i k l i j a s r ecc iones p r o v i n c i a - , 
k s y a.un ios R e c t o r a d a s sos t i enen c r i -
t é r í ñ s y a d o p t a n r e so luc iones d i f e r e n -
tes en casos i g u a l e s , s i n . que n a d a de 
ello sea de e x t r a ñ a r p o r l a s t r a n s i c i o -
liqá d ; l é g i s l a x i é n y los s i s t emas d i s -
'into.", de opos ic iones , (pie d a n l u g a r 
i e l lo , p e r ó se ha d a d o la s e n s : a a ó n 
'e que los n o m i n a m i e n t o s de opos i t o -
¡s en el M í í g i S t e í ' i o c o n s t i t u y e n u n 
l e h h ina, y u n e a n l l i i t o de derechos 
n i a g ó n i c o s . c u a n d o no hay nada, m á s 
•nci l lo ( n los d e m á s , C.m r i -os une l i 
; a t u r a l v Mic'siva c o l o c a c i ó n de as-
d ranfes , ' s i n que ex i s t a o t r o m o l i v o 
a ra cstaa w n l ^ l i c a c i p í i é s que l a s re -
d u i i o m s de casos p a r t i c u l a r e s ele-
o l a - a c a U K o n ' a s de gene ra l e s , que 
n la. p r á d i c a h a n l e s i o n a d o m á s de-
•( eor- de los que p r e t e n d i e r a n , c o n 
I mejo ' - p r o p ó s i t o de a m p a r a r . 
'QilQ, d. ' l o d e s f o r m a s , pp i b ' s i -
u a c ' ó u eref ld t l iis necesar ia u n a p r u -
i e i d e reserva d-G derechos a d q u i r i d o s 
v e j e r c i t a d o s , p i a n es tab lee ienap p<ira. 
• » • 
Iei. C o m i ion d - H a c i e n d a , d a r á p r i n 
(ap io a sus lahoces l a n i h i é n en la S"-
nia.na. v U i t r a n ' e . con m á s a s i d u i d a d 
q i p ' de o r d i n a r i o . 
l ' á n p e z a i a a e n v i a r e l m a n i f i e s t o 
que d i r i g e a la. a f i c i ó n s a n t a n d e r i n a . 
la F . A . M . , s o l i c i t a n d o él a p o y o m a -
n e t a r i o de e l l a , p a r a c u i u i r fe] gas to 
de la g i su ] p r u e h a n a c i o n a l , c u j ' 0 as-
c í ^ n d e n t e ee edeiva a p r o x l m a d a n i e n r o 
a s.";)() j iesc tas . 
* • • 
E l e ; i i ( e l a n u n c i a o o r de l c ross l i a -
c i m i a l ea s a l a d o que se le l i a cnca i ' -
g a d o la C o m i s i í H i de p j ' o p a ^ a m l a a l 
d i l a i j a n l e s a n l a n d e i a n o F r a n c i s c o P i -
\ i a o G i l , l l e v á n d o l e é s t e m u y a d e l a n -
t a d o , d á n d o s e p o r d e s c o n t a t l p que t a n 
p r o n t o e l . e i s l npcmlo ear iea tu i - i s ta , se 
a l i v i e de la d o l e n c i a que • u í r e en 
toa m o n i ' u l e s , l e deje t e r m i n a d o , 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v y v v v v v v v v v v v v v v v v 
F I C U R A S D E D I C I E M B R E 
E l p a v o t r i u n f a d o r 
X o vaya , el a m i g o caj is ta , o l i n o t i -
p i s ta a e n g o l o s i n a r s e c o n el t í t u l o y 
¡ s c r i b a «el pavo t r u f a d o » . C u i d a d o 
¿ e h ? . . . 
E í p g i c n i p S a l pavo . Le he v i s t o pa -
s i e p o r la, caillé ( a i c l i a r c a d a , n i (ai-
CrG pedo n i a l l i o i ' c t a d o , s ino a l t i v o y 
sen no. colino u n f i l ó s o í o e n m h r e , con 
la, v e n l e j a s o l u e el l i l ó s o f o de no h a -
be t e sc r i t o n u n c a l i h r o s n i h a h h i d o 
t o n t e r í a s . 
I ' a r e i ía ( u io rgu l l ece r se de su paso 
p o r las ca l les y m u y s u n i e r ^ i d o en re -
f lex iones , q u i z á s e m h r i o n a r i a s de t r a s -
i e i i d e n l a l e s v e i d a d c s . acaso es to ico 
en su c a m i n o a l p a t í h n l o , pe ro s i e m -
p r e s i n , d e s c o m p o n e r el j u n te severo 
y u n l a n í o d e s p r e c i á t i v o . 
S í n i h o l o de N a v i d a d n o m e r e c e ser 
d e v o r a d o e n t r e r i s a s y a l g a z a r a , p o r -
que e l lo e n c a j a m u y m a l cu la sensa-
tez de toda u n a v ida , c o m o la s u y a , 
desde (pie a p e n a s s a l i d o del c a s c a r o n 
l a m e d i t a c i ó n f u é su v o l u n t a d , h a s t a 
que se c o n v i r t i ó en a n i m a l c o m e s t i h l e 
de c a r n e s e n v i d i a d a s . 
X o t u v o a m o r e s c o n l a n a v a , n i de-
l i n q u i ó c o m o e l g a l l o c o n l a s g a l l i n a s , 
a pesar de h a h e r m i r a d o s i e m p r e c o n 
t r i s t e z a l a t e r r i h l e d e s g r a c i a de s u neses e n q u e n o p i e n s e n e n ser cam-
p e ó o s , p o r q u e r a r o es el que a í c a n - ¿ o r a r a f l e r p - ¿ F c a a S n . , 
z a e s t a m e r c e d , y que Se c o n f o r m e n , E1 p a v o fiiosofó a t o d a s l l o r a s en el 
e n Biacer u n a l a h o r de c o n j u n t o p o r [ ^ J Ü , ^ , ^ on t a i l t o ,os p ¡ c i l o n ( , s v (¿g 
que e n t r e t o d o s u n i d o s os m a s t a co | m n ¡ t o s 0 . scamia l i zahan l a m a n s i ó n | ue uu-  icmus iiiüs e   iu iJip0]m0S 
que s a l - a p] c a m p e ó n y no a i s l a d a - h ^ Q d o s e c u c a m o n a s , s a l t a n d o " V 
: i u - i ú ? - m t 0 ( ! o s SÍM"10' C l i an i10 . g o z a n d o v m á s t a r d e « f l i r t e a n d o . , c o n 
l a s g a l l m i t a s . 
E l p avo , a m i g p l ec to r , es u n a cosa 
m u y se r i a , e m i n e n t e m e n t e s e r i a , y 
p o r eso su d e g l u c i ó n es rioc¡hea corno 
estasi, debe c o n s t i t u i r u n ac to t r a s -
c e n d e n l a l i s i m o . p m c p i e es t a f i losof ía , 
que se nos enhega, . la s u l n d n r í a que 
ge nos i i nde . Y uaTcha m á s , s i el p a v o 
es l i u i ' a d o . V s i e m p r e , s i e m p r e , s i en i -
n r e . es l i - i u n f a d o i " . 
Pi r ( s l o . a n o s o t r o s , s i m p l e s m o r -
ta les , e n v i d i o s o s do los filósofos a r c a i -
cos v u l t i an i . ode ino . s , n o s b a e m o c i o -
m d o el j i aso c e r e m o n i o s o p o r l a ca-
l le de u n p a v o de l i c i o so , t a n d i g n o de 
' • m i s a r n o s este e n t u s i a s m o qne nos lo 
h u b i é s e m o s c o m i d o . ¡ P a l a b r a ! 
A N T O N I O A N E G O R A . 
co supesiv o 
t e i T i i i n an tes 
lOr O p o s i c í e 
S é í s i c m . p i i 
5-.« Q " " 
S u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s d o n J o s é M a r í a y d o ñ a 
É m Ü í a ; s u s h e r m a n o s F e m a n d o , E m i l i a y J o s é M a -
r í a ; t í o s y p r i m o s , 
R U E G A N a sus a m i g o s l a e n c o m i e n d e n a D i o s en 
sus o rac iones y se s i r v a n a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n de l 
c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r hoy , d í a '28, a las C U A T R O 
do l a t a rde , y a l f u n e r a l que, p o r su e t e rno descan-
so, se c e l e b r a r á en l a p a r r o q u i a de S o t i é n , e l m i é r -
coles, 20, a Jas DIF/Á Y M E D I A de l a m a í í a n a ; favo-
ros p o r l o s que q u e d a r á n s i e m p r e ag radec idos . 
S c t i é n , 28 de d i c i e m b r o de 192?. 
•eglas conc re t a s , c l a r a n y 
que v u e l v a n el i nu re so 
i h ' i ! eni tile?, que d e h i ó 
r a y ade'-ística. 
le- !>| - i DS p rec i so conc re -
tar los di ' (••• s de los o p o s i t o r e s pa -
re o c u p a r UYi n i n i d a d e s , p o r l a s d u -
das t i e e u c i i n m e i i s u s c i t a d a s respec to 
del p a i t í c u l a r , 
Pu ¡Vía j e s t ad el R e y ' q . 1). g.) l i a re-
aielto lo si.uni Mil ': 
1.9 L a c o l o c a c i ó n éii p r o p i e d a d de 
'os o p o s d o r e s a i ng re so en l a s p l azas 
iel E s c a l a f i ' i i (hd ¡ M a g i s t e r i o n a c i o n a l 
i n - i n i a r i o la e f e c t u a r á n los Rec to rados 
o o r ( i n h i i r i g u r o s o de. p r o p u e s t a de 
los r e spec t ivos T r i b u n a l e s , a d j ú d i c a n -
do p o r e l e c c i ó n \ id re los a s p i r a n t e s de 
m e j o r de recho las escuelas de l a s d i -
'V i i ades p r o v i n c i a s de l d i s t r i t o u n i -
v e r s i t a r i o que a l t é n n i n o de l a opos i -
c i ó n se (an in i i í r e n v a c a n t e s o servi> 
das ¡ u l e i a n a n n a i t e y c o r r e s p o n d a n a 
este t u r n o . 
2. ° L o s o p o s i t o r e s que f i g u r e n en 
l a s l i s t a s d " p r o p u -sta-; de as-d '- .m-
t.-ís con d o r ^ o h o :\ i ng re so c u b r i r á n 
t a m b i é n p o r o r d e n c o n que oh e l las 
i.eñg<an l a s Es^auda--. c u y a s vacan te? 
v a y a n p r o d u c i é n d o s e Sil e] d i s t r i t o 
n i i i \ ' i s i l a i io , o t o r g a n d o la, de fecha 
n e i s a n t i g u a a i o p o s i t o r de m e i o r al '-
recil,io, y rni¡(aiiic'iit.' se au..'ori'/a. a 
pi 3f r. n c e i de e l e c c i ó n ( a l ando Fáfi E-1 
cue l a s a p i o v e e r sitian v a r i a s y bu-
¡••eseii q u e d a d o vacan te s en la . m i s m a 
fecha. 
3. ° .Los o p o s í t o r e e i en e x p e c t a c i ó n 
d é d ' .sl ino p o d r á n ser m a n h r a d o s po r 
l a s S ' c c i o n e s a d m i n i s í r a l ivas dd p r i -
í l lé-ra ens - . eñan / . a , pa ra o c u p a r íí?.teri-
esto y » s ó l o p a r a u n o . 
T e i - m i n ó <.'] p r e s i d e n t e su " b r e v e 
di í i i r s o de apen-lura de la . l e u n i ó u , 
p i d i e n d o se b a b l a r á con c l a r i d a d an 
te l a F . A . M . . p a r t i c i p a n d o los p r é s i -
denles de los C.luhs s i se p o d í a c v e . . , . 
con les a l h d a s para , ' ed c a n i p e a m i e i 
de E s p a ñ a , y si "ósto-s esia. i o n .'ai-I: 
pues tos a s e g u i r l a s ó j -den - • na-1 ITÍ 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a . n i a-i pe. ; ¡;i 
i i a r t i c i p a c i ó n en suces ivas c a n . .; 
• L e u de l egados de l e - C l u b s ' U - i i 
M o n t a ñ e s i c a > ' d n m á s t i c a de T m e ve 
v o g a » y • ( • i n m á s t i c i i de C u e t o - , y -'M 
m a e a a ! c u a n t a s e n l h í a d s e s e á n a.h 
l i a d a s a la F . A . M . . ( x o u s i e r o n su 
i i • iiídii de que u n a v-'Z i la inadoe- lo.-
cesta-ntos c o r r - d o r - . s que n o a c i r d í a r 
a l ac to ; ' a ía p ó s i b l e e! Cftie t odos los 
a t l e t a s f ) r e s t a r a n l a c o l a b o r a c i ó n que 
: - a l e s p e d í a . , c o m p r o m l ^ t i é n d o f h - l o s 
p r e s iden t e s de lÓS C l u h s a. c e l d i r a r 
con sus rcspiad ivos co i i e d o i ' s la ne-
cesa r i a (ait r ev i s t a para , d a r l e s iriistinij 
M o f l í L o m t i e r a C a m i n o 
Abogado .—Procurador de los T r i b u n a l e s 
V E L A S C O . 8 — S A N T A N D E R . 
R i c a r d o M i d e P e l l ó n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d 
Consul ta de diez a u n a y de t r es a .««>«* 
A l a m e d a P r i m e r a . 2 . — T a l é f o n o , 1-62. 
i v \ a \ ' v w v v \ / v v v ^ A A A A , a v v v v v \ a A / V v v v v v v v v v \ x v v v v a v ' 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especia l is ta en Partos, Enfermedades dt 
l a M u j e r , V í a s u r i n a r i a s . 
Consa l t a de diez a u n a y de tres a cinco 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10. I o . — T E L . 178 
A b i l i o L ó p e z 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE 
LA MUJER 
Consulta, de 12 a 2—Teléfono 7-08 
GOMEZ OREÑA, 6, PRINCIPAL 
Consulta, gratis. 
Uospita.1-, Los iuevea. 
B i l b a o , d i c i e m b r e 1920. 
VVVVVVVVl/VVVVVVVV̂vvt̂ /vvvvvVVVVVVVt̂^ 
T E A T R O P E R E D A 
H o y . d í a 28 de d i c i e m b r e de 19l?'>.— 
T A R D E Y N O C H E : P r e s e n t a c i d n de 
l a n o t a Me a r t i s t a E N R I Q U E T A L A -
C A S S I N L — C o u p l e t s . — D u e t t o s . - I : ' a -
r o d i a s . 
L o s m á s i n c o m p r e n s i b l e s y e x t r a o r -
d i n a r i o s ex-per i inen tos cfó t e l e p a t í a , 
r u g e s f i ó n , doble v i s ta , t e l e v i s i ó n y 
t r a n s m i s i r n del pensamiento . 
VVWWWWWW VVÂ/VAÔVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl 
S E R V I C I O D E C O R R E O S 
É ! f r a n q u e o d e t a r j e t a s . 
• • 
K l a d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l de Co-
r r e o s de S a n t a n d e r nos r u e g a que re-
c o m o n d e n i o s a l n ú h l i c o que-desde p r ¡ -
¡0(ao de a h r i l ¡ ¡ a s a d o l a s t a i ' j i d a s dC 
v i s i t a , de p;ii l i c i p a c i ó n de en lace , do 
d c f u i n - i o n , e l e , etc., deben . f r a n q u e a r -
se c o n 0,1!) pesetas c a d a u n a . 
S i e n d o t a n exces iva l a c a n t i d a d do 
t á r j e l a s de I e l i e i t a e i é n (pie ( d r c u l a n 
estos d í a s , s e r í a c o n v e n i e n t e que e) 
p n h l i c o l a s f r a n q u e a r a de m o d o su f i -
c ien te , p a r a e v i t a r e l r e t r a s o qne o r i -
g i n a l ía (d p a s a r av i so a los d e s t i n a -
l i n i o s , e v i t a n d o a] n i i s i n o t i e m p o u n 
i n ú t i l I r a h a j o a los f u n c i o n a r i o s de 
C o r r e o ^ , 
28 b e DICÍEMBRE DE isío. E l L R U E B L O O Á I N J T A B R O A Ñ O V M - P A C I ^ A 3 
rfV*A4^AVVVVVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvw\VvvvvvVrt^V* 
E L E N T O P O L I T I C O 
s e e n t r e l o s s e ñ o r e s M a u r a y D a t o : : E l s e ñ o r 
i d ó n e o : : I m p o r t a n t e s a c u e r d o s d e l a 
d i p u t a d o s m a u r i s t a s . 
y i o s 
(MI 
c b h -
Lfré d i f icul tades cíe! r n c m c r . í o . 
M Á D t i í D , ¿ 7 . - S o n g e n e r ^ l é . s los co-
n • c n í a i ios ÍÍCCK.H, d é i á s d i f l c ü i t t i d e s 
dfel a c l i u i l t ü o í r í e n t o po i í t i t íD. 
K l s r f i o r D ü i o ó s t ü v ó ájrfii- lurilc 
Pal a» ¡o , (•••i?;i)!<iti(|(i (,|,;) exteíi 
í c r . n t í ie (•(.ii e] l \ i y . 
A lía s a l i d a SQ criostro r e s e r v a d í s I r 
n io , M c i ^ i i i d i i s v n hucc i a e c l á r u c í p R e s 
á jos ¡I -I i u d i c t í i é . 
Dice el s e ñ e r Dato. 
A l m i b i i - ( f i a f u á f i a n a a los i - j . r 
. ' ;c i i t ; ;ni . 'S ' , .!,• la P | , iK:n. el s e ñ p l j D a t o 
í e s l o a i i ü '.--ló qpo a las tpaá d " I I Car-
d é so r e u p t ó a y e r e| d a i s i j o de m i -
l l i s l l ' o s , C'Oñ ohj lo de ' M i i i i i n a r afgui-
IKIS a.-antc::-; do cav i i c l - r r i i i ^ - r i , ; . - , (.n 
üspec íaJ la. D j t u a e i ó n tie ta p laza d i 
I ' a i í c loaxi < n n l ac i , n coa <•! Ba r i c^ 
de l!aiT<:íori:r , e n v i r t u d de [QS ÍMMU-
i i i ! - . . ; IVa i l l í a d a s ¡ m i ];•• Co in iKió i r , ( j i i r 
c s t u v . en a q u ' l i a c a p ü a j p a r a - s i n -
d i a r f\ | 0 ' i ) i i l c i i i a . 
P o r l a noc ' iK ' , y a i n s l a ü c i a s d ' ] ( ¡a-
¡ ID-cont in i i r - d i c i e n d ó 63 s e ñ o r 
D a l ' i y i .Minió el CMS2.|Q del B íú iCt 
de El i a ñ a , pürfa o e l i m i r i g de fíele mis-
o v i asa io ln . 
le d i el p é s a m q p o r la n i d e r t e de su M a n i í e e í a c i c n e s del gobernador 
Í"(>> m a n a . TCodOs.Job a ñ o s p o r esta éfyo,1 M u r c i a . 
CO iuif ío u n a v i s i t a , a, M a m a , p ü p s c o í í f . T a n d i r n c s i t i v o n i el C o n g r e s o é l 
é! níiú une m u í a m i s t a d de m á s de b t i a í i í ó w r h á á ó r c i v i l de M u r c i a , s e ñ o r Sa-
n Pita a ñ o s ; a jena ñ o r c o i n p l é t o a 
c u a n t o se i . l a c i o n a con Ja pol í l i iMi . 
de C o m o a l d e c i r Ostú el s é f l o r M a u r a ; ^ a probable s o l u c i ó n de e s í c c o n f l i s í o . 
Rcí ' í>oct0 de tos r u n í - o r e s d é c r i s i s , 
d.ijQ el .'IMIOI ' D a t o .que no liabia m á s 
(pió las iciliMadas i n s tunc ia - s del m i -
ftist'i'O de I n s l ! nec i ' i n p t i b l i c a p a r a 
a i i a n d o n a r la. c a r l o r a . 
A c n b a r á por h a c c m c s S c creer . 
EJ é t i b ^ D e t c t a i n p de G o b p m a e i í n m a 
n i í e a t ó esta m,aña .na . que a ú n n o , c s t á n 
l a , q u i e n fu r i n t e r r o g a d o p o r i o s pe-
r iod i s t a s , a r n c a dq si h a í j i á s i d o m u y 
d u r a l a e l e c c i ó n es a q u e l l a | ) r o v i n c i a . 
M a n i f e s t ó el s é lñó r Sala, que no l i a -
b í a f a l l i d o (a] lii ' l 'a, p m s (Mi el caso 
«ir (¡ i i" ta I n i h i n i l i a h i d o , n i oí s e ñ o r 
L a C i e r v a liala ' i 'a a h a n z a d o su a c t a . 
— T o d o h a s i d o - m u c h o r u i d o , a ñ a d i ó . 
E l s e ñ o r L a C i e r v a en esta o c a s i ó n 
se l e v a n t ó , c o n lo c u á l no de jo a l jefe 
d e l Cola-, n i o l u g a r pái ra la. r é p l i c a , ae 
d ' ó p o r t e r m i n a d a l a en t r a v i s t a . , • 
[Vlauia, a P a l a c i o . 
E l s e ñ o r M a u r a , i r á d e í h i i t i v a m e n l c 
a 
L a s escasas pe r sonas que c o n o c e n 
c u a n t o de jo t r a n s m i t i d o , s u p o n e n que 
c o m o no s e r á fájpi! f o r m a r u n a r-
c e n í r a í i ó n t a ! y c o m o la q u i e r e el s'e.-
f í o r D a t o , . po r l a a c t i t u d del s e ñ o r 
P a l a c i o , l l a m a d o p o r e l Rey , ma-1 ¡ v f a u r a , n i t a m p o c o u n a con< n d r a - ¡ ó n 
m a r l o s , a l a s once de l a m a ñ a -n a n a 
na . 
M e cons ta que d e s p u é s que s a l g a de 
P a l a c i o f a c i l i t a r á u n a n o t a , t o d o l o 
c u a l da a l a v i s i t a . c a r á c t e r de c o n -
s u l t a , y se d a e l casp e x t r a o r d i n a r i o 
p r o s i g u i ó d i c i e n d o e l g o b e r n a d o r c i - (¡e que" sea. c o n s u l t a d o u n ex p r e s i d e n -
corno l a desea é s t e , p o r la. OTí.asíción 
de a q u é l , l a ú n i c a s o l u c i ó n que pdeflá 
r e m e d i a r este c o n f l i c t o s e r á u n G a b i -
nete p r e s i d i d o p o r el g e n e r a l Ü e r e n -
¿UOr con m i r i i a l r d s c i v i l e s . 
du i i SG In i a d o p t a d o a l g u n a 
c i ' a.' pj e g ü i i t é u n p e í i o ( l i s t a . 
G^tas g- si ione v—cnntc,'"l('> el pfoSi-
dentc—fas está l leva m í o a cabo con t*] 
Banco de E s p a ñ a e l s e ñ o r D o m í n g u e z 
P a s c u a l , a i bual I ' Q$) : c )do ej Co-
b i e i n o el a v a l p a i a aqaeila.s o p e r a -
c i ó n : - ; q a ' e! l í a n c o Créy^SO q m ' pue-
den i i a l i z a i se. i p i d a n d o a j u i c i o d e l 
É G n s e j o íá i e > - ' d u c i ó n q u e ' e n cada ca-
so p a r t i é t í í h í hay^a de a d o p t a r s e . 
A ñ a d i ó ci SQÍÍcr t )n& a í q s |' : i o d i s -
'V'u' PQr ' " ^ e s tuvo en l ' a l a -
c i o para d a r cu. i d a al L e y de! r e su l -
t a d o d d Con.'- qo y do los a; ;: " (los 
a d r p t a d r s . n el m i s m o , e n t r e los qué 
figura e l i . , i . ; i n i t e a la r e c i p r o c i d a d 
de tas profesiones l i b r e é ) ace rca de l a 
c u a l ; e m o l i ó a. la l i r m a d e l Soberano 
no o r . a e l o . 
- \ | r m i e^andei m i e s l anc i a i o l ' a -
i :< i | ' i . igu i ( ' - r o g u é a l R é y que 
"•(dazare e l Consejo que b o y ha lea, de 
( e lehra ,; e, mies p o r m i é n m c l i i ' s - o c u -
p a c i ó m s no U a b í a t é n i d ó t ie i ivpp de 
p r e p a r a i - les p u n t u s pr inc ipa! ' ' . s de l ; 
d i : a i s ' ! ([ir. me p i o p i . n i a p r o n u n c i a r 
a n t e el M p j i a r c a . 
l a reunión de mayerias. 
Ü n o de los r ep re sen t an t e s de l a 
Prqj lpQ p r e g u n ' . ó a! s j ñ o r Dado si no 
S u s p e n d e r í a l a a n u n c i a d a r e u n i í ' n i de 
las m a y m í a s p a i l a m o n t a r i a s . 
E l j e f e del G o b i e r n o c o n t e s t ó que t a l 
Vez h u b i e r u que s u s p e n d e r l a , pues las 
e n as e.-lan m u y a p r e t a d a s y apenas 
l( q t í é d á l i e m p ' i j . a r a n a d a . 
¡ Q u é f i n u r a de c r ' a d i s f j ! 
U n o de los p e r i n d a d a s p r e g u n t ó a l 
j é í é de! g o b i e r n o acerca d.c la v i s i t a 
que éí s á b a d o pasado b i z o a 
M a m a , y el s e ñ o r D a t o coideshV. 
—Esa v i s i t a , c o m o l a que t o d o s l o s 
a ñ o s té hago , t e n i a p o r o h j e t o f e l i c i -
t a r l e l a s Pa scuas . , 
completos los dalos de tas ú l t ima : . , olee v i l do M m x i a - ha p r o c e d i d o c o m o lo s te del Conse jo d é m i n i s t r o s s in c o n -
l'i'-'s has la el d ía . 'Ai no se ve-! p e r r o s c u a n d o ven q u • cojen u n i p ie-" ^ p j ^ v .,. j„s ([rumy. y s i n que s i q u i e r a 
i d i c a r á n los e s c r u t i n i o s e n M u r c i a , I d r a p a r a l i r á r s e l a : que an tes de r ec i - ,.,.(,;. p l a n t e a d a l a c r i s i s . 
C a i i a g e n a y o l i o s punto:--. j h i r la p . a i r a d a , a u l l á » . N o s é de que M a u r a rect i f ica a Dato . 
N o o h s t a n l e , el (johierno o a l a r á se q n . j a .1 s e ñ o r L a C i e r v a . • j #1 s e ñ o r M a u r a , h a b l a n d o c o n ú n 
con u n a mayoría de gOd diputados. 
Rcx iprr . c idad de servicies. 
Erj la l'rcHdencia se b a í a c i ' i t a d o i 
Esta, t a n k 
Rci- io ión i m p c r f p n l c . 
l i a n r e u n i d o el Goifti-
t é m i a u r i s t a , l a J u v n i t m l y los d i p u t a -
d o s . d e l p a r t i d o , a d o p l a m l o los ácU^T-
dcs s i g u ' e n i í ^ s : 
P r i m e r o . — P r o t e s t a r de í o s - ^ a t r o p é -
l l o s . e l c c t o i a l c s del C o h i n - n o . 
n ú m e r o de d o l c n c i o n e s que Sé b a b í a i i ; d o t a s a n t e r i o r e s n o t i c i a s , le ha d i c h o : i Segundo.—Sol idar iza . ! - c o n l a a c t i t u d 
r e a l i z a d o : j _ Y a be v i s t o que e l s e ñ o r D a t o c o n - • de los m a u r i s t a s de p r o v i n c i a s ei) las 
ista m a ñ a n a , una. n o t a dot dec re to í i r- ' j E l s e ñ o r SaJ-i con tes to : ' f u n d e la, c o r t e s í a con la. c o r d i a l i d a d ' e lecc iones . 
o-ado por el lí-.-y r e l n . ¡ d é a l a r e c i - ' —Pero s i no ce h a n hecho d d m c i o - p„(-.s na d i c l i o que n u e s t i a e n t r e v i s t a ! - T e r c e r o — T o m a r p a i t e eji t̂ S cUiír 
E n l o n c e s los r e p o r l e r o s a l u d i ' r o n a l t.x ininistíd, que es el que l i a l e e i l i t a -
p i o c i d a d de s e r v i c i o s p a r a e l des-; nos . 
Ó í n p e ñ q en I C s p a ñ a de profeso] !S l i - j t o s p c r i o d i s l a s : 
broa; 
B( i v s l a h l e e e en |,odo su v i g o r id 
ti( ido do ta ley de. i n s t r u o c j t i I '11-
hlica, de 1857, (Mi cueado a la h i h i l i -
/ .u i ón I n r p c r a l de t í t u l o s o h l e n i d o s 
• a i el K M i a n i n o p a r a e j e rce r p rofe -
s iones l i b r e s i n I J á p a ñ a . 
S.do se a u l o r . i z a i á p a r a e j e r c e r a 
los m é d i c o s o d o n t ó j o g o s i n g e n i e r o s y 
capa taces de ¡ M i n a s a q u i p n e s se re-
Dere ta lev c i t a d a . 
—Pues se l ia Ida d 
Has. 
é ¡ as (hdei 
e 'mador—las 
iiau's contesh') (d 
hahriin d-'cr.dado 
. ¿o d e s a r r o l l ó en t é r m i n o s m u y cordia-1 sas que se s i g a n p o r tas a u t o r i d a d s 
les. L o o c u r r i d o es que c u a n d o m e o p o r los d e l e g a d o s . d e é s t a s con m o -
de 1!) de a n u n c i a r o n su v i s i t a , l u c e t o d c s los l i V o de las etocciones. . 
esfuerzos i m a g i n a h l e s p a r a que é s t a j C u a r t o - O b s e q u i a r 
:Ó d go- fuera c o r t é s . F u é , pues, una. v i s i ta , de d i p u t a d o : , 
c o r t e s í a , no c o r d i a l ; pe ro , a p e s a r 
con m i le a IQI 
e lec tos y d n - r o t a d o s . 
de Q u i n t o . — E m p r r n d n - u n a : . i o, i 
d c l a g a d o s , l o s cua les no t e n í a n r e c i h i - o s ó , c u a n d o m e b a h l ó de m i h i j o y de c a m p a ñ a de m i l i n e s p o r ! " . o v i . : :. 
das esas ó r d e n e s . que d i e r a n o m b r o f . p a r a c a r t e r a s , m a s pat t ) . p é r o t e s t a r de l p rocede r p o l i l l o 
\ i> me he l i m i í a d o a I n i e n - r e spe t a r c u l l a h a ios i n s u l t o s . ( ' c l G o b i e r n o . • 
los de recbos d iodos y a quq el cue r - i w w w \ \ \ \ \ m \ \ x \ w . \ ™ \ w ™ w ™ x x x x ™ \ x x \ ^ v v \ . \ \ x \ ^ v \ \ \ \ \ \ \ \ ^ \ \ \ \ \ x \ \ x \ \ \ \ v \ -v . . 
po e í e c t p r a J e m i t a l i h i i M i n d e su v o t o , j 
r o i i p r o s i g u i ó ! C o m i s i ó n p r o v i n c i a ! . 
- q ü e se falsee Ta e l e c c i ó n , con las t r o - ¡ 
C u a n d o t e r m i n . e l p lazo c o n c - d i d o t a s a c o s l u m h r a d a s . E n p u e h l o s d o n d e j r , , ^ s e s i ó n ú l t i m a i u e n l a c c í e h r a d a 
i los que e s l i i n a c o g i d o s a l r e f e r i d o b a h í a áCO olecloiv,-- y e s tahan d e s l n h i - p o r la C o m i s i ó n p i . v i n c i a l , b á j o l a 
a i l í e n l o 96, q 1 1 ' - d a r á n s o m e t i d o s a l a l a d o 
O t r o do los p e r i o d i s t a s d i j o que se ! estos d í a s i r í a e l 
c i e í a . que esa v i s i t a e r a d e . p é s a m e , en toen p n o no 
a i e n c i ó u a l l u t o que g U á r d a d o n A n -
t o n i o . 
— E n eh c t . r - c o n t c f - . t ó el s e ñ o r Da to— 
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A n í s I n f e r n a l 
E L P E O R D E L M U N D O 
J i i l l i D F e r f l i 
E S P K t l . A L S S T A EN E M F E R M E D A D E S D i 
L O S ÍPÜLMOMES Y E L C O R A Z O N 
Consulta de once ü una . 
S A N T A L U C I A 3; T E L E F O N O . ««SO. 
M E D I C O 
Especialista en enrermodades de los niños 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
A t a r a z a n a s , 10, segundo.—Tel . 
a c t u a l d i s p o s i c i ó n . -
¡. C3 Í e m e n t a r i ce do hoy. 
M A D I I I D , 2 7 . — H o y h a n q u alado 
r e l egados a l o l v i d o l o s a s u n t o s p o l í -
t i cos , • • h a b l á n d o s e c o n p r e l s r e n c i a en 
los c en t ro s y c í r c u l o s d o n d e se i c u n e n 
us políticos de l o s a s u n t o s f i n a n c i e -
r o s de D a i c e l o n a . 
g n u ó] G o b i e r n o dos dalo.-, .qn,.: 
i i ene r e c i b i d o s le p e r m i t e n csperaT 
q ü e el F í a n c o de B a r c e l o n a p o d r á rea 
l i z a r l ' á c i l i í i en t e sus (qKMaciones u n a 
i'GZ rrali/^das estas ( i r c u n s l a n c i a s 
a n o r i i i a l e - . 
P r e c c u p a c i ó n de! Gobierno . 
i ^ l íh.hií IÍIO SJ h a l l a p r e o c u p a d o de l 
e s p í e lo que p r e sen t a i a c u e s l i ó n en 
¡!a ,eeIona, p o r q u e n o sa lan-ente se 
n l i . . e a, ta b a n c a r i a , s i n o a l aspec to 
s e c i a l que c n i i e n d e es b a s t a n t e c o m -
p l e j o . 
L a conferenc ia de los s e ñ o r e s Dato- ¡ú 
M a u r a . 
Se s i g l i á hahlando de ta c o n f - ren-
eia eeirhrada por los s e ñ o r e s Dado y 
M a u r a . 
• EstUna que c i u i l q u i e r d i l i c u l t a d que 
y b rev in ieep de t n i e r . r e p e r c u s i ó n en 
s e ñ o r ' ' M i c e n t r o s h a n c a r i o s . 
CI s e ñ o r l . a c i e r v a c o n t i n ú a a u s e n t é 
á I ge s t i ones que se v i e n e n h a c i e n -
do. . . ' . 
S ' l a h í a dicho t a m h ' é n que u n o de 
g e ñ o r M a m - a a P a -
i-a d a d o c r é d i t o a 
d^c r u m o r - p o r q u e lo s p e r i ó d i c o s d i e -
ron 'land.i'Mi p o r c e l c h r a d a u n a v i s i -
te del s e ñ o r M a m a a l r e g i o A l c á z a r 
que no ha t e n i d o l u g a r . 
L e e plfcnes p a r l a m e n t a r i o s . 
Ceda larde ( o n i e r e n c i ó c o n e l j e fe 
d e l C o h i e r n o el s e ñ o r S á n c b e z Gue-
r r a , o c u p á n d o s e de l o s p l a n e s p a r l a -
m e n t o r í o s . 
Lo. r e u n i ó n de l a s m a y e r í a s . 
Se dice ¿pié no t e n d r á l u g a r l a a n u n 
ciada reu 'n i ( in de l a s m a y o r í a s , po r -
que e l lo e q u i v a l d r í a a m i r e c u e n t o de 
votos, en .d c u a l e l s a l d o s e r í a poco 
airoso. 
E n el Congreso . 
E l f-nau- S a h o r i t a c u d i ó esta, t a r d e 
a l C o n g r e s o , h a c i e n d o e n t r e g a de los 
ce J t ipeadps de l a e l e c c i ó n de O v i e d o . 
P o r e l los se deduce que h a n ' r e s u l -
tado t i i m d a n l e s los s o c i a l i s t a s , do.rro-
9-10. l a n d o a l o s c o n s e r v a d o r e s . 
h ó : ñ e p e r m i t i d o que Vo tasen s i - P ^ s i d e n c i a del s e ñ o r D u r a n t e , as i s ; 
,, , , , - tKMido los voca les s e ñ o r e s l ' e i e z Le-
ñ o a q u e l l o s . q u e l e g a l m e n t e tenían v o - .11.,IU1, T o r r e F e r n á n d e z y A g ü e r o S. 
tÓ. • ' de T a g l e , se a d o p t a r o n l a s sk -u i en t e s 
Pero . M i Qn; de l o d o esto se b a l d a r á r e s o l u c i o n e s : 
con c l a r i d a d en q] s a í n , d • se r ioaes . . O f e d é a p r o h a . l o el e s t ado de pre- eme h a u f á ' ¿ « 
ÍCioa m e d i o s de los a r t í c u l o s p a r a e l v u e i u i i a n a n z a que n a n a ¡ o , 
L o s t é r m i n o s de u n a conferenc ia . 
de l a p r o v i n c i a d u r a n t e e l mes de n o - , 
de So la res , se la, d a i á n ex| i 
g r a c i a s p o r l a a t e i i e l ó n que h a t n a 
de , c o n c e d e r g r a t u i t a m e n t " el 1 
necesar ia , p a i a el c o n s u m e dé loa 
t e r m o s d é l H o s p i t a l t o n m o l i v o d • los 
casos de f i c l u o t i f o i d e a q i i e SÍ pres ¡n 
t a i ' u i é n es ta c a p i t a l d m a n t • Iqs pa-
s a d o s d í a s . 
. A l c o n t r a t i s t a de p i e d r a paES la ca-
. r r P t e r a de B c r a n g a a C a g i g a s C l a n -
i .i ^ T? . i :n . . ' i . . 
\ iem;hr 
L a c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a e n t r e l o s 
s e ñ e res D a t o y M a u r a , se d e s a r r o l l ó e n 
los- s igU ienles l .dminos: ' 
E l s e ñ o r D a t o c o m e n z ó d a n d o a l 
s e ñ o r M a m a , il p é s a m e p o r la m u e r t e t r a t i v o c o n t r a r e s o l u c i ó n (hd G o b i e r n o 
do su h a n m m i ; pe ro , a l r e f e r i r s e a c i v i l A f e r e n t e a l pago de u n o s t e r r e -
d t r a s cues t iones de o r d e n p o l í t i c o . SC ^ f ^ * * ™ f ^ f ^ f t ó a p u r a 
' ,.• u n p a n t e ó n que c o n s t r u y e l a s e ñ o r a 
r e s e r v ó de bablario de que el G o b i e r n o condesa de S a n D i e g o . ' ' 
halda s ido d n r o t a d o .ai las e lecc iones , [ Se i n s e r t a r á on . .01 « B o l e t í n o F i c i a l » 
pues le d i j o l ó signiente: ' ; i r e l a c i ó n de n p r e s n d a n l e . s de l c o n -
- V a halM-a us ted v i s t o p o r el r c s u l - <''' ^ ¡ 0 8 p a r a el p r ó x i m o 
, , , . , . 1 . a n o de 1921 en tos d i l e i e n t e s r a i n t o s 
t a d o de l a s e lecc iones que h a y u n a g<v e t a p a d " l a p r o v i n c i a , 
buena, m a y o r í a , de derechas , y s e r í a Con de s t i no a los E s t a l d e c i m i e n t o s 
u n a h i s t i m a no a p r o v e c l i a i la. C o m o s é p r o v i n c i a l e s de bene f i cenc i a d u r a n t e 
que uso-d es. p a r t i d a r i o de l a s coacen- b} P f f l é r ^ ^ e s ^ e del p r ó x i m o a f ió 
. . . . . de i \ )z l , se a d j u d i c a r o n : e l s m m m s -
I r a n o n e s , a p r o v e c h o esta oeesi . , pa- fle .cai.nes a <lon J o s é H o z ; e l v i n o , 
ra. p r o p o n e r l e m í a concen t - rac ion . que a d o n P a u l i n o G a r c í a del M o r a l ; 
p u d i e r a , e s t a r i n t e g r a d a p o r Jos r eg io - a r r o z , a d o n E u s t a q u i o C u h n o ; a l u -
nahs' .as, .p ie espi r a n va el r e s u d a d o • l ' i : ls- 11 ' ^ " i m n P a n d o ; gai ' ! )anzos , 
, i . , i i i , 11 d o n B r a u l i o G o n z á l e z , v p a t a t a s y 
de esta g e s t i ó n , > po r t odos lo,s bUOn^^'tocino, a d o n P e d r o T n á n . 
I . n . se i \ ado ies . e x c l u y e n d o a l s e ñ o r L a . Q u e d a n a p r o b a d a s l o s c u e n t o s o i -
C i e r v a , cnVa viol-Mieia de l e n g u a j e g u í e n l e s : c o n d e s t i n o a la p a n a d ' M - í a 
COiltfa (d C o h i e r n o le ha hecbo i n c o m - l!1,ovint-,¡;il, v a r i a s . p a r t i d a s de ' ' a r d í a . 
P á í i b l e con noso t ros . a c a r r e o : do om i -s p a r a el, 
1 , ^ ... G o l n e r n o c i v i ! . s i n m n i s l rado.- po r los 
L o m o el m a r q u e s de P o r t a g o es ta C0nMíl.cfO!S de c . n r l u l - . . . . . a o H i j o s 
o n f e n n e , es ta c n i ' o r m e d a d me da oca- y R i c a r d o T é j e i r o ; a l a ¿ U « c é p d é d o n 
• i - ; i para , r e fo rm.a r e l G a l l i n e t o , v co- B a m - H i P a n d o , f a c t u r a de b a c a l a o pa-
na, el -haberme q u e d a d o y o c o n l a ca r - ri} l f ¿ , ^ 9 f Í $ S ' ' a Ult. 
, , r . , . , , . c í a s de P n v. de] M o l i n o v F . C a l v o , 
l e r a de M a m a ha s i d o u n o e s a n n i o . n , , , , ! ! , a jmentos p a r a La f a r t ó a c ^ d e l 
SÍ te paree ' e u s t ed p o d e m o s d a r ,1a H o s p i t a l ; v a l i a s t a r i m a ^ de c i r b ó n ; 
c a r i P i a de M a r i n a , a su h i j o G a b r i e l e s í a n c i a s de d e m e n l e s en él M a a i c ó -
v l a otra, a. la persona, de su c o n f i a n - : m i < ) [áé V a l l a d o l i d en el n ies de n o -
, , . v i e m b r e , y a l a Casa l l a r l m a n n , de 
za que us ted d e s i g n a r a . Ina rce lona" , p o r gasa h i d r ó f i l a y a l g o 
A l l l e . - a i a e--le p i n i u . (! • sus i n s i n ú a : d ó n paa-a Jos s e r v i c i o s , del l l o s - p i t a l 
c iones . el SQñoi M a u r a á t á j ó a l s e ñ o r j . r o v i n c i a l . 
' A l a S í u d e d a d tU 
sunnn i s t . r o a l a s t r o p a s de Jos pueb los | toído. _ , -tr ,, i .- . 
E n el M a n i c o m i o de V a l l a d o l i d ge-
r á n r e c l u i d o s dos demenh 's . 
Se conee.h- a u t o r i z a c i ó n o í A v u n t a - 1 : E n l a C a s a de C a r i d a d ing reso 
m i e n t o de Cahezon de la Sal pa ra ¡ t r e s - n m o s y u n a n c i a n o , 
l e r p o n c r r e c u r s o c o i d Micioso-adminis- • • •• •'• 
D a t o y le d i j o : 
NJii-e us ted , d o n E d u a r d o , sobre es 
io , ni1 d i a l o g a r s i q u i e r a . 
— ¿ P e r o no es u s t e d — i n s i s t i ó el so-
ñ o i Dedo p a r t i d a r i o de las c o n c e n t r a -
ciones? N 
D o n Antonio I " r e p l i c ó con tono e n é r 
g i c c : 
— L o he s ido , Jo soy y jo S2gtí i r .é S Í C T l 
do ; pero en t r e la c b n c c n t r a c t ó ñ que us-
Agu}js m i n e r a l e s 
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J U A N Q Ü I J A N O 
Volasco , i ( junto a l B a n c o de E s p a ñ a ) 
M U E B L E S DE L U J O 
Se a c a b a n de r e c i b i r : 
C i n c o m i l l o n e s de a u t o m á t i c o s . 
D o s m i l l o n e s de a l f i l e r e s . 
D o s m i l l o n e s de a g u j a s . 
V e i n t e m i l c a d e n i t a s p l a t a de l e y , 
t e d •p io t ende r e a l i z a r y l a que y o a n - a t r e s pese tas u n a . 
s í o , m e d i a u n a b i s m o . Y o no q u i e r o 
coiií-; n t r a e i o i ^ - s cxc ' lu i s iv is tas ; q u i e r o 
u n a c o n c c n t i a c i ó n hecha ú n i c a n i e n t e 
p a r a d e f í n d e r los i h t o r e s é s n a c i o n a -
Pes. 
E S P E C I A L I S T A E N N A R I Z , G A R G A N T A 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a se l 
B L A N C A . 42. P i l i M E R O 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
L o s c a r n i c e r o s a m e n a -
z a n c o n d e j a r d e s a -
c r i f i c a r . 
Guiando a n o o l i e v i s i l a i o n [os péi i i 
d i s t a s a l goh.erna,dor é s t e les m a n n 
t ó q u é a y e r se h a b l a r e u n i d o la . l i o n a 
de. Ca. C a r i d a d , o e i i p á n u c ' ' l í o i ' -mYfai 
le de l despadho d:; a s n i l l o s d i I L i -
m i t e . 
T a m b i é n d i j o ' q u e lé a a h í a \ - i - i'i o lo 
u n a C o m i s i ó n ufe ¿ b a ^ S t e c ó d o r é s oc 
c a r n e s , l e s que le e n t i e g a r o n u n ,.•.. 
c i n t o , en 'ei que Le d a n . -nenia da ¡p ie 
s i e l A y u n t a n i i e n t o rió susp nde i a u -
m e n t o a c o r d a d o en la ú l t i m a 
de l a t a r i f a , p a r a el a r r i i i s t r e de e 
l i e s e l d í a p r i m e r o de a ñ o dl j a i / m do 
s a c r i f i c a r r e í as. 
E l • g o b e r n a d . o - conr^ reo rTo eoí j 
a l c a l d e s e ñ o r P - r -da P a l a c i o so 
'este a s u n t o y l a p r i m e r a a u t o i í d f r a 
m u n i c i p a l l e n i n n i f e s t ó que esa : M!.Í-
d a e n l a t a r i f a de í t i r a s t r e de c a í 
e r a p r o v i s i o n a l , pues antes de q u i r i c o 
d í a s Se a n u n c i a r í a la. s ú b a s t a de n 
s e r v i c i ó . 
• C r e í a e l g o b e r n a d o r que esto c o n t i i c 
t o se s o l u c i o n a r í a / a l i s i e e l o r i a n ad •. 
d ' o r - i i l t i i n o diÓ email.a a los r a" a -
t e r o s de q u é po.!- fa l la , de n ú m e r o •• i 
p u d o r e u n i i f t ' a y e r la J u n t a de ;• 
S i s l enc i a s , -que es taba (d i ada p a r a I r a -
ta,r de l p r ec io de la c a r n e . Se rau iv i i i 
u n o de l o s d í a s de csia sarna na . 
Para , t r a t a r de ic'^t i m i s m . a s u n í i 
s1 r e u n i r á n h o y cu al G o i ñ E r n o n y d 
u n a C o m i s i í j n ( i - ' c a r n i c e r o s v los go 
ca le s t é c n i c o s do la ¡ u r n a de SUÍJ 
tenci ias d o n J o s é LAffitonlo Q u i j u ' 
h i -
C I N C O M I L JUGUETES, de u n a a 
t r e s c i e n t a s pesetas . « ^ ^ r e s i d e n t e de l a - . A s o c i a c i ó n p r o v i 
A r t í c u l o s de v i a j e . — I n s t r u m e n t o s de c¡.ul de r . a m o i n o s : .1 - ñ o r l . a m a . f 
c i r u j í a . — D r o g a s — B i s u t e r í a fina, ete. ^ e n i e r o a g r ó n o m o , v d o n G a r l o 
¡ T o d o a p r e d o s b a r a t í s i m o s ! g g * ^ 1 1 1 
A Ñ O V I I . - P A G I N A «, E L * R U E B L O C A N T A B R O 28 D E D I C I E M B R E D E 1920. 
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E L "RACINQ" EN MADRID 
P a g a z a l e s i o n a d o p o r e f e c -
t o d e u n a c a r g a . 
C o m e n t a r i o s d e l a P r e n s a . ' 
A u n q u e n u e s t r o e s t i u u u l p c o m p a ñ e -
r o A l b e r t o M á ^ t í h F . e n i á i u l e z , e] < i i l i o 
d i r e c t o r de " S e i n a n a Dí- j io i - l iva» , nos 
ha, e n v i a d o la.: r e s e ñ a de" los p a r l i i l d s 
que -el Racing1 h a j u g a d o e n M a d r i d , 
c r eemos n e c e s í i r i o , p a r a o r i e n t » i r de-
l ) i d a m e n t e a nue-slros a f i c i o n a d o s , d 
•copiar e l j u i c i o que B los d e m á s c o m -
páfífeí 'ós ñ a m e r e c i d d l ; i actuaci('>n de 
l o s r a c i n g u i s t a s . 
. H o y c o p i a m o s lo r e t é j e n l e a l p i ¡-
jnier e n c u e n t r o . . 
a s í t (Eme E i r e » - e n S LiUo-fiiet 
f á í i 
«l- t . a n ü n c i o de que jugiilia en el 
c a m p a de l o s ex camiMMin s dg) ( c n -
t r o el C l u b de moda , m '.'Sta I c i i i p i n a -
da , el R a c i n g s a n t a i i d i ' i i n n , l i i / . u (pie 
los asfleionados M c n d i c r m i en n in ' á á 
deseosos de v e r si e r a n justos, tantos 
«cbombOtS» c o m o se1 iniliían pKidigadn 
a l e l u l i n x i n t a ñ é s , Y rn v. r i l a d (pie no 
s a l i e r o n d e s i l u s i o n a d o s ; e l ' e q u i p o v i -
s | t á n t e i'Uiii' las c n i n l i c i o i i e s iifccs;!-
"rias p í i r a sel- c l a s i l i c a d o é l l t r a los \m(i-
n o s . * . • ' • 
C l a r o e s t á qu( ' b a y a l g u n o s p u n t o s 
dt'-liiles—el m e d i o e e n l r o , p o r i jcmplu, 
que es una, \ M d ; i d f i i i i i u t i d a d ; pfi#ó 
n o o b s t a n t e i él e o n j i n d o es s ü p e r t o i ^ 
A la. Iiui-a anuric¡',^l,i, l i e l l n i n , el 
c a c h a z u d o j o v e n á i l d l 4 o , a l i n e d los 
e q u i p o s de e s f á . l o i - n i a , a y u d a d o p o r 
A r i a s y P a s t o r , sus dos d i s c í p u l o s m á s 
•aventajados. , 
R . ('.. S.: Alvai.-ez, Sant ius te , ' N a v e -
d a , T o r r o , A g ü e r o , l . a v í u , P a g a z a , (Vr-
t i z . R o d r í g u e z , Diez y R a r b o s a . 
R. C. M . : , P a s c u a l , R ó s e l í ó , ('.aiTMIU, 
B u y l l a , C a b a l l e r o , A l v a r a . l o t L . ) , Sa-
h u q u i l l o , F é l i x P é r e z , V e n t u r a , A l v a -
r a d o -cA.) y Mxiñ&gp'í^v. 
L a ~ p r i m e r a p a i te d i o fin con u n 
« g o a l » a f a v o r d(M l l a c i n g de p o r a c á , 
ÍHM l i o de, i u ^ u l s o .modo p o r A l v a r o A l -
v a r a d o . 
E n e l s e g u n d o li. iupo. y con j'aSf 
t u e r z a s de los cmil.Miilientes i g u a l a -
d í í s i m a s , j ) r e s e n c i a m o s e l . t an to , m á s 
b o n i t o de l a t a r d o . P a g a z a , e l g r a n d e 
y a p á t i c o de P a g a z a , r g e o g i é po i - p i e s ! 
u n pas-e a d e l a n t a d í s i m o v fuer te , v | 
« s h o t a n d o » a g r a n v e l o c i d a d c r u z o u n 1 a W e de l ú o m ¿ g o , pues e l fue r t e t e m 
« g o a l » que a P a s c u a l le p a r e c i e r o n p o r a l r e i n a n t e h a b í a a i s l a d o l a c o m u 
c i n c o a l a vez " y$. • i n i c a c i ó n con l a Coi\te. A f o r t u n a d a m i i 
I g u a l a d o s e n , t a n t o s , la. I n H i a se b i - ' 1 0 ' s e & ú u "•,ua11 D e p o r t i s t a » , todo pe 
zo a l g o d u r á i , y los a t aques r e s p e c t i - , I'»1"0 ' l e s a p a r e c i d o , e n c o n t r á n d o s f 
v o s r e a l i z a r o n b ien U é v a d o s a v a n ' c o ^ 
p o r e l t e r r e n o e n e m i g o . EiS u n o de 
el los, . .los n í a x i r i l e ñ o s , " b i e n . c o m b i n a -
dos , h i c i e r o n e í « g o a l » de la v i c t o r i a . 
no s t u v i e r a n a c o s t u m b r a d o s a e x t a -
s i a r n o s a d m i r á n d o l e s . T a m b i é n de esT 
te q u i n t e t o b n b o u n o que se d e s t a c ó 
s o b r e m a n e c a ; M u ñ a g o r r i . S e g u r o , ve-
loz y a v a n z a n d o s u p e r i o r m e n t e , a br, 
p a r que e s q u i v a n d o la p r e s e n c i a de 
todos los a d v e r s a r i o s , s u p o s a c a r f o r -
midable . se e n t r o s que r e p e r c u t í a n cons 
l a n t e m e n t e en el p o r t e r o s a n i a n d e r i -
no , A l v a r e z , a l que b a y que cons ide -
r a r p o r su a c t u a c i ó n de a y e r c o m o 
u n v e r d a d e r o m a e s t r o . B i e n c o l o c a d o 
e n t o d o n i o m e n t o y s u j e t a n d o a l a 
p e r f e c c i ó n , el b a l ó n , m a n t u v o en cons-
t a n t e n e r v i o s i d a d a, t odos l o s especta-
d o r e s p o r los i n n u m e r a b l e s t i r o s que 
p a r ó , Si l u e t o d o e n la, p r i m e r a p a r t e . 
N o i m p o r t a que en t r a se dos veces el 
bá lÓU Gp su p o l l e r í a ; b a y que t ene r 
en c n e n l a (pie el p r i m e r o fué m o t i v a - , 
do p o r u n o de sus m i s m o s c o m p a ñ e -
ros y el o t r o de u n t i r o i n s u p e r a b l e 
do V e n t u r a . 
E l ú n í c o t a n t ó q 1 " ' r n a í r c a r o n los fo-
r a s l e r o s Bué Ó b r a de P a j a z a , el ex l re-
m o derecha del e q u i p o n a e i o m i l . A n n -
que en lü j u g a d a , i n i c i a l de este t a n -
to este j u g a d o r estaba c o l o c a d o fue-
la, de j u e g o , no p o r eso b a y que, de-
j a r de i ' ¡ í r m o c e r q u é el l i a t ó n füé l le-
v a d o y l a n z a d o é . s t i í p o n d a n i e n l e . 
E l e q u i p o m a d i i b n o se p r e s e n t ó en 
l a m i s n " ; f o n u a q u é n o s o t r o s ^ n u n -
c i a m e s , y en el s a n t a n d e r i i i o , R a r b o -
sa s u s t i t u y ó a. C iac i tuaga , ó c u p a n d c 
T o r r e s el de Barbosa, . 
Eos e q u i p o s de esta t a r d e t enemos 
e n t e n d i d o e s t a r á n f o r m a d o s come, 
a y e r ; ú n i c a m e n t e j u i c d a ser que ( ¡a -
c i tuag; ! , l i g u r e .̂'11 el l l a c i n g C l u b m o n -
l a ñ é e . 
* * * 
V a l a n a , an t e s de d a r l a c o n f e r e n -
c i a - t e l e g i á t i c a que A l b e r t o M a r t í n 
nos h a e n v i a d o del p a r t í d ' o d e l d o n i i ñ 
g o , q u e i v i i i o s l u i ce r r e s a l t a r l a ansie-
d a d que ( :i l a noei ie del d o m i n g o y en 
el d í a (je a y e r á a b í a . en S a n t a n d e i poi 
c o n o c e r el e s t ado de l g r a n P a j a z a . 
C u a n t o s i n t e n t o s r e a l i z ó , l a J u n U . 
d i r e c t i v a , de l R a c i n g p a r a conferen-
c i a r c o n M a d r i d f u e r o n i n ú t i l e s e n I t 
le d i ó u n a c a r g a v i o l e n t í s i m a , que 
c a u s ó u ñ a g r a n i m p r e s i ó n en e l p ú -
b l i c o , l a n z á n d o s e , u n a p a r t e de él a l 
c a m p o p a r a p r o t e s t a r . M i e n l r . i s pa -
g a z a era, r e t i r a d o a la caseta de j u -
g a d o r e s , l a fuerza p ú b l i c a t u v o que 
i n t e r v e n i r p a r a d e s p e j a r e l t e i i e n o 
de j u e g o y a s í p o d e r c o n t i n u a r el 
m a t c h . E l á r b i t r o c o n c e d i ó , d a d a l a 
g r a v e d a d d é lá fa l t a ¿ o n i é t i d a p o r Re-
s e l l ó , u n p e n a l t y a f a v o r . d e los san-
t a n d e r i n o s ; é s t o s le e c h a r o n f u e r a . B'l 
o t r o t a n t o . q u e m a r c a r o n los m a d r i l e -
ñ o s f u é t u n i b i é n e j ecu t ado c o m o los 
a n t e r i o r e s , p o r V e n I u n í , de i g u a l for-
m a que l o s dos p r i m e r o s . 
N u e s t r a a f i c i ó n s a l i ó s a t i s f echa de l 
p a r t i d o , p o r lo r e ñ i d o que r e s u l t ó , y 
s o r p r e n d i d a de l r e s u l t a d o que t u v o , 
pues no le esperaba . Se reconoce que 
e P R a c i n g , de M a d r i d , ha j u g a d o eo-
m o n u n c a se le bí ihí-a v i s t o , y que los 
s an t e .nde r inos e a r e c i a i r d:- m e d i o s , es^ 
p e c i a l m e n t o e l c e n t r o A g ü e r o , r e a l i z ó 
u n t r a b a j o n u l o . 
Eos defensa.s, d e l a n l c r o s y p o i i e r o s 
j u g a r o n b i e n , y con una, l í n e a de me-
d ios h u b i e r a n t r i u n f a d o en t o d a l í n e a . 
E l á r b i t r o l í o e a m o r . i , i m p a r c i a l y de-
l i e i e n l e . 
R e f i r i é n d o m e ;' la l e s i ó n de Pagaza , 
8(6 cree p r o b a b l e la f r a c t u r a de la 
C l a v í c u l a i z q u i e r d a ; pero pasuda ta 
p r i i r . e r a i m p r e s i ó n que a t o d o el ' p ú -
b l i c o c a u s ó , p o d é i s a s e g u r a r que e s t á 
b i e n y fuera d é todo p é s i g r o ; s in que 
téri&a S í n t o m a a l g u n o (pie pueda a l a r -
n i i i r. 
Su t r a s l a d o a l H o t e l se 'hizo en a u 
t o n i ó y i l . o s r e p i t o que é s i á b i e n , y le 
m i s m o lodos sus ( o n i p ; i ñ e r o s de e ( p i ¡ -
po. 
J U A N D E P O R T I S T A 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
L a s i t u a c i ó n e n t o d a 
E s p a ñ a . 
p o r í r t é d i a c i ó n de . N 'en tu i ii, que reco-
g i ó u n paso de B u y l l a . ' 
V c o n dos a u n o - . t e r m i n ó " t a n i n t e -
r e s a n t e p . u ^ Q , que.s-.1 r e p e t i r á e s tu 
t a r d e a l a i n í i s n í a l io r ; i . 
E l m a r t e s p u b l i c a r e m o s u n a deta-
l l a d a ; c r í t i c a , de los - j .ugadores y del 
j u e g o . » I - . 
V e n « E a - E i l j & r . t i u b ' . nos h a b l a a A r -
t a j x » de esta. iiuim-r;i: 
P a q u i ' r o en pe r f ec to es tado . 
E s t a es la m a y o r s a t i s f a c c i ó n q t u 
p o d e m o s e o m u n i e a r a n u e s t r o s ¡ i l ic io 
nados . 
P E P E M O N T A Ñ A 
' POR'TELEFONO 
M A D R I D , (?(>, a l a s 21 . . 
H o y se ha r e p e t i d o e l m a t c h enlrc 
R a c i n g , de S a n t a n d e r , y el R a c i n g , 
^ l e M a d r i d . 
L a exce lente a c t u a c i ó n de los san-
, t a n d e r i n o s y m a d r i l e ñ o s en l a t a r d e 
« C o n i o e s p e r á b a l o s , el- p a r t i d o de ' de i ,>er ' U h a (Iue p " P ^ P 0 ,1<'1 
a y e r s a t i s f i zo en - e n e r a l h s a n s i a s de sco de l ^ " ^ a l A í a r t i n e z C m n p o s , ge 
l a á ñ c i ó n . m a d r i l e n ; , de poder presen- • ( " o n " , f - : " , , , , P ú b » c o n u t í S e ^ S 0 ' c0-
c i a r u n . e n c u e n t r o - b a l . a n p é . l i c o e-i que ,",> , ' " ]n- , | í : ' : ; l l ' « r a m l e s s o l e m n i d a -
se h i c i e s e u n v e r d a d e r o juego d é c i en - ,'eS-
c ia , ese friego de f Á c i s f ó n y r a p i d e z E l d í a es a g r a d a b l e y los equ ipos se 
que poco a, poe.l v ; r de sap ' u e c i e n d é , de a l i n e a n como en la l a r d e a n t e r i o r , Pe-
todos los e q u i p o s n K , d i i l e ñ ( , s . É^br ¿ s ó ' Í O r Z a d 6 o] ^ S a n t a n d e r , con 
e l e n t u s i a s m o q l i e ' e x i s i , : , pd r ve r b í u l i p G j a q i t i i a g ^ , que h á b í a l l egado de 
l o s - j u g a d o r e s s a n l a n d e i i n u s era InáS 1:1 M o n t a ñ a , en el c o r r e o de la mi.ña-
q u e n a d a p o r el empuje,, la acomedir " í l ' y M u « í f g o r r í , de l M a d r i d E. C , 
v i d n d que t i e n e n op r h d r h i a e m p l e t í r ' , l R a c i r i ^ l le M a d r i d , 
en todos los p u r t i d o s ¡que j u e g a n . Y 
e n v e r d a d q u e . „ a v t r lo d e i n o s l r a r o n 
j i a t e n t e m e n l e ; s a h í i breves i n s t a n t e s 
e n e l s e g u n d o t i e m p o , ellos, f u e r o n los 
que h i c i e r o n que p i e s e i i c i á r a m o s nmi 
b u e n a t a i (!;•, en l;i que se de r roc ln ' i 
b r a v u r a y c o d i c i a en los dos b a n d o s 
c o n t e n d i e n t e s . r '.} 
E n t e n d e m o s que a l R a c i n g C l u b de 
S a n t a n d e r , es a q u i e n di b e a g r a d e c e r 
e í p ú b l i c o l a b u e ñ a , c lase de d e p o r l e 
que se d e s a r r o l l ó , p o r q u é el p r e n d e r 
a f i anza r se l a v i c t o r i a desde los c o m i e n 
A i b i l r a l i o c a m o r ; ! , (1(1 Co leg io de 
refi 'iv-es del C e n t r o . | . 
E l e n c u e n t r o h a r e s u l t a d o r e ñ i d í s i -
m o , m u y d u r o , s i n que n i n g u n o de los 
dos b a m l u s b a y a d o m i n a d o de u n a 
m a n e r a n i á l t i f l o s l a . 
ÍM&q. d e l a n t e r a s a n t a n d e r i n a ha 
e j e c u t a d o u n o s p r ec io sos a t aques ; pe-
:'o 'h!. f a l l a de a p o y o en los m e d i o s , que 
h a n es tado a p á t i c o s , l ia m a l o g r a d o el 
ü a b i i j o del c o n j u n t o . En. c a m b i o , l a 
d e f e m a de l o s z a g u e r o s y el p o r t e r o 
be, s i d o h e r m o s a , s i endo o v a c i o n a d o 
zos d e l p a r t i d o , f ué . ñ i o l i v o p á r f e q i i e ' ' ^ " ' s A l v a r e z en las g r a n d e s - p a r a d a s 
el R a c i n g C l u b m a d r i l e ñ o se a n i m a s e p Ü O tí los f u e r t í s i m o s c h u t s que 
h a s t a t á l p u n t o que , e n e o m i i m o l o s . i i , i i ; a i i l-^s m a d r i l e r i o s . 
c o n una. r a p i d e z m a t e m á l i c ; i . l iicifíf&6^ > E n el p r i m e r t i e n q i o , los c e n t r o s es-
que sus j u g a d a » r o s u l l a s v i i p r - c i o s a s . í r i i e n d o c , que t i r a b a . M u ñ a g o r r i , s i r -
T o d a s sus l í n e a s e s l u v i e r o n í : i p e r i o r - v i e i o u p a r a que V e n t u r a c o l o c a r a d o s ' do m u y l 'elicit.-ido p o r su e n é r g i c a c a m í 
h i e n t e , : y , s o b r o ' t o ^ s u a t a q u e , qUc g c a l s a f a v o r do l o s m a d r i l o ñ o s . C u a n J^1111- de f : c -nc ¡o r e3 ' 
E N S E V I L L A 
F á j a r o de c u e n t a detenido. 
S E V I L L A , g?.—.La, B e n e m é r i t a ha 
d e t e n i d o a l s i n d t c a l i s i t a c a t a l á n Ba r -
c e l ó , q u í í fué e l i n s t i g a d o r de la, ú l t i -
m a Ihuolga, t e x t i l y el i n d n c l o r del 
a í n t a d o c o n r a - e l c o m i s a i i o de RVjll-
cí,a s e ñ o r C o l l . 
U n a d e n u n c i a . 
E l goli'i-n:i(loi lia r e m i t i d o u n es-
c r i t o a l IÍSCMI d e n u n c i a n d o a la SOQÍO: 
da,d p a t r o n a j p . , r i iab( r l i echo efc.cíi-
v a l a m u l t a de '&.(X¡Q d u r e s , que i r h p u -
so a l S i n d i c a t o l í n i c o del r a m o de I . 
m a d e r a . 
E N Z A R A G O Z A 
E n l ibertad. 
Z a r a g o z a , 27 .—El s e ñ o r g o b e r n a d o r 
c i i v l h a pif,Jisto en l i b e r t a d a Otros dos 
d e t e n i d o s por o r d e n g u b e r n a t i v a . 
S ó l o q u e d a n ya, (ÜI l a c á r c e l 29 de 
t n i d o s g u b e r n a t i v o s . 
Se confiesan a u t o r a s del atentado. 
Z A l i A C O Z A , 2 7 . _ . L a no tica, que ha -
pie d í a s les c o i m i n i í p i é de que .1 ins-
p e c t o r de P o l i c í a , d o n M a n u e l V ' rua -
r a t e n í a g r a n d e s esperanzas d : que a l 
f i n s e r í a n descub te r to s los a u t o r e s del 
a l e n t a d o con t r a , los s e ñ o r e s S a l d a ñ a 
y iGupé ryCZ, se h a conrn-ma.do. 
L o s de t n i d o s en l o s . p r i m e r o s m u -
m e n t o s . E r a n c i s c o D o z o ñ o y f r a n c i s -
co Aiscaso. c u y o h e r m a n o D o m i n g o se 
ignora , d ó n d e so h a l l a , b a n conf ' •sada 
ser l o s a u t o r e s de l a t e n t a d o . 
H a n a g i n a d o que c e l e b r a b a n sus 
n ' n n i o n ' s con los i n d u c t o r e s , acerca 
de l o s cua l e s so g u a r d a g r a n - r e s e r v a , 
e n u n ca,lé-bar de la plaza, del M a c ,-
do , que se halla, p r ó x i m o a la cal le d -
la. D e m o c r a c i a . 
H a n m a n i f ' i s t a d o t a m b i é n (pie e l los 
no c o n o c í a n a. b •. v i c i i m a s y que o la a 
ron. s i g u i e n d o las ó r d e n e s que reci-
b í a n de los i n d n e t o ! ' s. 
Se t i ene la e s p e r a n z a de que é s t o s 
n o t a r d a r á n en c a e r en m a n o s de l a 
P o l i c í a . 
E N H U E L V A 
L o s obreros de R i o í i n í o v o l v e r á n a? 
t r a b a j o . 
' R I O T I V m , 2 7 . - S • ha. c - l ebrado 
u n a a s a m l d - a m a g n a de o b r e r o s 
. ' i i i p l e a d c s de la C o m p a ñ í a m i i c r a . 
Los OIIK ros a c o i d a i o n volVéi ' a l I r a 
ba jo a. c o n d i c i ó n de (pie no ¡ h a y a re-
p í - e s a l i a s . 
E n c a m b i o , los e m p l e a d o s ae r d a -
r o ñ per.' i s l . i r sn el paj-o, p'fero s»3 croo 
que c a m b i a r á n de c h l e i i o MI v i s ' a ,¡ • 
la. aCtMUd de los obrero; ; . 
E N B A R Í Í E L O N A 
Dice eí s t u i c i a r i G del GODierno c i v i l . 
B A R C E I . O . N A , 2 7 . - H o y m a n i f e s t ó a 
los p e r i o d i s t a s e l s e c r e t a r i o del Go-
b i e r n o ( i v ¡ | que esta, noche s e r í a n iv-
( ¡ I n d o s p o r el g o b e r n a d o r , q u i e n les 
d a r í a , (Mienta, de . una. n o t i c i a i m p o r -
t an t e . , 
Muerte de un g u a r d i a de S e g u r i d a d . 
R A R C E L O N A ; 27!—Esta m a ñ a n a l ia 
f a l l e c i d o en e l ' l l o s p i t a l el g u a r d i a Fei 
l i a n d o S á n c h e z M a l e o s , b e r i d o el día 
24. 
F e l i c i t a c i o n e s a l gobernador . 
R A R i C E Í . O N ' A , ¿7. - E l goberna.dor 
c i v i l , s e ñ o r M a r t i l l e / , A n i d o s igue s i en-
E N M A D R I D 
L a h u e l g a de A s t u r i a s . 
M A D I Í I D , ¿ 7 . — E n el M i n i s t e r i o de l 
T r a b a j o se ha é » Í é b r a d o esta l a r d e 
u n a r e u n i ó n , a la que a s i s i j e r o n re-
p i -ese i i lau les de p a i r ó n o s y o b r e r o s 
m i n e r o s de A s t u r i a s , p a r a b u s c a r u n a 
f ó r m u l a que s o l u c i o n o e l c o n f l i c t o pen 
d i e n t e . 
Se e x a m i n ó l a s i t u a c i ó n de los obre-
ros p a i a d o s y se t r a l e de que los l i u e l -
gu iS t a s se lecc ionados cob ren sus ba-
beros bas ta que 88 l e s i i e l v a el c o n l l i c -
to. 
Respecto de los s epa rados , p u e d e n 
v o l v e r a t r a b a j a r si a s í lo desean, 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
D e s g r a c i a en u n metropol i tano. 
M A D I ' . I D , 2 7 — E n la. e s t a c i ó n de la, 
C l o i ieta de R i l b a o , de l a l í n e a de l Me-
tí o p o l i t a no y a l ponerse en i j iarcbi í i 
u n t r e n , i n t e n t ó s u b i r a l coebe u n v i a -
j e r o , con t a n m a l a f o r t u n a , que f u é 
d e r r i b a d o , c a y e n d o a l a v í a . 
E l t r e n p a s ó p o r e n c i m a de l c u e r p o 
khasta que r ^ ü e l y a a C Q r m s i ^ n m i x t a : de] i l l f e n ¿ q iu , q ú e d ó h o r r i b l e m e n t e 
E l Q o b i e r i l O a d o p t a r a b is (lis|)osieio-i,, ^ ! 1 1 
•nes que sean necesa r i a s p a r a a c l a r á r » ' ' • • . _ 
lo de l S i n d i c a t o . E n t i e r r o del subdirec tor de S e g u n d a d . 
É S t a t a r d e h a n s a l i d o p a r a A s t u r i a s ! M A l ) l i l i ) , 27.—Se h a c e l e b r a d o e l en 
lo s de l egados o b r e r o s , p r e s i d i d o s p o r í i é r r o del que fué s u b d i r e c t o r de Segu-
L l a n é z a , á f m de h a c e r u n l l a m a m i e n - : r i d a d , s e ñ o r ( i u l l ó n . 
to a sus compañeros y p e á á ú d ' a r el t 'ra E l e n t i e r r o c o n s t i t u y ó u n a v e r d a d e -
b a j o . 
E l c o n í í i c t o de R i ó t i i í t o . 
M A D R I D , 27 .—En e l M i n i s t e r i o d e l 
T r a b a j o se tía r e c i b i d o u n t e l e g r a m a 
de H u e l v a , d i c i e n d o que l a s C o m i s i o -
nes o b r e r a s se h a n pues to a l h a b l a con 
e l d i r e c t o r de R l o t i n t o , y cree el m i -
n í e t r O que en breve se l e a n u d a r á i i los 
t r a b a j o s . 
Confl ictos c o n j u r a d o s . 
. M A D R I D , 27.—Las a u t o r i d a d e s tíah 
l o g r a d o c o n j u r a r la I m e l g a del l l a m o 
de la, a l i m r n t a e i ó n y el j i a r o de l o s 
p a n a d e r o s . 
E l S i n d i c a t o de l a a l i m e n l a c á n ba 
p r e s e n t a d o u n d o c u m e n t o e n e l Co-
b i e r n o c i v i l , h a b l a n d o de l a s m a l a s 
c o n d i c i o n e s en .que ve r i f i c a su t r a b a j o . 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
R E P U B L I c l A í A K k f c N T i N A 
F r a n c o s Rodr iguen en Buenoc A i r e s . 
R U E Ñ O S A l R E t S . — Á b o r d o del aco-
'•aza.do í ^ g v a n t i n o " H i v a d a v i a " na. i-.e-
í a d o el s e ñ o r F r a n c o s Rodt igUOZ. 
So m u e s l r a m u y Sarb ' ! ' ' cbo de Irc 
' x c u i s i i i i y de las a t e n c i o n e s (|ne SG 
ha,n g u a r d a d o a la, üi í is ión ' é s p a ñ o j ^ i ; 
y enfermedades de l a infancia , por el 
m é d i c o especialista, director de l a Go 
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordí 
Cal le de Burgos, 7, de once a dos. 
D r . S a i i z efe v a r a n d a 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R 
E x protesor a u x i l i a r de dichas «¡s igna, 
turas en l a Fac i l i tad de Zaragoza . 
R A Y O S X . D I A T E R M I A . A L T A F R E . 
OUENCÍA 
S. F R A N C I S C O , 27, S E G U N D O . - C o n 
suita de once a u n a . — T e l ó l o n o . 9_7l. 
D r . C . 6 . a L Ü Q U S R O 
A n á l i s i s c i l ía icos y bacteri iodógicos . 
O r i n a , sangre, esputos, heces. 
R e a c c i ó n W a s s e r m a m , autovacunas 
SAN F R A N C I S C O . 2 9 — T e l é f o n o . 9.70. 
r a n i a n i K s t a c i o n de due lo , 
vwvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
A y e r f a l l e c i ó en esta, c i u d a d , c o n -
f o i t á d o con los a u x i l i o s c é p j ^ i t u a l e s , 
el c o n o c i d o f K spe l a b l e s e ñ o r d o n D a -
n i e l S i e r r a G ó m e z . 
Gozaba gste i e n d a d o s o y e s t i m a d o 
c o n v e c i n o de g e n e r a l e s s i m p a t í a s , 
coiKinisladas p o r su h o n r a d e z .sin 1a-
Gha y su l a b o r i o s i d a d p e r s e v e r a n t e . 
E l señor S i e n a G ó m e z , que es taba 
en p o s e s i ó n m i t i t u l o de c a b a l l e r o do 
la Rea l O r d e n de I s a b e l l a C a t ó l i c a , 
era c o n t r a t i s t a de o b r a s , de c r é d i t o 
t a f i ¡-olido y ju s to que, e n t r e o t r a s i m -
porlanles, reali/.V) la, o b r a del P a l a c i o 
R e a l de la. M a g d a l e n a , u r g u l l o de los 
s á n t a h d < i ¡ n o s . 
De las, v i r t u d e s c i u d a d a n a s y el es-
p i r i t u caí i l a t i v o del f i nado da idea el 
hecho de h a b e r s i d o p r i m e r j e l e de l 
h e n é n i é r i t o C u e r p o de H o m b e r o s V o -
I n n l M i i e s , a l f r en l e del c u a l p r e s t ó re-
l e v a n l e s .si i \ i c i o s a la p o b l a c i ó n . 
Dc-'-aM.-e e .h 'paz el b o n d a d o s o y es-
l i ñ l i a d o s ñ o r . y r e c i b a n su esposa, 
d o ñ a , O b d u l i a L o r e n z o A b a d ; sus h i -
-jos, M a r í a , R i l a r , A g u s t i n a , l l o b e r t o 
y M ; r í e . loseta , y . el res to de sus fa-
m i l i a r . - s , la s incera e x p r e s i ó n de n ú e s 
tro p é s a m e , 
* * * • 
E n el s i m p á t i c o p u e b l o de S e t i é n fa-
l l eb ió el d ía . '27' la- d i s t i n g u i d a s e ñ o r i -
ta, Elisia P e l l ó n y V i e r n a , que c o n t a b a 
i o n ^ i amle.s s i m p a t í a s , p o r sus bonda -
des y a l t a s v i r t u d e s . 
L a m e n t a m o s p r ó r u n d a m e n l e esta 
d e s g r a c i a , y de t o d a s v e r a s nos u n i -
mos a la pena (pie cu esios m o m e n t o s 
s u f r e n los padres, h e r m a n o s y d e m á s 
f a m i l i a de la s e ñ o r i l a n u i e r l a , p o r e¡ 
alma, de la c u a l s u p l i c a m o s a n u e s t r o s 
l ec tores una. p i adosa o r a c i ó n . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y rormae., en 
oro, plata, p l a q u é y n íque l . 
AMOS D E E S C A L A N T E . N U M E R O » 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De once a doce, Sanatorio del doctot 
Madrazo, y de doce a u n a y media 
W A D R A S . 7. P R I M E R O — T E L . 1—73. 
A u t o m o v i l i s t a s ! ¡ 
N o h a y q u i e n r e p a -
r e l o s n e u m á t i c o s 
c o m o i o s t a l l e r e s Ü R A C I L 
V I N O O N f l 
Isabe l l a C a t ó l i c a , 11.—Tel. 2-:»0. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
e n t e n d i é n d o s e a la p e r b e c i ó n . en " d o e s t a b a f i n a l i z a n d o este t i e m p o ! BM^ELOÑA; 27.—KU bis ¡ n i n e d i a -
s i fues-on c i n c o d e l a i i l ros ( ¡ i i ' ' p o r lia I ' . ¡ g a z a , e j e c u t ó una, soberana, a r r a n - ciottes de l p u e r t o b u n s i d o de t en idos 
p e r j u g a d o m u c h o s p a r l ó l o s j u n l o v c a d a , « y él z a g u e r o c o r t e s a n o , R o s e l l ó , dos s i n d i c a l i s t a s . 
EMULSION 
del D• TOMAS PEREZ 
I0D0NUCLEÍNA 
FORMULA 
teeife ñ/fjo'j facéfao 60'/* 
101/0 010 
ti medícame n \ 
IODO-FOSFORADO m,ií 
JÍ̂ JVO. pcrfcttji , icnl« 




hsmo y errados pre 
tuberculosos 
r O S O F R E C E 
para curar vuestros males y libraros de la 
Tuberculosis . TomadJa y dádsela a 
vuestros hijos y se criarán robustos 
J cinru 
TRUjflK) 
Concenonai 1-K(. I,J 
E L . R U E B L O C Á N T A B R O 'ARO VIf.—PAGINA I . 
IEVIOIII m i m u m m m m m 
r s l E W Y O R K E R E D A ^ , m a r t e s , 2 8 
[ e i s É do zarzuela de E i í l l H fiftLVtLPH actor y dlrecíor: i w m H M 
O i ' a n í i x n c i ó n d e I n o c e n t e s 
L a P a t r i a C h i c a y E l P u i a o de Rosas 
PKESENTACION de la notable artista ENRIQUETA LACASFINI. Duetos, 
.«uplfits, parodias. Exporiraentos de telepatías y transmisión del pensamiento. 
¡iEXUü SIN IGUAL!! :-: ¡¡GRAN ATRACCION!! 
gi día 31, a las diez de la noche. EXTRAORDINARIA FUNCION. Regalo de 
0,7. JAMONES.—A cada entrada acompañará un número para el sorteo. Los 
jspeetadores de palcos y plateas tendrán derecho a 10 números. 
Se despachanjocalidades on Contaduría para esta función. 
F 0 H o y , m a r t e s , 2 8 
A LAS CINCO. - C s n c i e p i O l p o s » l a O r q u e s t a . 
C o m $ ® ñ f a d e r e m e d i a d e d c m F r a n c i s c o R o d r i g o . 
ESTRENO del apropósito cómico-lírico en dos actos, I « h f n W * n í a v a 
de inocentes, original de los señores Cano y Díaz, M * l í l l l U ^ a l l l v V c , 
La comedia en un acto, do dón Eusebio Sierra, 
S a l a N A R B O N H o y , m a r t e s , 2 8 
i i n e r v a o ¡ a c i u d a d p e r d i d a 
Emocionante serie en quince episodios. 
H O V o p i s o d i o s p r i m e r o y s e g u n c á o 
Ales señores abojiados a la serie anterior se les reserva sus localidades hasta 
la una del día de hoy, en la contaduría del Pabellón. 
nipafiía de los Caiumos de iiiorro 
del fíortfi de Esjiafia. 
o del cupón de 15 de lebrero de 1921 
El Consejo do Administración de la 
ompañía tiene la honra de poner en co-
jeimiento de los señores portadores de 
paciones que desdo el i") do febrero 
róximo se pagará el cupón del venci-
ionto correspondiente de los siguientes 
llores: > i, 
IJarcolona a 
.lu^n de las 
ibligaciones de 
Alsasua y San 
Abadesas, cupón núüiero 15.. 
Itligaoiones especiales hipóte-
arias de Tudela aJüLbao^iiu- - . 
n número . 







Los pagos se efectuarán: 
En Madrid: CíVja central de la Compa-
, Banco Español do Crédito y Banco 
España. 
En Barcelona: Caja-do la Compañía. 
En iiilbao: Uanco de Bilbao,. 
En Valladolfd, León, San Sebastián, 
ragoza y Valencia: En la Caja -de la 
Bmpañía y en todas las- Agencias del 
inco Español de Crédito y sucursales 
ÍBanco do España. 
Madrid, 14 de diciembre do 1920. El 
cretario general de Fa Compañía, Ven-
la González. 
Anuncio publicado en la «Gaceta de 
¡drid» el día -13 de tíioienífare de 
Mpafiía de los Caminos de llierro 
.Norte de Espailií. 
•I Consejo (| ' Adiuinistraclórl d'' 1:"> 
npañía n¡i acoidn-do qn.; ••! (ií;i I , 
enero de i s i j , •,. |a.g ciíez y rn?,dia 
^ íTiañauí!, •. • verifiquen los sor-
8 m las f.igujeni 's ÓliJignciones, 
Biaben aniorlizurs/, y cuyo i^ani-
80 pej tenecv.' al vencimí i'nld de i . ' ' 
^bligaciones de la linca dcJ Mcrte 
•H8 oblitrari-iiK'-s (!•• la 
P fíi la 'lie. 
Obligaciones ÚQ !a linca de Tude-
la a Bítaao. 
Obügweioii s :r | ; i La Sel 
P Wein .i • ja .- •< ]•''. 
P lotes de ^residuos de , la ^a so-
Obligaciones de Ir» lírica de Asíu-
s ias, Galicia y León. 
BfPligaciones dé piimei'a hipafó-
I; • • fie. 
t 'deni ik' pi ini'-ra id., id. 
Jídem de seguyd,u. id. • 
JUk-in do IrrcL'Lrd .írl. 
& que se ihace Sáber^DíU'a conoVi-
| | M e lo-S pos -.•do'r -s de esl;is. ela-
M oliligaeinn píií-n si üosean 
P r i r a lo« sai irr.-.-, i-ac s I-ÓH pn-
i 5 teiidj-án l i í ^ r el día seftala-
es.ta corlví y ojiJaiflíbeinas dfti 
tifí ia I.DOI 
Coiupaíiía de los CaiDiiios de Hierro 
del Sorte de España. 
Pago del cupón de 1." de febrero 
de 1921. 
El Coas-ejo de Adoiini-ii-oeMin de lá 
Compañía llene la honra dé poiier (¡n 
cónoeünieñ,to oS ios s&Qorés poítfíido-
i .s ije oli.l¡gaci(.ii;:s qiía desde 1.° do 
íeliiei,. pi-i'ixioio se piigai'í'i, el cupón 
del V( iiciinieno corre&pbndiente de los 
sigüientes Viadores: 





En Saiitsuider:, l'or eJ ©anco -Mer-
can t i j . 
En Valladoliid, 1/ ón, Zaragoza,, San 
Sebaxlián ky Valencia: Pof las Ofici-
nal fio. 'Caja, que la •Cmnpañía lien o en 
sus n s-jiectivas estaciones. . 
^ por úllimo, por las. Agencian del 
BáaiCO EiSpañol de Crédito en todü!* 
Wa lugares no expresados y por todas 
las iS,!cúrsales del Uanco de Españ i, 
Madriid, 15 de: dioiéndo\' de lí>20. -
Él sacî  tário general de la. Compañía, 
Ventura González. 
lAnuncio publicado en la «Gaceta de 
Madrid» e| día 19 de diciembre de 
1920. 
Ganen el 12 por 100 de interés sin 
i'omproiueter el capital. Dirigirse a 
don Manuel liodrígucz, Urbieta, 22, 
tercri ¿.—San Sobasliáii. 
L A C K U Z B L A N C A 
SOCIEDAD ANONIMA 
Para el examen y aprobación del 
I)álance de liquidación y demás acuer-
dos procedentes, se convoca a los se-
fíórc-s accionistas a Junta general ex-
traordinaria para el día 28 del actual 
nijes, a las cuatro de la larde, en el 
domicilio social, salle de San Fernan-
do, número 8. 
Santander, 8 de diciembre de 1920.— 
P. A. del C. de A., El sesixtario. 
SOCIEDAD ANONIMA DEL HIERRO 
Y DEL ACERO DE SANTANDER * 
Desde el 31 de esto mes se pagará, 
en les días bábiles, con deducción do-
los impuestos vigentes, en \ks oficinas 
de Madrid y Santander del Bancb de 
España y on el Banco de Santander 
y el Uanco Mercantil, jle esta plaza, 
el cupini número •">'> de las Obligacio-
nes hipotecarias d^ Nueva Montañn. 
que vence el 31 de diciembre de 1920, 
y el importe de las Obligaciones que 
Césultaron amortizadas el 28 de octu-
bre último. 
Santander, 27 de diciemro de 1920.— 
El presidente del Consejo de Gobier-
no y Administración, Alfredo Alday. 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
Sucursales: León, Salamanca, Toirela-
vega, Reinosa, L'anes, Santoña, Astor-
ga, Laredo, Ramales, Ponferrada 
y La Bañeza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo do reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y do de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por IQO. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociaoión do le-
tras, documentarias o simples. 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc.. Ne-
gociación demoeedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
i. Atuemo G i n n i m m i 
A B O G A D O 
Plaza de ai Libertad (Arcos de Botín), i , I o 
W A R D U I IM E 
^Acciones do Lé-
* rida a Reus y 
Acciones domi- Tarragona, cu-
ciliadas en Es- pón 71 6,85 
paña Acciones no do-
* miciliadas en 
V España 5,31 
Obligaciones especiales de Hues-
ca a Francia, cupón núm. 32... 9,13 
Loe ¡>agoj3 s • eíeclmiran: 
En Kraneíai Coníoiane a ios anun-
•ins Cjilfl | aíll áe pllliliqoeii. 
E n IVIadiid: Caja c nlral de la Coni-
panfa, Haoci» Español de Crédito y 
: tilico de España. 
En Barcelona,: Caja de la, Cnmp i-
ñía. 
lin U'.'liao: Hauco de Uilbao. 
En Vallafííoíiti, Eeón, San Sebastian, 
Zarágoza y Valencia: "Caja.s de la 
Compañía, y on todas la.:; Agencias 
del Banco Español (Je •Creaiilo. y SU-. 
eursehs del llíaiico de España. 
Madrid, 14 dicienmre di' 15)20.--
El secretario general de la. Compañía, 
ventura González. 
lAnuncio publicado en la «Gaceta de 
Madrid» el día 18 de diciembre de 
192a. 
1° de Admoirsl 
•le y en la : i 
iiiinb.l i ai II'MI 
m pasen «f v Befo.lul.osl¿ omoe'ro ir. 
W & > l-> (h d ic i^ i ! . iv de.'J!)20>;-




^.ncio publicadd^cn la «Gaceta de dícieiíibíe 'tíe e! día 
- i i m S m 
Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España. 
En el sorl"o verüícado (hoy ante el 
apiario del ilústre Cqii^gib y iíist-riío 
de eistíi corte-, don Miedesto Conde j 
Caballero, d ' la.s l i l iihligeciones de 
piimeia l M p i - : i d e interés iijo de ív 
linea. (' • Vialencib a lítiel, correspon 
dipntGS ál iirimienlo de l . " de onñri 
I : : , ' ! : . ulla.do amoriizjidaj 
las sigíiiieateÁ: 
Núna ros: l l . i s i a 90, l->. I I I a 21), 
KÍ.S Í̂ a :?0, ISiSOi a 10, 20:601 a 10, 
'8.441 a U . 2 í k M a M $ Q M l a. W, 
35471 a 80 y 37.1^1 a 6^ 
Do CMIIIVII midad con'lo osfabl'Ciie'. 
no iseiiin rneinlK'.lsinla.s las compron-
elidáis ::n la rohrciiúi aní.Mior fpie oí 
f/iigan el caji'tin. do garant ía de la 
CuOipuñía del ^oric, y díd réémbÓtSQ 
se deducirán l0;3 impuestos estableej-
dos por &l (lohiei no. 
Los págoé • el'ectnarán. a partir 
dfil 1." del pit&dO élitro: 
V.w i''r;iiieia: Cpnfpl'iíí l a l"s amin-
eics que allí se pul'liqir'h. 
En ..\iadi id: En el Batico de Espáña 
y en las Oficinas d é Tiiu-os de la. COffi 
pa.úin, insialaihis en su rstación. d<? 
I'ríncipe. Fío v en el palacio de la 
Bcdsii, Lealtad, 1). 
En Fareelona: En la. Oflcina de Tf 
tulas ¡n-.lalad;i. en la. estacit'in de) 
Norte. 
En Bilbao: Por el Banco de Bilbao. 
d e N e w Y o r k 
Nuevo servicio roiíulV de carga, pa-
ra la. AMERICA DEL SUR. 
Inaugurará esta servicio el magní-
fico vapor de lO.COO tonela.das y rápi-
da mareba, nombrado 
Saliendo de Sanlnudcr biacni. ¿3 3l> 
de enero, admitiendo carga djnedta.-
ntóntej sin trasbordo, para RjQ DE 
JlAiNElRO, SANTOS, .BCEM iS Al BES 
y Mo.vrCVlDCO. v 
L0S Señores cargadmes pn 'don di-
rigir sus n.' reaiicías al cuidado de la 
Agencia para su cmliarque. cleoiemie 
situarla en Santander con anticipa-
ción a la fecha, indicada. 
Para solicitar cabida, y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18.—Telétcno 37. 
OCULISTA 
B«N FRANCISCO. 13. SECUNDO 
estantería y inostradqres para 'ulira-
marinos y cantina. 
Inrormará Alberto Díaz, .en 'Torrc-
lavega, callé de Jul ián Ceballos. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
- Hacia el 30 de diciembre saldrá de 
este puerto .el,magnífico vapor -
F o r t Pit t B r i d g e 
admitiendo carga para NEW YORK. 
Los señores cargadores pueden di-
r igir sus.mercancías al cuidado de la 
Agericia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander alrededor de la 
fecba indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
forms, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda,. 18—Teléfono, 37.: 
W A R D L I N E 
, Servicio regular directo de carga 
para, Cuba, México y Anitllas. 
El vapor 'americano 
saldrá de cate, puerto hacia el'8 de 
enero próximo, admitiendo carga pa-
ra Habana, Cienfuegos, Manzanillo, 
Santiago de Cuba, Santo Domingo y 
San Juan de Puerto Rico. 
Para solicitar'cabida y demás in-
formes/ dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle/18. Teléfono 37. 
BE» KOI tüD [DBS HA!l SMti lP [ O M Í 
I V I E I W Y O R K 
Sociedad «La Gráfica».—Esta Socie-
lad invita a. todas las Directivas de-
las Secciones que pertenezcan a la 
Unión Ceneral de TraJiajadores a una 
r unión que se (de l i ra rá el miércoles, 
29, a las siete d'ji la tarde, en el salón^ 
de «El Aeroplano'.^-La Directiva. 
Advertencia.—No se permitirá la 
entrada, a. quLon no peitonezca a di-
cho organismo. 
Socieriaci de carpinteros y obanisías. 
—EStá Sociedad convoca a .sus asocia 
dos a bacer la revisión de libretas con 
el libro de asiento, dkA 1 al 250, hoy 
múii.t ís, a las siete dé la tarde, y los-
pastantes niañana. El juevofl, ayudan-
tas y aprendices. -
Se advi.'rte a los conipañeros que 
de no ponerse al corríái te peirdorá/Q 
el número. 
Federación local de Sociedades obr¿ 
ras.—Reunión de Directivas.—Se con-
voca, a una reunión de .Tuntas Dirécli-
vas para. Ihoy martes, a las siete y me-
dia de la noche, para tratar un asun-
to importante y de solución urgen.e. 
—iEl secretario. 
Sindicato Metalúrgico Montañés. -
El Comité del Sindicato convoca a 
asanihlea. extiaordinaria-para el jue-
ves, SO del corriente, a las ocho de la 
noche, a todo® los compañ'.'ms pertñí 
neci ntes a la. sección de Santander. 
Se ruega punlual asistencia.—El 
Comité. 
El vapor ^ iitirteameric-ano de gran 
porte y marcllrfr, nombrado 
O i r i s a a 
Saldrá de este puerto hacia el 13 de 
enero próxinio; admitiendo pasaje de 
cámara , tercera y carga con destino 
a II.VBAXA. 
Para soliciíar cabida y demás in-
fornt's. dirigirse a. su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18—Teléfono, núm. 37. 
i -
g r a n l u j o e x t r ^ - r á p i d o s 
Para l,ISBo,\. RIO .MINEIBO, MONTEVIDEO y JiüBNDS AIRES'; sál-
drán de Vigo los siguientes vaporea de 25.000 toneladas y de cuatro hélices 
«LUTETLA», 5 do diciembre. 
«MASiSILIA», 2 de enero llfíj. 
«LUTETIA% »l de enero. • 
"MlAiSSlLiA», 2S de M.rero. , • 
«LUTETIA". 28 de marzo, . 
Adnn'len pasajeros de gran lujo, lujo. 1.a, 2.a, 2.» intermedia y 3> clase. 
S e r v i c i o s c o m b i n a d o s c o n i a C o m p a ñ í a 
C H A R G E U R S R E U N I S 
Paro BATI TA, RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS AlllE 
saldrán de VIGO los vapores rápidos 
«SAMAKA», 10.de diciombre. 
«LIGER», 10 de enero 1921. 
Admiten pasajeros de 1.a, 2.a, 2.a clase intermedia y 3.a. 
Para PERNAMBUCO RIO JANEIRO, MONTEVIDEO y RUENOS AIRES, sa 
drán de CORUÑA los siguientes vapores rápidos: 
«BELLE JSLE», 27 do diciombro. 
«AUR1GNY», 17 de enero 1921. 
Admiten pasajeros de I A 2.a intermedia y ;3.11 clase. 
Para MONTEVIDEO v BUENOS AIRES, saldrá directamente de VIGO, el 
<OUESSANT», 23 de diciembre. 
Para informes dirigirse a los AGENTES GENERALES EN ESPAÑA 
A n t o n i o C o n d e , H i j o s . - V i g o 
R e u m a - c l i i í c a - a r t r í l l s i n D 
Alivio inmediato, curación segura 
con CIATICARINA. GARCIA SUA-
REZ. Venta, 
C. Recoletos, 2. 
Farmacias y Madrid, 
" v¿:.; 
H o t e l R e s t a u r a n t R o y a l 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ew» 
vicio de coches & todos los trenes.; Ga« 
rage y andén; este último gratuito pa» 
ra los autoaj 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
' Consulta los días laborables de diez 
a u n í y de tres y .mciia a seis 
MENDEZ NUKEZí 13.—TELEFONO «3? 
I r . J u a n ECHEVARRÍA 
Especia;lista aparato digestivo. Con 
sulla, de 12 a 1 y de 3 a 5.-ESCU2 
6, segundo.—BILBAO. 
l a t e de P Í É Í lie fliíoi lili 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura de 
cuentas corrientes de crédito, con ga 
ra^Ua personal/-hipotecaria y de valo 
res. So hacen préstámos con garantía 
personal, sobtré; ropas, efectos y alha 
jas.' r 
La Caja de Ali/orros paga, hasta mil 
pesetas, mayor interés que las demáa 
Cajas locales.. 
Abona los interesas Sfemestralment».' 
en julio y enero. Y anualmente, aetJ 
tina el Consejo una cantidad para pro 
míos a los imponentes. 
A • partir del día 1.° de enero de 
1921, las horas de oficina en el Esta-
Mecimienlo serán: 
Días hibi>ia"!iles: mañana, de,nueve 
a Una; tardo, .do tres a cinco. 
Sábados: niañaiia, de nueve a una; 
tardet de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no se 
realizarán ojíeracípnes. 
Se admiten escjjuelas de defunción 
hasta las cinco de ia madrugada. 
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'María Mercedes»», en 
a s 
L a s e m a n a c o m e r c i a l . 
HARINAS.—Pesetas los 100 l íüos, 
F/X*.'.!. SHipc»j iiu . con SMCO 91 ¡i B2 
(',!: o- i ufo r i OI1 S i n 85 
SALVADOS.—Pesetas los 100 luios. 
Tci'coi'iUíi. pi hirM-a, üyíi én.ei) 'it 
l i ln i n i l l . / p¡ m I ' i . i lrlíi>ne.:!i M 
i<\\vi\.ú:) jjafeofi in in iM'a i ' i 
WAiZ.—Pesetas los 109 kílbs. 
1 M íiPÍffta., sano.../ ! .-íf. 
C E B A D A — S a c o de 80 kilos. 
ÚQ "'Cn.st.'lia. superior..:... 4:: 
Avena :ib 
HABAS.—Pesetas los 10o kilos. 
Tüii'iMgoiia?. cctl saco :-i 
Ma7,;i^;ni; i--, { on sa.C0 6S 
Idem, porjueña.-; <;2 
ALUBIAS.—Gon saco, Pts. los (00 ks. 
IMÜncns (!;> i i c i i c i ' a . tiu/jvas I i.) 
I ' intas. para ^ 'e i í íbrá . Ldeiii ' ' í:' 
.Hhmca.s, con i Mites i i l 
I d ; n i ^ór í jas , ledondíiiS 11(5 
L E N T E J A S — S a c o de 100 kiios. 
Ch'is'vi .;'U]!'.'rior , 73 
GARBANZOS.—Con envase, púsrtas 
loo í00 kilos. 
De 3$/t0 gra.iioí.?- ':. 
Do 4íj43 ícjeiu 17-v 
l í e 45,47 ídem H»? 
be 48,50 ídeiii ' v 145 
] ) i 52,54 ídem .' !•!" 
l).-e 56,58 ídem M 
í > . (.:2.«4 ídem Iá-7 
jy$ 78,8() ídem P 
PATATAS.—Con eaco, Ptas loo ICO ks, 
Eiii cania.das, nuevas '->' 
ARROZ—Poyatas los 100 ki los. 
A.monquilí , nrniicro' 0 B'i 
H.ai'i.OjO dü arroz 8J 
Bomba, núniláro 2... 94 
CAFE.—Con envase, pesetas c! küo. 
Moka, 'Longalie'! r'y G^Cp.a-é,!?) 
Riierto Rico, caracolil lo. . . f;,1. • ti SyO1 
l ' m - i i o Rico, YM'.IO. extra 5,8f¡ a 5,̂ 5 
Ijcbuí, ídcMii,, súp | i 5 , 6 ' , i 5,0' 
Idem Macieu'da. ^soagldo... &,3> a. 5,4.5 
ííuáiteiiiáila., ea'-acoHllo 4,85 a. 4,i ' ' 
Jdem Plano, llaciMul' . i 4,7.» ft4,Sí; 
i ' i i i ' i ' to Cala/üo, li'il¡';'i 4,()'. a i,7h 
Idem id . , s á g ü n d a ', ' n v - j M 
Caiaca.s, desc.'Jr^zndo 5. '" a .'.'•> 
A Z U C A R — C o n saco, Ptas los 1GQ ks. 
Coi tadMIo, súpi -rioi ' , ' i;A íp-
hioha a 
Cundí,i; . l i l lo, cbrrlente '•i''*') a 27r. 
• rc iK'a supcaior, reuióidií^'3 2 ' 3 ^ 2 5 í ¡ 
l^hMir-os molidos, j v m o l a r h a 2'-) 
110: ado ídem, id . . . . . . . . . :? ' 'a L;2'j 
' i ' u r i i i i i i 'do , Giiba 
Cenirifuga, Cu!.a %3 a 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
("V-vlán OCOO ! 10,45 
LA'm.. ; : x ' in.n) 
J d i u í ; i 9,̂ 5 
Idom 0...'... 
Jd ' i i i iit'im;.i;» 1.... - s.",5 
Idem m'mii'ro 2 8,25 
Í d e m mtdidi i , m'mi'.'ro 0C 11.'i-O 
CACAO.—Con envase, pesetas el kilo. 
5: 70 Q s m 
MADRID 
Interior serie F . . 
. " E-.. 
. I ) . . 
C . 
. . B . . 
A . . 
C I I . , 
Amortizablo 4 por 100, F . . 
. E , . 
. D . . 
. C . 
» » » B . . 
» »» » A . . 
Amort ízable 4 por 100, F . . 
Banco do E s p a ñ a 
1 Janeo Hispano-AmericanO 
Banco del Kío de la Plata. 





í d e m ídem, o rd ina r i a s . . . . 
Cédulas 5 por l O C 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 ;j[4, serie A 
Idem ídem, serie B 
A zucareras estampilladas. 
Idem, no estampilladas. . . 
Exterior í,erio F 















































































ALQUILER, CERRADOS, DE GRAN 
LUJ.Q Y TAHA .TURISMO : : SIEMPRE 
COCHES DISPUESTOS PARA SALIR 
:: :: :: AL PiUMER AVISO ::. :: :• 
De Francisco p. 
« M a g d a l e n a Garc ía» , en GijJ, ^ 
« P a c o Garc ía» , en Pravia . 
«Clot i lde Garc ía» , en Gijón. 
«R i t a Garc ía» , en Gijón. 
«Toñín Garc ía» , en Pravia. 
« . luán Garc ía» , en Sán tándep . 
« l a l n a r d o Garc ía» , en Ribadefn 
«Villa de P e s q u e r a » , en Vivero" 
P rocóden te V^raenuz, M a l S 
éaXzc os esperado hoy en i , , , a 
puoi to c.I . I rai^ai láuí ico «Kypüm,. 
Movimicnf.o? d 
día 
Mía- : I D pu a lo ( I sigfdeíitü momm 
to do 'entratia. v cal ida do ".iii(j¡-.'S.f: 
m, ñ 
Entrados: < Conív?. H.», i ng lé 
dentó do Roeírefci 'í . en iíi.stri 
••Aragón», e s p a ñ c l , do B i l l 
tí r á a gencraJi 
"Crfibo TréS Foreas1', ídem, de [ 
con ídem. 
«•Eidilliiik'do ( la i cía 
j r i di; 
d.oo, con carga, genera 
1 %Qtü&b ( l a r ck 
con í d a n . 
i ' i ' in, do Rji 




BOLSA DE BARCELONA 
i DÍA 27 
Interior, 4 por 100 I 70 7i) 
Exterior, 4 por 100 82 90 
Amortizable, 5 por 100 92 75 
Acciones Norte de E s p a ñ a 227 CO 
Obligaciones Norte . 71 75 
Ferrocarriles M. Z. A. 242 C0 
Valladolid a Ariza 00 
A. ferrocarriles Andaluces 37 60 
Banco Hispano Colonial 329 75 
'['abacos dé Fil ipinas ., 00 
Banco del Río de la Plata 275 00 
U. Mercantil 0) 
Catalaas de Gas . . . 00 
Banco de Barcelona 250 03 





Francos suizos ! 
D E S A N T A N D E R 
PASEO DE PEREDA 
3 (EoUda por Calderón, 21) 
Maquinaria y material e!écínco. 
-Equipamiento eléctrico de automóviles. 
ESTUFAS ELÉCTRICAS, novedad, de O'IS cént imos 
de consumo por hora. 
• LUZ Y TIM 
DE MOTORE8 








Ferrocarr i les .Nia le, p r i h í e r a serio, 
nacionalizadas, 0 por ÍOG, 54,60 por 
100; nesetas SO.-BOC'. 
BOLSA r»í= B ( L B A O 
FON.L0.S POHiLICO:' 
In i c r io r . l í in lus . ¡9Í9Í: 
por ICO; G. 70 por 100; E, 70': 
Uií la 
diiídie ra 
qno por 11 
rtíi abüiÍBdo 
c^óíi v la v". 
das íilcoAíó] 
fcn.P a íos 
abaJKr 'ríiidc 
(use Gsá pi i 
Naice¿) nlie.! 
ea.s, a,¡ IKÍO ese misíüti c 




Idciíi, San Felipe, selecto. 5,;','a'>,'.)") I Flanco d 
ídciiii id . , seguíidii t j - " ' ^ ^ 1.(a'rrf^ijtej 
id'éñ'i ( ' ' l o ion í , f j u p e r i ó r 5 , í r > a S.Í'J L&SVO p' 
Ldélfi tópa| Coi m í a 1,(A a. 1,70 , V¡7.c;i; 
Idem 11; .pa a i.(:5 i-rjente; 
ópHii'>i, IIO'.III MÍ- ./:,-/¡-:) a 4. i') .'-"'á, 99$ 
t i 11;acp 111, Oro 4,SO. a 4,Sa j .; IÍTPór 
I doiñ E-pcíoa 
SÍ.MI T^ioiiié, supc r ío i . . . . 
Idem. Payo! 
Irf i na mío P(')o. extra 
Id-a i id . , í-.npvi inr 3,45 a.3,5Pj J-'JÍ-1.! 
JABON.—Precios de a lmacén , pesetas Qjj , 
los ICO kilos. i 
CMiubo, pastillas? de medio kilo. 18.) {1.325 pí 
3,85 a 3,33 1 
3,?A a 3,35 . 86© 
3 50 a 3,60 •'' 1 
\ i : i ; » M ' S 
Biabai). lü'i) l íese las fin 
I-.950 JI:'S:.IÍ!S fin eiK'1'0; 
las. 
, l'OO y W i ped ias íin d-f co-
Jó: y DDO peig.2,tas íin en!''••.., 
J.iu?ra, á7í¿ 875, 805, 870, vrñ 
;tas fin eon i ai; 88'J y 7̂5 
11 Gfiego; S7!i, pO, 870, 8Óa y 
a Pla ' j i 27'i Kft«atá«. 
11 u o n t r á s 
pó rque all 
leyes d r i p 
csiauau en pU'iríi 
u ¿libé mar, \: ' i n fji 
1ua.11 en puei'to extfóin ¡ 1 
tahan ;aii ' ! i s a, hr 
1±Q; 1,6.65 v l . 
las Im Gi •al 
t m i • la. d - vcnlaja ¿i 
Ciíp Ib's büqugs ipgl 
e s p a ñ o l e - , i an ln IM-.I-, 
se " ' . i • Mdín deati'u íji-
juri>*d;cc¡n|i;i"(\s; y Col 
.las aguas Jila 11 y h 
]•>;, y . por otra parte, 
do ta rito eii el alean.-
es de supone! qu - Uítíi 
Meadae ió i i qiíe biaéía 
rtói al cuando iba 
na- que p 
A C E I T E — P e s e t a s los 100 kilos. ! Altos l l o i n c s . 160, 15», 158 v 159 por c% „) ¡ta 
t o ú á é t i , firio : m m ^ p - ^ ¡ ™ m ™ ^ «A ta costa, 
i í . i i n a d o (latas de Ai) kilos) ^ S 4 l r d dííí I " l G'> 0P€ l i s f ) ( n ' P n ' nhbl' 
BACALAO.—Péselas los CO kilos. !,-,,, ^ ^ ¿ ¿ 1 
\ u i i i e g a primeva, Somer. ll-í j jftesiiJori 
Idem i d . , corriente ..; 104 ¡/(jO v '.III 1 
Idem id, , p'.Mpie'fio 100 ' :i¡;; y | 
L i n g , p r imera 490 peset í ts . 
Zaibo 87 Duro Feliru ; 
RerTo, N01 nega, l.,:i, crecido... 77 ro; 131 por tó)P 
Jf landia , 1.a, crecido 1311 O'Bl 
Idem id. , na (liano 127 Norteé^ p-ri^fl 
n qi 
tas im corvs inte; ¡yju, fti. . , 
tas Iin eiici-o; -¡Jj, m í . V ¡'í'! 
• ' lada 
aa, Í31 por \CM íin ene-
; .!. i\I".S 
¿éi-iéi 5í5. 
i i n r i m i ; 
es i i i r ' i 
n • v: irla 
i por nía,íes ra 
•guían la V í é i 
quel famoso g¿ 
lipirias y Le de-. 
3 por la iiüe!v 
o una p íd 'i,i a 
ali:'M iea no. pa 
'.ñu tV pl 't 'Xli). 
•ionalrs ni CM 
auna de (".'liada y la 1 r/.apa,i l illa, fio 
se resignan los anglosajones. 
Y todo 'lio ii-á • MI ueíieilCib do los 
pert Miecicnt is 
je incurra en 
"Vil la de Pesquiera.», ídem, do Sil 
S b a s t i á n , coi) ceiiieinto. 
El véilérq • p a ñ o l ((I^ariov'jnio. 
L a ( iuaj 'dia, con m a d e í a. 
S a í l d c s : •Sania Isabel,., para |)¡ ara traf 
bao. con carga general. 
"Inranta, IstUicl". para Habana 
ídem. 
• iátlgeirijj», para. Buitsnos Aires 
íideíri. 
l ' i 1 i o' ' Sonville", ptira. E l % 
con ídem. 
• \ \ ; : l l ' J K para ,La Coruüa., conj 
ga geue-ra.1, en 6ráiisiic>. 
'•Euti'!ja"', para, l i i j ón , con i( 
ídem. 
"Bi luardu <'..a reía", para. Uilliao, 
í d el 11. 
t SE I N V I T A atadas las Ilerman* des y entidades colectivas, queep ])róx¡mas a vencer sus comratos 
abstengan do rehacerlos sin antes con'ij 
con esta nueva Casa de pompas lunebra 
pues siendo la ún ica que dispone desf 
vicio propio y completo, ofrece al pij¡| 
co sus precios especiales. 
El di 
Adro i 
Burgoc 22 y 24. Jcsquin Ruiz C. Nerj (JIENFUI 
Para 
'¡loa 
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N O T I C I A S Y COMENTARIOS 
In formaGión agrícola 
a g r í c o l a . 
1sífgO;~Eii I iMínisterio de lám 
' lia í ac i l i t ado a. la. I ' icnsa una 
1 la que ge dice que, según los dali 
11 ^. j 1 emitidos por los ingenieros jele; 
El l i ed lo es d ' la! 11 iinsi-eiui Micia. las SOÍTÍOIICS agr i inói i i icas , en los) 
qke se aiiiincia. (]Ur los navi - ros ¡ílQt- cipales mercados de trigos, nación 
leainei aaincs pirmsan i i i i .o i igir!r la se ha. registrado .«na importante 1 
(irden ante '•, I ' T r ' l u i n a I Supremo, por de precios de esie cereal, con res 
a a i ¡CMIIS! i | ucionail. to a la, semana preceden le. 
! lay cj.ra .eiii. •t.;oii inl a f i an te eji 1 j ' jn Vadiadídiíj se. vejide a 00 p 
les liioiiientos y (pie ^ a á d c ¡.•ner m Ids Mv; kil . .s; .raí •Medina, del Caí} 
Ksinaf.a r r a eií-ioie s,. •• «t 13,3a; en, Medina de Itíoseeo, a 
En e-si .tvdas jas iiacdones de Kura- en Av i l a , a (>2,íJ4, y en Aréva lo , a61 
pa se Inm '-•leva.do cnn.side 1 'a.biÍ'In'-iiiio ' Por lo que respecta a. Barceloná; 
las "tarifas fcrrovia.riiU', y como en dif icul tad de los transportes y ol 
nhignua parte esos aiiuaailes han si- t ra imieuto de los conipra.dnies'l 
iln sní ie i - l i tes para enjugar los défi- l a tendencia bajista que se observa 
ci , de exii lotacií .n. ¿dn hoy los 'navio- los principales mercados muiidiall 
ros de 1-1 bol a ¡e tdé ijüé a¡»i i-Man mas son causa, de que el negocio esté {DÉ 
tí las i . i e r idus GóTíiGriiOn para que li/.ado. ' bab iéndose liec'io algmiiisve 
e.sas laiM'e- •• slóvG.u, na ü-. ¡ndii- 'c lo tas de t i i g o superior de nninlaiiap 
de qüe la sili|.aci:'::i de elli.s 1111,-;IH;;, lia. a. ©8 p¡ s e l á s los l'./ü kilos, déí 
pnrd'a n i ' i i . r . i ¡:. I( acia, a. í'í',, y de Ext remad urii¿¿: 
Aau í , en Es i i aña . la sab'i 'a. por in- con saco. 
á por L€'Í1), poco podrá t eba t í a .—Cot i za en Valladolid, í 
•.abc'.i'je. j ! a o iiay Otra n-ales ¡ a n e g a ; Aréva lo , i i VA: liiU'gl 
niüícbo m á s imaoi .míe . a (32; P a l é ñ e l a , a RO ;SaIamaiica,.-4 
pie esa. eS una cu ' - t iun Soria, a 7": Zamora, a GS, y liare 
aillo la política., y neis na, la cebada inanebega, dé í'.l a í 
"1 deplorá.lC-? resa l í MÍO pesetas los 100 kilos, 
íes; pera 110 es cuéEóíóh Centeno.—Se paga en AranÉ 
pueda, abandoiwirse sin Docro. a 82 leales fanega; en Hurgü 
3 au- a 76; en Falencia, Cuél lar , nueda,* 
a a • man íes \" Xamoi a, a ')'); en \'alladol 
•-ii'o a 3$j %y en Soria, a 80. 
I M a í z . — E n Barcelona, coliza ol 
•bna- p la ta , de •':'.) a iC.áO pesetas los M 
VOTOÍ 1' 
1 p ioyr 
a ca.bem 
ié m é: 
íai i ipoeo que 
ludha, v para. 
Ma.r'na. fneroaTíle sobré (jilo. 
V falta fiará todo, porque 
cii'.n. si bien 110 lia ••ropeorano mas,' los. 
lampocii ha na ¡orado .mura, y igim j Ar ro i .—En Valencia rigen los.Jl 
la nusimi. de la semana anter ior en ci'os <Ie-la quincena an íe r io ' - y cu I 
re lac ión a los fletes. 
La W s r d Ls 
vega ra n 
AU n. el 
.¿ÍVÍÍ¿ÍÍ ;•  •: .-.J iiiiiiriii 11 iiifiiiiii.iiiitrft¡Mni|i|liifliT13*¿SSWSMAÚMÍÍtu /.v.::. 
G r a b a d e n v u e s t r a 
e s e l m e j o r d e l o s c o n o c i d o s h a s t a e l i d í a y e l ú n i c o q u e 
d o s p o d é i s t o m a r c o m o u n a g o l o s i n a . E l P U R S A N T E Y E R 
d e u n s a b o r d e l i c i o s o , o b r a s i n v i o l e n c i a , n o i r r i t a e l i n t e s 
t ino y e s , a l a p a r , e l m á s s e g u r o e i n o f e n s i v o 
p u r g a n t e s . S ó l o c u e s t a 3 0 c é n t i m o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
niras regulares ei 
A d e m á s de. la, 1 
oaaiie de Biíbüd coi 
I a , y que se decía 
.'a, y los servic iós 
enero p o n d r á n al s 
"iis. e l-ablei'i'Mido, 
!ig]jj.ar in aisua.l Á 
!!ol l adani, con e.S( 
»aT] a el t i aí lspoi le 
'Iras-i],' A r g aif ina- ; 
le pasaje que par t í 
celona se (iaga el arroz i5ouil)Ss 
i l " ;. 130 pesetas los IDO kilos, í 
Benllocli nuevo, de T'S! a 
.y '( lo de áni- | Hai'inrs,—Coliza en Valladoílíj 
iales deVa" • el integral a 80 pesetas los 1?0 kilosjl 
iendo nuevas il.ecta," a 31; buena, a. 80. y cowffl 
Bar.a lona se naga la ¡ i 
68; las seenndas. de m 
coi as, de 43,33 a 45, v CH 




il i í r 
uguUy, y otro 
B' Bilbao v i.a 
a, 88; 
venid 
-'an a le*; en Sanvande 
Za ragoza. a 108 las l ibr 
I chalet «Villa Calixta.., en lo c:i 
©.•Perinés, de esta c iudad; posee"1 
j nífico cuarto de b a ñ o , termo siioíl 
Corno so v e T l á l3o¡cie¡i;osa Mola. !e ins | vaciero independiente que cpu'J'l 
con la ceema, gall inero, 
su • ifuyendo huerta. 
m 
le d i - ¡o! un ir sns l í n e a s curope í i s , ia.s 
las Coinpü-
m-as navieras ai'eniianas. que ' nv i e'on 
qn abandonar estas i ntas. 
Situación de los buques de esta ma-
trícula. 
De Dóriga y Casuso. 
«Mecbelín», en Avi les ; 
«Marianelai», en Santander. 
De la Compañía Santanderina. 
« P e ñ a Rpcías», sa l ió de San Este-
ban para Alicante. 
De Angel F . Pérez. 
« C a r o l i n a E;. de Pérez» , en Cádiz . 
« E m i l i a S. de Pérez» , en viaje a 
F lor ida . 
«Alfonso Pérez» , en-via jo a Ba l f i -
more. 
De» Liaño- y Gompañki. 
« M a r í a E lena» , en C i jón , 
I n f o r m a r á , de diez a Una, S11 
1. el p^oppríidor- WczCfUida. . 
SAN FRAK'GISOO, 27, TERC*" 
F'El f1' 
%í el va 
ie saldi 
a 7 de 
pa.ra 
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MARTI ¿SUCESOR DE P£DRO SAN 
Especialidad én vinos mancos ae 
Nava, Manzanilla, y ValJ^nefias.--^ ,— 
vicio esmerado en comidas.—Te.ei ^ 
púmero 125. 
I = t o y I t í 
GRAN CAFE RESTAURANT ^ 
íspecial idad en liodas. fianqaeWS'y 
HABITACIONES ^ 
Servicio a la carta y por cuwei | 
ABRIGA 
"lESPACS 











H a 5 ? 
''.Y en n,, 
nía uiovi^u 
lastre. ^ 
« Bilbao, I 
dcni. <lc ¡de, 
tóm, ció ^ 
^ Oe G i 
fcien I, de | 
Aii 
i-nña, G 
JS DE DfCíEf / iBRE DF if.20. E L . P U E B L - O C Á N T A B R O 
^yyyVWWVWVWMnW 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWi'VVVVVV̂  *i'VVVVVWVVVVVVV\KV\n/W\iVW^ i\A.\v\avwvvv 
j¡¡| , | ía l'J de enero ele a ios t reá de la tarde, .saldrá de Santander 
Su capi tán, don .Raníón Fano. 
mlliendo pasaje de todas clases y carga, para, Habana y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E f A O R D I N A R I A 
para Habana, 450 pe'setas, m á s 23^dG impuestos, 
pára-Veracruz , 475 peseta;:', m á s ió de impuestos. 
¿ f d í a 31 de diciembre, a las once-de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santau-
1 vapor 
'd», para |jj trasbordar en Cádiz al vapor 
i Hal>ana,| 
saldrá de aquel puerto con d'esíino; a Montevideo y Buenos Aires, el 
¡ L y ' d o enero (le I1>2J, admí t i e r ido pafaje de toíla'S «•lasos. 
f pjn-a, m á s informes, dir igirse a sus ( jonsi^nalarius Cn S í in la r ider , se-
Sores HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 36, 
inartailo n ú m e r o . G.HÍfólié^iíip 63. 
ra. Bilbao 
/uva.'.'u'oS Sei£io (iiiiflieo2l y É e ü a úosíe i m i M a m , i m y rsíaios M M 
sin amos conJ • P P O X I S T í a S S ^ i ^O: 
)mpas fiinebiJ — 1 
o f r K l p f i S E1 día 10 de cnoro: el vaPor AN!)Í'JK' CílP. Mr- J- ^ Koning. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos do SANTIAGO DE CU HA 
Ruiz C. Neri ¿ENFUEÍiOS, HA HA NA, VKKACUUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
vwwwwwwv i Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
ENTARíOS 
g r í c o l a 
a . 
io de Fom 
•ensa una 
según los d i 
•¡loD f m á s » C a r e í a . W a d - B á s . I p r a l - T f M . 3-?.5.-SMTAPii»EPv 
alladolldi 
It ( : i ; 
Iamanea, n 
W, v H n i 
a, de i O ¡i 
n M i 
en A randa 
ga; en 
ar, iiuoda, 
, en \ :dhid( 
FI -lía 16 de enero sa ldrá el vapor H'>ElHvELSnidK», cn|i. M r ^ 
ídmitiendo carga sin trasbordo para los puertos de MONTEVIDEO, BUENOS 
li'irp ü i m y ROSAKIO DE SANTA FE. 
coliza el 
etas los 160 
rigen los,,! 
i 'rior y en ^ 
uz lioiali^ 
ll!0 kilos', j 
i. m . 
Valladolld 
y (•ori'ill 
naga la \k 
das. de i8.3 
! a r>. V Clj 
In Sevilla co 
:r, a 100, J 
'es. 
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Cosumido por las Compafiías de los ferrocariles del Norte de España , de 
H e d K l Campo a Zamora y Orense a V i - , de Sa i : . „„ : , . a. a la fron-era por-
' ' ^ ' ' K a V otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ías .le vapor. Marma de 
ll"','"s K r a y Arsenales del Estado, (-...mpañia T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
' « s p i E t L ; nacióles v extranjeras. Declarados similares a l Cardiíf por el Al-
!,l,0,t;m,c|,a C a r l . ^ «'e v^por'.-Menudos para fraguas. Aglomerados.-Coks para uso8 
al; c"l! ' ^ l í e t a lú rg i cos y domésticos. 
I .^MT^áganse los pedidos a la 
l a del Cuj 
Ríoseco, a 
Li-évalo, a 6l| 
. Bai-eclona; 
)ortes y el 
pra.doi es i 





I kilos, ilc F 
Dmadura^í 
Par^ otres informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Pelado 5 Bar5elona.eo a sus egentes^en MADRID. ^ u ^ 6 n T o p e ^ 
onso Xlí, 01.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel PéMez y G ^ P f í a o 
GIJON y AVILES, agantes de la Socieded Hullera Española . VALENCIA, don 
Bafael Toral, 
^ c c i o d s i c i H u i i ^ r a i E s p a ñ o l a 
¡tifitío § m A y dirseto tesis M M % 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
Para solicitar cabida, djrigirse al Agente en Santander y r ¿ } ^ 
Don F r a n c i s c o G a r c í a : W a d - R á s 9 , p r a l . - T e l e í o n o 3 3 5 
Nuevo proparado, compuesto do bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia do anís. Sustituyo con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
- C a j a : 2,50 pesetas. 
de gliccro-fosfato do cal de CREOSO-
TA L. Tuberculosis, catarros crónicos , 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2 M pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, númoro 11.—MADWD 
pe venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
ABRIGA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA «LASE DE LUNAS, 
»P1J08 DE LAS FORMA» V MEDÍDAS QUE SE DESEA.—CUADROS DRA. 
BADQS Y MOLDURA» OEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DKSPACSO: Amós de Escalante, n ú m e r o 4. Tel . FAbriear r.ervantp*. l í . 
a ; UMSk p e a e t a . 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u s 
E l ó s e g u l . C u r a n !a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s j i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y 
l u \ m m , 23. Tél. 213. 
P e r f u m e r í a . - C a m i s e r í a . — O b j e t o s 
de capricho. — Carteras. (¡énoros 
de punto.—Cera Relámpago. - I m -
permeables de las mejore^ marcas 
para señoras , caballeros y n iños . 
Taller do composturas y depdsko 
c!o paraguas y jáombri l las : : : : : . - ' 
CUBO, 8—SANTANDER 
MARCAS REGISTRADAS -
^iü.íiÜ -ci-Ss-." ̂ uiSS- 1 
Suelas, becerros, • CORREAS DE T R A S M I S I O N , de cuero y b ú l a l a , ba-
danas, bnxralF y toda ctasé dé piole.-í Onás . 
Polainas, laciairs de goma 1 'ALATINE, l íb ikeys , correas de cuero de 
las incinre.s mareas ni'j'l^sas. 
CORTES APAII.MÍOS. betunes, cromas, c lavazón , ' etc., etc. 
Par crós;cs» y rebeítías qao sesa m 
c s r m pnroto y niísairasntfl G58 k a 
13 31 
-c-a coraré r>or »t ii>y*cc4otwe 59 ktH 
ta¿o* QU« h£ ya <Je íDier«eoU el médica y ttitH» 
itss»» toastf sea eâ n pan Wiiwiwt» .6» e9» 
Oe$ftciu M Borc«l»o«i: Dr Andrea. RjncMa 
C«t»íuB«, 68 — Venta &a Saatnrulw o A gM*. 
cala. ^f«t Pérez de) Mol too y C ». Wéá:^m, 
1 y 5 ? principólo* tartoacifl» á« E»p8ñ«, Parí»-
j») y AiB<..rlca« 
desde 1,10 a 2 pesetas k i lo . 
Aceite fino de Oliva, s in acidez. 
A r r o z de Valencia, l iomba, selecta. 
Bacalao, a z ú c a r e s y cafés, precio? 
económicos . 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
í3 
Jaulas independientes disponilifes. 
Servicso permanente y a domicilio. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Automóvi les y camiones para alquiler 
T E L . 6-16—S. F E R N A N D O , 2. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José , n ú m e r o 7,bajo 
bula elase de- muebles usados, CASA 
M A R T I N E Z ; pa^a m á s que nadie, 
JUAN D E H E R R E R A . 2 . -Te lé f . 5Q2. 
G o m o r a - v e n t a 
de toda clase de muebles usados y 
a n t i g ü e d a d e s . 
UNICA CASA 
dedicada, a la n n u p r a cié ant igüedade.0 
V E L A S C O , 17.—Santander. 
, i 
Se reforman y vuelven fracs ! 
smokin;-, yahurdinas y ünifor- • 
mes: perfección y economía 
Vuélvcnso t'-aj'.'s v gal ano 
des. c QJJINCE'pesctas. 
MORET, n ú r n t r o Ít2, SEGUNDO 
bebiendo agua de BOR I N E S 
Depositario: R A S I L L A , Doctor Madra 
zo. 2. Teléfono 5-37. 
.Sus nuevos d u e ñ o s tienen el gusto 
de poner en conoeimiento de su c l i en 
tela en general babor hecho una gran, 
rebaja a todas las osixlencias. 
P U E N T E , 3 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Dcspaelios r á p i d o s al por mayor . 
Ventns a l detall en el Depósi to. i 
Oficina: Casíelar, O. Teléfono 974, 
Depósito: Maliatio. Teléfono 205. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
RAPIDO.—Sale «le Santander a lau 
8'4() (lunes, m i é r c o l e s y viernes-; lle-
ga a Santander a las 20'14 (martes, 
jueves y s-ábados). 
( ;ni : i>F.o.-Sale de Santander a las 
1&27; IlegA a M a d r i d a las 8'-l0. 
Sale do M a d r i d a las 17'2r>; llega a 
Santander a las 8. 
M I X T O . - S a l e de Santander a las 
7'8; llega a M a d r i d a l a s G'-M). 
Sale de M a d r i d a las 22,40; llega a 
Santander a las 18'-í-0. 
T R E N T R A N V I A — A las W20 y U ' i 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander ¿ las 8'15, l f 
y 17, pitra l legar a Bilbao a las 1216, 
18'9 y. SO'ói-, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a Tas 7,40, IS'K 
y ir-Tiá, para l legar a Santander a lai 
irSOi i r22 y 2r2, respectivamente. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las 17'35, 
para llegar a M a r r ó n a las 19'51. 
Salida de M a r r ó n a las 710, para 
llegar a Santander a las Q'SO. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de -Santander a las 8'55, 
12'20, m; 17 y 19T)5, para l legar a Liér 
ganes a las 10'7, líi'2.1, 13'7 y 2l,5. 
Salidas de L i é r g a n e s a las 7'20> 
11'2Ó, 1i"ó, 16)40 y í$'25; para l legar f 
Santander a las 8'35, 12'28, IS'S,. 18,23 
y 11)'26. 
Los trenes que salen de L i é r g a n e s 
a laá 7"20 y Í5'40 admiten viajeros pa-
r a l a l í nea de Bilbao, con transborda 
en Orejo'. 
3 A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santande", los jueves y 
domingos a las 7,20, y de Torclavega 
a las IP56, 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas do Santander a las 7'52, 
l i l l O , l i ^ y 18, pa ra llegar a Onta-
neda a las 9o5, 13'11, I G ^ y 20-07. 
Salidas de Ontaneda a las 7'10, 
1 0 $ , 14*27 y 18-18, para Hogar a San-
tander a las áá; 13-8, W l t y' 20-13, 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las 7'45 y 
12-15, para llegar a Oviedo a las 15'53 
y 10'íS, rcspectivainenle'. 
Salidas de Oviedo a las S'SO y l#30f 
para llegar a Santander a las IS^S y 
20-38, resoectivaniente. 
SANTA N DE R - L L A N E S 
Salidas de Santander a las IG'lü, 
para llegar a Llanos a las lü'óó. 
Salidas de Llanes a las 7-45, para 
llegar a Santander a las l1-?.8. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Saljda 'do Santander a las 19; para 
l legar a Cabezón a las 20,51., 
Salida de Cabezón a las 7'20, para 
llegar a Santander a las 0T6. 
Jueves y domingos, sal ida-de San-
tander a las HT)0, pan), l legar a Ca-
bezón a las 13'57. 
AÑO V I L PAGINA / , 
TODA LA CORRESPONDENCIA AD 
M I N I S T R i A T I V A , • CONSULTAS SO 
RRE. ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO 
NES, E T C . , D I R I J A N S E A L AÜMÍ 
N i S T R A D O R 
S u c e s o s d e a y e r . 
Incendio de cniruenea. 
A las nueve y n^edlé de la nociré de 
an-teayér so inició un incendio en la 
c'llitítyfíéa de la casa imniero < de la 
calle do Calzadas Al ias , siendo sofo-
cado a los poeos mom.entos por los 
bombero:- i imnicipaK s. 
tVtDditío pz i un perro. 
Aoteayer fué lUOlldldO poi' mi porro 
p iop i rdad dóll I I n m l c r t o P é r n á ñ -
doz, un t i l i co llamado Antonfo, bi jo 
del \0te1111a1io de L u g a r ' d e l Monte. 
Como él can babia moid ido a varios 
perros, el din ño Ir dio n ,u£vlo, dan-
do aviso al Munieipio p a r ó que la sec-
t i é n do Higiene oidene él leeonnci-
mi i nto del peí ro. 
Per carral después de la hora. 
Por c e n a r sus establecimientos des-
pués de la bol a peí mi! ida. fueron dc-
uuf tc iádos ayci don Poneiano Digóu 
j don Antonio Gil t iérfcz. 
Atropello. 
A las cinco de la t a r d é de ayer, ep 
p] pas-o do Sánblléz de P o r r ú a fué 
al i rpcl la i lo por un a u t o m ó v i l el n i ñ o 
de cinco ú&ót A m l i r s Pania.mra Salo-
riidn, 
Hocogido y trasladado a l a Casa de 
S.icono ) " u iv ion api'cciadas por los 
inédic&s de guardia eonlusiones en la 
calaza, eaia. y ambas manos y con-
hioción e é r e n r a l . 
d e s p u é s do coj íveñiohlemenfe asis-
tido fué Irasladado a sn dom.ieilio. 
Cáaa de Sccorro. 
Ayíjr y anteayer ínenni curados, en 
osee bi néfa 1 "-••ablrrimicntu: 
Jqscía \ ' iñ ; i r , de p2 a ñ o s , de una he-
.ida bu-ir.i en la. región nietacarpiana.; 
Santiago Sanz, dé í. a ñ u s , de disten-
n [i|ai'u,orítpsa de la a r t i c u l a c i ó n de 
ta ni-uñccú i/.íjui(.|da. 
Man;- I Sa til a ü la i i 1 Salcedo, do un 
año , do IfCfíáír. can,usa .DH bemorra-
giíl ' n la i ',-;ióii (iceipilal . 
Dr mingo IViaté d a ñ o s , dv !ie.»¡d-i 
eoidnsa en la fAgión siip. i i-iüai iz-
qúif 1 da. 
Claudio P.cf rro M i r a , do l(- afios, 
de im-i te Cdidnsii n con dej r a í , a en la, 
a r t i i uiacióri do | ' i rodil la izquierda. 
Mai ia Ciuz l.t'.pcz, dé 0̂ a ñ o s , de 
le ; iila co-nins;. en oj dedo nul^ar do 
l'a mano dorecim. 
Lnnii .ou. S:,iila Cruz A-u i i . ro , do 
V añ: t, 'dr berida ( Miilusa en la re-
ííióq SM|>I.| eil ia i i / . ip i i 'rda. 
VVIA A A v\m\ VA.a V\\V\\\AA^V VVV\A \ vv vvvvvwv.vv* 
T r i b u n a l e s . 
Sentencias. 
En ea.ma psgulda por d ' í -paro, en 
el Juzgado- dfi S a n l o ñ a . contia A¡e-
j ami ro ¡PÍM OÍ'•. .<-,• ha. d-ctado ser.'.en-
eia absolutoi ia. 
• • • 
Ignaln ,.uile r-• ha dic i 'u io s^ntenci:!.. 
pi 1 (.nnl'01 iniilad di las oai tes. en cau-
sa seguida ¿n I Juzgado d.-i E'¿te, por 
•I t] ¡Tito de búr tó , contra. Anbil ín Gil 
Pobdura., condemimlni ' a ¡a pej34 de 
cuatro meS 'S y un día d • ai i •sto ma-
yen-. 
' Nomüramienio . 
l i a sido nombrado s -c i Sario sil-
idcnta (• esta And '"nc ia . ( i d que-va 
ha tomado pe--.esión, el elocuente a.'oo-
gado \]e este ÍIUSI TO Colegio, clon Calo 
Misru^l Parea Solana. 
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E s p e c ^ c u l o s . 
Gran Casino del Sardinero—Hoy, 
mailes, a. las c inco. 'concierto por la 
orquesta; a las seis, estreno del api-o-
pós i to ci niieo l ír ico, en dos actos, de 
i i i iuvn t r s , o r ig ina l do los s e ñ o / e s Ca-
no y Díaz , «La famil ia do ttíeve» y la 
( limadla en un acto, de don. Ensebio 
Sierra, ((Nicolás». 
teatro Pereda,—Compañía de zarzue 
l a de Emi l i ano Bollver.—Primer actor 
Cmique Lacasa: gran I'UIICIMI de ino-
centes, para boy, 2S de dicicnibre, .a 
Jas t e i s de l a tardo y diez de la 110-
clie: « L a pa t r ia chica» y «El p u ñ a o de 
rosas» . 
Presentaen n de la notable ar t is ta 
Enriqueta Lacassiti l : duottos, couplets, 
parodies, expe r l inon tós do t e l epa t í a y 
11 ansmision del piMisainiento.' ¡Exi to 
sin. igual! ¡(irán a t race ló i i ! 
El (ha 31, a las diez dé la-noclie, ex-
1 raordinai ia fuiicii n: ragalo de di.ez 
jamiones. A cada entrada a c o a i p a ñ a -
rá un m h i i c i o para el soiteo. Los es-
pectadores de palcos y plateas ten-
dí án deiecho a, diez ininieros. Se'dos-
paei'an local idades.ru Contaduria . 
Sala Narbcn.-Desde las seis, estre-
no de aMineiva o la, Ciudad p e r d i d a » , 
pi in ic io y í-.egnndo episodios. 
Pabc.üc-n N r r b c n . -Dcí-de las seis, 
((Ahua de acero», a d a p t a c i ó n america-
ta de la cdnocidü novela ^Felipe Der-
blay p Q] p a t r ó n d ; las h e i r e n a s » . 
- T r o s T -
Las antiguas pastillas pectorales d8 
.Rincón tan conocidas y usadas por el 
público santanderino, por su brillante 
resultado para combatir la tos y afeo 
clones de garganta, se baHan de venta 
en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino K 
Compañía . ;en la de Vlllafranca y Gal* 
vo y en la farmacia do Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA . 
E N T E R C E R A PLANA: 
El Rey consultará hoy a Maura. 
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N U E S T R A S INFORMACIONES 
¿ C Ó M O S E G A N A U S T E D 
L A V I D A ? 
L A PORDIOSERA 
•Trepidó el Ujetmador 00111,0 pilleado 
por una, iiiano limiila. FriunqiitearOri 
la puerta, y oíuius desde1 las b&bíta-
eioaes ínlérióFes una, voz de mujer 
que en tono lacinmoso pedia una li-
Jiiosna, por el amor do Cristo. 
Cuando ilian los dé (asa al cumpli-' 
niiento dfe la. gran blirá de iiiísericór: 
día,, ordcnanMis n u í d d o s el qiu¡ pasa-
Sé la. pordiosera, si < • olio no lem'a 
inconveulente alguno. 
Lo Rizó así, gus tos í s ima, según su 
piopia confesión. E r a mía. cincuento-
n a cscui'i'ida de carnes y vestidla de 
andrajos. Olla mal, llevaba un cii.il 
mugj-ienlo cubmndo ép cHexpQ y la 
rabiza y lajo aquél un talego repletó 
de nie^idi ngos, 
ij>inn>: ••nu-ili'o de saber eón iGeríeza 
^ , , 
otras preguntas 
i mendiga su rc-
cómo ganan su vida los mendigos y 
ofrecimos para ello una limosna o - i 
p léndida. aqui!a!ad;i, desdx- luego, aj 
nucsti'a, condición h.umildo, a ly des-, 
venturada pobre que a nuestra pin r-
ta e invocando a Idos la había pedido 
pocos niíhífíos antes. Y aceptó la mu-
jer. ' 
Ella, era viuda, y de Falencia. Lle-
vália, "en Santandeij UTiós diez años; 
vivía, en un cuartuco de la calle de 
s.ni Pedro, con una laerniaiia ^tóOlla» 
del <it(;)i,-que la, dában ataques de «pi-
lesia». y ganaba la vida, pidiendo «pa» 
las dos. 
Pagaba por el eüájjtq doce reüle? al 
mes, pero éta un cocliilril ron lina so-
la cama. Se levanlaPii a las seis 0 las 
siete y se 'ñm ¡i! pórtico de Sania Lu-
cía, bas ía las nueve y inedia. Anl 'S 
'¡lo confinó la polrti al fin!), tomaba 
un q u i n e de «ca^idia.. donde S^mpo-
rio «pa-i aiiinia) el GMóniago^Después 
110 lo prooaha : li Oalo "I día. .\os lo 
podía jurar por l$s ceríizas de su 
liomln-e. 
A las diez se iba a la entre.da de 
los Je; nÜas, y di.'.pnés de la misa, a 
pjedir por las ca-i \s, 
Oci'o o nueve '«r.a,Itico.s>í sácaba en-
tre j - i ; ' dos Iglesias per la mañana . 
Una r. fu ra la dalia flos todos los días . 
De piro en. piso sa l ía a.lüuna perra 
que Garí! y «tal (nal» de patatas y ea-
ohuftdíB de pan. I.o T . - i n o . ¡iftañ (omer; 
lo duro, «pa»? vender «pa» los Clipnés. 
¡Pero con qué «Cuídapii tenía ella q ü e 
Dedil' «pa» que no la iievaran a lá 
Estufa! :Quó a - mes, qué fatigas, con 
el (((Irmonl i e i de los guardias! 
A la una, c c&Sá. así, se iba a cqmej 
a caf.a. Su 'licnnana l'abía puesto e1 
cociduca. nnrobe" e IO.'I-- no poder, eo-
mo iií)r"i i-os ci non. ndiamos. D :sí>ué§ 
si éila il. v:di' aloniia ¡ a i a d m a q no 
carhíp d ' f-'mrizo d" robras d • tas ca-
sas-- ¡t-jn auanaieente! Y a, rét&V por 
las á¿ín:í.a.s y a ••.'lor la si-sta un 
rato... 
Rizó umi, paos ' 'a. •)()rdlos'"'ra. Mi-
ró como las ráírnj.í'á bficis el ajC'áiA-
dor V ñor ; » | t ' - m • a" «.frr( .'la 
nna. taro «--'('o poi si s -nlía dehi-
lida'i. Enrió CI-MÍOS rpn'iilffós v aceptó 
ni fifi, timiaiido el l íquido ron unos 
bi/cocliitos; 
¡One Dios nos lo pagara! ¡Qué sus-
táiima m á s pica} ¡Va.ya aquellp re-
«sm-ilal'a .a un morlbundol 
\ eoi i íestando 
une,'-Iras, con I i ni 
lato' 
Después de echar la siesta, volvía 
a gaJir para ir a casa de tres o cuatro 
sastres y cinco o seis modistas «a por>! 
los ¡«recortes».; Los pagaban muy bien 
Si, tarito el kilo, y era bien «ralo» el 
día que no sacase la peseta, de elfos. 
Otros días corría los establecimien-
tos de comestibles y las tablas de car-
né-. L a dalian loiesos y desperdicios, 
que también se vendían. . . 
< . anoóhécido, volvía, a las iglesias 
en las que babía novenas o función, y 
loadrngaba. en mayo «jíá» las llores, 
y llevaba las cuatro criaturitas «páw 
que diese m á s bistima vei-las muertas 
de frío en su regazo--. 
Tuvimos un. mohín de conmisera-
C'.ón para, la pordirsera. Era la infe-
liz viuda, tenía una bermami eid'er-
i ; a y. por añadidura, nna'caterva de 
hijos pequemnes a los que darlos pan. 
f.as niu'|éFGS de casa pretendieron 
buscar i m a s ropilns ¡ a i r a abrigar las 
carnes ateridas de tos niños- aquellos, 
p. ro , lector, loé la mendiga eufon-
ía, que íeva.¡liándose nara mar-
• • nos füjo así con una fresca, ate-
idp.ra m^enuidad, cumpliendo, la 
1 i q'-»» nos diera de ser verídica 
i • el modo de ganarse el sus-
t íñ to : 
- ;No Se mbiesten:, no! No haga ca-
• . " i . Que las vista su madre. 
: • eso la pago yo cinco o seis pe-
r;. as <dor)'--., ]ñiS veces que me los deja 
p a » pedir! 
- No quisimos Oír más a aquella vie-já. 
v• '•a' • i t u n d a n e M i t e que el teraibíq 
puñal de la miseria desangra el r.pra-
' i i de piucbas ntóidrés nordioserns, 
de cnantiosos riíendigos; de un iníiiii-
l o nrimero de alúdanos y de enfariíios, 
' l igándoles ; cdhio supremo y ilníqó 
recurso a implorar la caridad l r a d ¡ -
t a . seria tan absurda, tan e i M i d n a l . 
t a n necio, r o m o pre+fejrder que tod s 
los que piden sean dignos del eonsne-
lo de una limosna. 
Esa mendiga, a la que ayer m'."-
rroganios para, caber crino gana su 
vida, es el crisol, la v e r d a d e sn l cn -
dento de esto concepto burdo o filosó-
fico. 
FRANpaSCO R E V U E L T A . 
D E L 3 Ü C É S 0 Bfr. N O C H E B U E N A 
Cinco individuos a ¡a 
cárcel. 
SoSat es. 
L a guardia civil de Valdecilla ha dete-
nido y puesto a disposicVin del Juzgado 
a la vecina de Solaros Francisca Easines 
del Val, de sesenta años, presunta autora 
del hurto de cinco gallinas a su conveci-
na Felipa Edil la. 
En'el momento de la detención le fué 
ocupada una gallina, quo la Felipa reco-
noció ser una do las que la habían ro-
ba lo. 
Torrclavega. 
L a guardia civil do Torrolawga comu-
nica al gobernador quo en un hotel do 
aquella ciudad, propiedad do don Fran-
cisco Manzano, so babía cometido un ro-
bo, dosconociéadoso la cuantía do é s t a 
por encontráis? ol dueño en Madrid., 
L a guardia civil practica gestiones pa-
ra el descubrimiento del autor o autores. 
Nuestra inocentada. 
GRAVE SITUACION FINANCIERA 
E l B a n c o d e B a r c e l o n a $( 
d e c l a r a e n s u s p e n s i ó n d 
Los primeros rumores. 
• Los que l iaemos este-periódico nos 
perecemos por bus cosas tradiciona-
les. 
•Por lo tanto, leste año no vamos a 
flejar a nuestrp'S lectores sin la. co-
rrespondiente inocentada, aunque -'S-
¿emps convencidos de que la iaiocen-
tada sería la nuestra, y al e??cto e"n 
novena pbfna, insertamos una curiosa 
inlormción que, aunque es inoeeíita-
da toda ella, por los nonmres d . las 
per,íonas que se citan y el asunto que 
la motiva, pudiera ser realidad o al-
go (pie le anduviese por los aliededo-
res. 
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VáOLEMTISS MO C i CLON 
Origina i m p o r t a n t í s i -
mos destrozos. 
l í l digno e ilustrado juez de instrue-
ción del distrito del liste, don Víctor 
Covián, interesó ayer de la Pobeda la 
captura e ingreso en la cárcel incomu-
nicados de los individuos Antonio 
Oyarbide, Guillermo Ruiz Rodríguez, 
Felipe Basterrechea, Cecilio Olivares 
ligarte y Félix Martin. 
Estos .individuos fpmiaban parte del 
grupo que en la. madrugada del sába-
do agredió al joven Segundo Bocigas. 
La Policía, cumpliendo lo ordenado 
por el juez, señor Covián, los detuvo 
ayér y ras trasladó a la cárcel. 
E l herido". Segundo üoe igas . conti-
nuaba ayer Qíl el Hospital de San I!a-
iael en el mismo estado. 
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^50TAS PALPTSNAS 
POR TELEFONO 
O V I E D O , 27.—Esta tarde Si desen-
caderió s&bm la ciudad un violentísi-
mo ciclón que causó ^normes destro-
zos! 
E l huracán levantó l a tecbumbn 
ds c i i s taks del Merfeado, p)-o(lucien-
do U.n 'estrépito enoi-me. 
i.as inujeres huyeron despavo i-ida'.-, 
contribuyendo esto á aumentar la 
alalina. 
E l v ioientís imo ciclón arrancó tam-
bién cldmeneas, áriióles de los pa-
seos y derribó ledhos y posees de* Te-
léfonos. 
Varios irair'jMilites resultaron he-
ridos por tejas y durante algunas ho-
ras 1 I pánico ée énsenor ó de la po-
idación. 
Í e s auLoi ¡dadi s1" recibían constan-
t MU nte peticiones de socorro^ 
Se d e e l a r a n m \'ai-ios i u e a i d i o s , qiic-
fuei'on p i o n t a m e i i t e sofocados con el 
auxilio de I;e: l r i ) ¡ ias . 
E n Langivo &2 i¡n<Midió una barri. 
da obrera, qr. ' d a n d o destruidos tro: 
edificios. 
E l alcalde Spflcító a u x i l i o , péró ut-
pmlo enviársele porque era nocesarii 
|en l a capital, 
i 
• s g r a c i a d a m e n l e . vista, mafíiíiíl 
. - . n - : . . i ; . . ^ .. ... " ' i 3 ú l t imos d ías a realizar (}| 
V ; l ü D . r l . — . \ y r se edehró una 
cae a ía de Eaisanés. 
I-ai la excni sii'in (dnegétiea toma reía 
parí" el Hay, el ¡nlanto don Carlos y 
algunos palatinos. 
teifi cobiaroii SCO piezas. 
Audiencia 
M tDRÍD, ? f . — E l marqués de F.stc-
11a Dstadp en Palacio, siendo reei-
nido por Su Mo ji stad el Rey. 
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0 E LA 
PROVINCIA 
P A U C E L O X A , 27;—liare unos días que en i ia. capital veníaiGQH 
buido el un • de una p r i ' X i m a suspe isiTai de pagos por parte del i h ^ j 
de Barcelona. 
I ÍÍ ÍJO rumor faa. quedado c 
1 E l citado Ibmco 
raciones de aiqneo para llegar a un parfecto conocimiento de l a situaífij 
y p. dej fijar \o&_ efectivos de que dispone. 
E l pesultadq dé ú i c ¿ w turqueo tía sido que hoy (ha pei-inanocido CCVYA 
die m illanco, l ijándose en La pnerla, el -aguf.'ilie anuncio: 
"liahi a i d o ,- ii|o imdiles les esfuerzos realizados para contener la aW, 
ma iniciada i l r ,1 mi •.-iros cuentacorrentistas, el Banco de Barcelona gyS 
en la necesidad de suspender sus operaciones p o r algunos días, que'séiffl 
únicamoni'- los .pra'eisois p a r a proceder;a su ivorgaii izacióit y obtener-H 
fondos n ^ ' ai ios que permitan atender a sus créditos con las dispon¡6| 
dades ne ia sarias j i a r a i-eanudar su normal funcionamiento.» 
Impresión en la ciudad. 
L a noticia ha producido enorme impresión en la ciudad, c i r c u í ^ 
toda dase do i ameres a larmaníesr 
Se decía que d spnés de ceta su ^ • •Mis ión del. Banco de Bárcelona . m 
d ián l a s de oíros -Bancos y Casas bancarias. 
Las causas de la suspensión. 
.Se consideraba, que después (le la Sucursal d d Banco dé España en ¡j 
ciudad condal, era el Hanco de Hareelona l a entidad xle capital m á s sólffl 
pa»r las grandes i s rve.s de que d isponía . 
Estas reservan, al llegar el momento de la. movil ización de val|M 
fue-ion invertidas en su mayor pai t • en saldos de moneda extranjera. 
Entre estos saldos figuran giam! '- cantidades de f r ancos , coinpdffl 
ai por 100 y concesiones de fuertes créditos a C o m p a ñ í a s navieras qóá 
hoy atraviesan una, difícil s i tuac ión; aisí cómo a otras entidades que tai* 
bien pa.san p o r graves momentOiS'. 
L a cause, de l a su n -m-ión do pagos es'por haberste negado los coi 
¡ores del Banco do Barcelona a firmar las garant ía s subsidiarias persott 
les que ex ig ía el Banco <ie España, para la. prestación del auxilio qiie ^ 
redamaba por la csisis que sufría Cataluña. 
E l s e ñ o r Cambó, quv estuvo en Madrid la semana, pasada p a r a traía; 
de - este asnéelo de la cirísss catalana, regresó a Barcelona, lleno de optiníi 
mos, pero éstos no s? iban confirmado.-
Aglomeración a la puería^del Banco. 
Tanto a la, puerta d d l i a i a -o de l ' - ' i i e ' Jmia c o m o a la de su SUCUJÍH 
se eongi'Ggó esta mañana, mucho ¡iñldico, que bacía couicntarios uteia 
de lo sucedido. 
Se teme que el. conflicto se extienda. 
Se decía h o y que si para el próximo sábado no ha normalizadn sos 
pagos el Banco de Iiarcelona, el ConHíóto aumentará considerableiiionl 
pues son m u d i í s i m o s l o s industria'-s que p a r a p a g a r los jornales dcsií 
Obreros sacaikap d dinero del citado Banco. 
No obstante b i s anterioras noticias, se advierte u n a impresión favor?-
ble en el sentido de confiar en qiío se cumi'ia, lo que dice la nota', oíicií» 
del Raneo y '(pie la sUSfieinsiófl sea p-n1 pocos días, esperándose que, pM 
ol sábado'tendi-á ya las disponibilid;l(ii:.s uecosaria.-- para responder a sus 
compren usos. 
Datos curiosos. 
Momentos de dificultades financieras como los a d u á l e s sido se recucr 
dan dos en. Ilarcdeaia. 
Uno tuvo lugar «d a ñ o 1S56. en d que ol único Banco que consigap 
hacer freate a las di í iculttades f u é precisamente el Banco de BarceionvJ 
d Otío el año 1885, al morir él Bey don Ailfonso X I I . 
El pasivo del Banco. 
El-pasivo dd Banco de Barcelona es de 1.5^3.527.675 pesetas. 
NOTICSAf OFICÍALES 
Solía. 
A las odio do ¡a mañana dcl día 23 del 
actual se declaró un incendio en el pue-
blo dó Solía en una casa propiedad de 
don Juan Regata y don Manuel Bustillo. 
A pesar de los trabajos realizados por 
les vecinos del pueblo, que desdo los pri-
meros momentos acudieron a sofocar el 
incendio, no fué posible evitar que que-
dase la casa reducida a cenizas. 
E l incendio fué casual, y las pérdidas 
se c ídcu lanen veinte piil poseías, 
• 
hdd 
p:»rÍ!do csldnado entre ol 
\ i i 
en el ¡«téreá hjgadsi 
